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太田耕造先生

若き日の太田先生（大正11年頃）
左より先妻つる夫人（昭和11年逝去），甥の太田周一さん，
太田新造先生（昭和2年頃）
左から3人目平沼供一郎先生・1人おいて太田先生
前列左から3人目平沼先生を囲んで・後列左端が太田先生
昭和18年、興亜専門学校の校内の興亜神社前にて
（左から穴水、匝瑳、太田、菊池、荒木、松尾の諸先生）
昭和20年、鈴木貫太郎内閣就任式後の記念撮影
前より二列目右端が太田先生
左から二人目が太田先生・右端荒木貞夫先生
前列中央太田先生を組んで・左藤原繁，右　中原稔，
後列左　杉山円太凪右　平田四郎の諸先生
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昭和20年12月31日付の日記（巣鴨日記）
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???? ? 、 っ 、
??????、?????、???????????????、?????????っ?。??っ?、???? ? っ ?、 、? ? ? 、 ??? ???。
?????、?? ?????????、?????? ?、???、????????????
???? 、 っ 、 、?? ????
?????? 「 ?」? ? ?っ 、
???? ??? 、 ? ????????。?? ? 、 、?? ??? 。
????????????「??????????????????。???????????????
??????????????????っ????????。
????????????、???????????????、????、????、????????
????? 。 ? ?????????????。
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??、??????????????????。???、?????????????????ャ????、
???? っ 、?? ????? 。
???、?????????? 「 」 、
???? ??、 、 、 っ?? ???? 、 。
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?????????????????????????、???????????????????????? 。 、 ? ?????????????????????????????? 。
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??????????????っ?
?????????
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?????????????????、?????????????っ????????、??????
?????????? ? ?????? ? ?、?? ? ???? ? ????、????????? 、 ? ? ? ??。
?????? 、 ? っ 、 ? 。?
???、 ??「?? ?」 、 ? ? っ 「 ??? ? ? 、?っ ? ? ? ??? 」 ? 。
?????? ??、?????????????。 ????、????????っ???
???? ?、「 ???? 」 、 ? ??? ?? ? 。
????????????????? 、 ?
???? ? 、 。?? ? 、???? ??っ ? っ ? 。 、 「
?????????」???、??「???????????」??????。
????、???????????????????????っ?、????????????????
???? 、 ? ? ? 、? ??????????? 、?? ? っ 。
???、?? ? っ ? ???????、?????
???? ?、 ??????、 ??? ? 、????? 。
?????????????
（15）
??????????????
????????????????????????????
????????????、????????????????、??????????????、??
?????、?? ???? ? ???? ? ? ?っ?? ? ????。? ??、????????、 ? ? ? 、「 ??? 」???? ? 。
??????、 、 ? 、????????????? 、
???? ??? ?? ?? ? ???? ?、???? ? ?????? 、 ????? ?? 。
????????????? ????? ???? ?）
?????。????? 。
???? 、??? ? 、
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?、???????????????、???????????（????????????）???????? ? 。 、 ??????????、??? ? 、 ??? 、????? ? ? 。 、?? 。 っ????? 。
???、???????、?????????????っ???????。?? ? ????????????????? 、 ???????????
???。?? 、 っ 、 ??? 「 」????? 。 、 。
????、? ? 、 、
???? ??? 、 ????????? ??? 、 っ?? っ 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? ?????。?? 、 、?? ?? ? 。
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?????????????????、?????????、???????????????????
?。????????????、?????????????、????????????????、???? ?????? 。
???、?? ? 、 ?
???? ? ? 。
?????????????
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???????????????????、?????????????????????????、 ? ????。???????、??? 、 、?? ?????????????? ? 。
????????? 、 ? 、? 、
??????? ? 。
???? 、 ?????? ??? ???っ????
??。? 。 、?? ? ??? 、 ????? ?????。
??????????????????? 、 、
??、?????? 、 ? 。
?????????????
????????????????????? ????
???????
?? ? ? ?????????
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????????????????
?
???????、????????????????????。???????????????、??
?????、「???????????????」??????、??????????、?????????? 。? 、 ? ? 。?? 、 ? っ ? 。 ? ?、??、??? ???? ???????「?????????????」? ?????? ??? ?。 ? ??? 、 ? 、
?????????????
???????????????????????
????????????????、 ??「??」 っ ?????? 、
?????っ??? 、 ?? 、 っ っ 。
???????、??、?? 、 ???? ? 「 ?
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???????????????????????」〓????????）??????????????????? ??????ー???????????」（??????）??????????????。 ? ?? ??、?? ?? 、「 」 、「 ? 、「 」 、?? ???? 。 ? 、?? 、? ? ???? っ 。
???、??????????????????????????????、????????????
「??? 」 ー?? ? っ 。 「??? ???? ? 」 、 ? っ 、?? 。 ??? 。? 、??ッ ?ー（? 、??） ?、?? ? ??? ?? 。
??、???????????? っ っ 。?? ? 、 ?、 ???????、??????? 、
?????? ? っ 。 、 、 っ??、 ? っ 、
（21）
???????????????????。
???、?????????????、???、?????????????????、???????
???? 、 、?????っ???????????。???????????? 、 、 、 ? ??っ 。 、 、 。?? ?????? 。
????、?????? ? 、 ? ? っ ?っ?????。
???「 」 「 」 、 。
????、 ? 、 、 。 「????」? ?。
???? ?? ? 、 。
????、 ????? ? ?、 。?? 、 、 、 ??、? ?、 ???。?? ?? ??? 。?? ? ? 、
?????、??????? ? ????。
???? ???「 」 、 ????????っ 、
???? ? 、 ???????????? ????? ??? ? 。
（22）
??????????、????????????????????????????????????、
?????????????。????、???????????????????????????????????????、??????????????????。??????「 」 ? ????????????、????、??????????
?????????????????????????????。???????????????????? 、 、 、?? 。 、 、 「 」?? っ 。 、 ? 、??。 っ?????? 、 、 っ 。
??????????? 、 ?????????? 。 っ 、 「
???? ??? 」 、?? っ 。? 、 ??? ?
?????、??????? 、 ???? 、
???? 、 ? 、 、 ??? 、 ????? 。
（23）
????????、???????、??????????????????、?????????、?
?????????????、????????、??????、???????????????????? ? 。 ? っ っ?? ????????????? 。
??、????? ????????????? 。 、 ? っ
???? ー ??。
?
??、??????? ? ??? っ 、 ? 、
???、???? ?????? 。 「?」 ? ???? 、 ??????? ?????ょ? ? 、? っ 、??? 。 っ 、 、 っ 。??、 、 。
???????????? ? 、 、 ? 、
???? ??????、 、 っ 。?? ?、 、 。
（24）
???????????、?????????????????????っ?。???っ?、???????、???? ? ??っ?????。
???、??????????????????っ???????????????????????
???? ?????? ? ? ??? 。 ?????、 ?????? ????、 ??? ? 、 っ ? 。
???、??っ? ? 、 、 ???????? 、 ?
??????＝ 。 「 、 、??? ? 。 ???っ???? ??? ? 。
??????? 、? 、 ?? ??? ?????
???? ?? 。????? 、 っ 。
???、? 、 ??? ???、
?????（????????????）?? （ ??? ?（??? ??????????）?? （? ）
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??、???????????、??????????????????????????????。
???????、??、??、?????????????、??????????????っ?????。
???? ? 、 ? 、 ???????????????????。??、??? 、 ? 、? ? ? 、????「 ???? ? ?????」? 「 」「?」（ ?? ） 「 ??」「 」?? ?。 ?? 。??????????、??? 、 ? 、? ????????? ?
?っ?、 、 、 、?? ?。??? ? ?????
???????? 、 ? ?????? ? ? ? 、 、 、
???? っ 、 、?? 、 、 、?? ?????
????????
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??????????????????
昇
???
?、???????????????、???????????、?????????????????、
????????????????????????????????。
?、?????? 「 」（ ? ??????） ? 、 ???????っ
?、?? 、 ?????????。???、??????????? ? ???????????????、????? ? 、「 」?? ? 。
?????、???? ???????、 、 。???? ? ? 、 、 ???
?????、?????????、?????????????????????????、?????? 。 ? 、? っ ??? ??????? 。
???????、??? 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 っ 。?? 、 、
（27）
??????っ??、????????????????。
????????、?????????????????、??????????????。?? 、????、??、?? 、 ? ???????っ
??、??? ? ?、 ?。
???? ? 、 ? 、?????????????
?????。
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????????????
??「??」??????（??????????）????
?????????????????????????????
??、?????????????? ? ?。??? ??? 、 ???? ? ? ??? ．?????? 。 ???????????、 ???? ??っ 。?? っ 、?? ????
????????????????????????? ???????? 、?? 、
???
?? 。???? ???? ??? 。?? ???? ??? ?? ?
??????????
?? ?? 。??? ???? ???? 。
???????????、????????????? 、 ? 、????? 。?? ?????、????? ??????? 、? ??? ?? っ 、?? ? 、?? 、 ? ??? ?? 、?? ??? ?? ??? ?? っ ???。 ?? ??っ ?、?。
?????????????????????????????
????????????????????????? 。???? 。?? ?????????? 、? ??????? 、 ????? ??? 。
??????????????????????
???? ?? ? 。?? ッ??っ? 。 ???????? ?? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?
??
??っ 。???
??っ?。???????????????????????????????、????、?????? 、?? ?? ? ? っ 。?? 、 ?? ? ???????????? 。?? っ?? 、??（ ???? ）?? 。 ?? ??? っ 。 ??? ? ???? ????? ?? ??? っ 。?? ??? ???? っ 。 ャ?? ?? 、
???????。????????。???
??、????????。??????????? ? 。 ??? 。 、 、?? ー??
???????????????。??????
????????????????????????? 、 ????????????? ?っ?。
???????ッ?
?????????????????
??っ???? 。 ??? ???? 、 ? ? ?? 。?? ???? ??? ?? 、 ?、
???????????????????????。 ??????????? 、?? 、 っ 。?? 、 、?????、 ???????????、?? ? ??っ?。 ???? ? ????? ??? ?。?? ?? 、?? っ?? 。 ???? ? っ?? ?? 、?? ???? ?? 。
????????????????????????? 、 、?? 、???? 。 ????????? ??????????、?? ?? っ
????
??、 ??? 、?? ?? 。?、?? ? ?? 。?? ? ?? 、?? 。???? 。?? ? ???? 、 ?? ? ???、 ???????? ?? っ 。
?????????????、??????????? 、 ??? ???????。 ? ????? ? 。 ?????????? ?????? ?、?? ???? ??? っ??。 ???? っ? 、?? ??? 、?? 、 ??
???
??。
、?、???????????????????????????????????????
??????
、?、?、?????????????????????????????????????
、、、、??????????????????????????????????
??????っ?。?????????????
、、、 ッ??????????????????????????????? ? ???? ??? ? 。
?????????
??????????????????、???
???????? ???? ??。 ????? ??? ? ???? ?? 。 ?????? ? 、?? ?? 。?? ???? 、??? ??? ??? っ 。?? 、?? 、?? ? っ 。
?????????????。??????????? 、 ????。?? ? ???????????っ? ??? ??? 。?? ? ????? ゃ ?。?、
???????????????????????
?、 ? ?????
??????????????????????
? ? ??? っ 。
?????????????
??? 、 ?
????????????????????? ? 、?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??。?? ?、 っ
????????????。
?????????
??????????????????????
??????
?。??????? ?? ??????? ? 。 ?????? ?っ???? ??? 、 ? ??? ??? ? 。 ???? 、 ? ? ??? ???? っ 。?? ??????? 、 ??
??????????????????????
??っ 。
???????????????????????????
? ??、 ??
????????????????????????? ??????????。
??????????????????????
?????? 、??
??
?。?、 ? ??? 、?? ? ?????? 。
??????????????????????????????
????????? っ? 。
、、、、、、???????????????????????????
??
、、、、、????????????????????????????
??????? ?????? 。 ???
??????????????。?????????? 、 ????????? ???っ
?
?。 ??????? ? 、 ?? ???? ??? 。
「????????????、????????
???」 ??????? っ?。 ? ??? ? 、?? ??? ? 。
??
?? ??? 、?? ?? 、 。
?????????
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ー?「??」??????（?????????）????
?
????????????????????っ
?。???????????????? ? ??? ??? ? っ?。??????? ? ? ??? ?? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、???。 ??? 、 、?? ???
????
?? 、
????????。???????????????? ??? 、???? っ 。?? ??????????????? ?????? ??? 。 ??? 、?? 、?? 。?? 、?? ?? っ 。?? ??
?っ?。????????????????????? ? ?、 ????? 。?? 、?? ? ????????????? 、 ???。 ???? ???? 。
?
??????????????????????
??????? っ ??? 、?? 、?? ????????? ????? 。?? ??、 ???? ??? 。
????????????????????????? 。?????? 、??っ 。 、???? ? 。
??????????????????、???
?????? 。???? ??????????。?? ? っ 。?? 、?? 、?? 。 ??????? ?
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????????????????????????? 、???? 。 、?? 。?? 、 、??? ? 。
?
????????????????。?????
????????? ??????????????、?? ? っ 。?? ???? 、?、 ?? 、?? ?? 。?? ? ? 、
????????????? ???????
?????????、??????????????? ? っ 。?? 、?????? ??????? ????????? ??? 。?? 、?? ???、?? ? ??? 。?? 、?? ? ??? ?? ? っ?。 ????、? ?????? ? 、?? ? 。??、 ?
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?????????????????っ?。????? ? ?????? 。
?
?????????????????、?ー??
????????、? っ?。 ー ??? ? 、 、????。 ? ????????? ?? ? ??? ???? 。 ???? ????? 、??。 ? 、?? ???? 。
????????????????????????? 、?? っ 。?? 、???? 。???? ????????????? ?。?ー ?? 、?? ? ?????? 。?? ??? ??? ??。 ??? ? 、?? 、 、 、???? ?っ?? ? 。
lj
????????????????????????? 、 ??????? ???????。 ???????????? ??? ??? 。
?
??????????????????????
???????、?? ???? ? 。? ??? ????、 、
?．?
?? ??? 、 ?
?
?? ? 、?? ??? 、 、?? ?? 。??
????????????????????。???? 、 、 ??? 。?? ?、?????????、 ???????? ??、 ー?? 」?? ? ??? ー?? っ 。 ??? ?? 、?? ?、?? ??? っ 。?? ??? 、?? 、?? 、?? ???? 。?? ???? ???? ??、
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????????????????????????? 。???? ???????、?? ??? 。
?
??????????????????????
????。??? ?????? ? ? ???? 。?? 、 ??、 ?? ??? ? ??? ??? ????? 。 ?? ???
????、????????????????????? ? ??????????? っ 。??????。?? ?????? 、 ????? ??? 、 ? ??? 。?? 。?? ????? ??
???
?。 ???????。 ? ?、 、?? ? 、??? ??? 。?? ?? っ 、
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?????????????????っ??????? ?????っ?。
?
??????????????????????
????????? 、 、 ? ???? 、?? ???? 。?? ?? ??? ??? 、
?????????????????????????。 、?? 、?? 。?? 、 ????? ?? 。 ?????、?????? ?? ??? ?????? 。
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???
ー?「??」??????（?????????）????
?
??????????????????????
??????????????????????
????????????? 。?? 、?? ??? ?????????? ??
????????????????????????? 。?? ??、??? 、?? 、?? ?? ? ??????????? 、?? 。 ?????? 。?? 、????? 。 ????? 、??? 、 ????? 。?? 、?? ?????? 、??? ? 、?? 。?? ?????
??????????????????????、?? ???????? ??? 。??、 、?? ?? ???????? 。?? 、?? ???? ??????? っ 。
?
???????????????????、???
??????????? っ?。???? 、 ??? 、
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ヶ????????????????????????? っ 。???? 、?? 、??????????????????? ?? っ 。???? 。 ?? 、?? ? ???? ??? っ 。 ???? ???? 、?????? ?? っ 、?? 、 ???? ???? っ 。???? 。? 、
?、???????????????????、??? ? 、?? ? ??????っ 。?? ? 、 ?????????? 、 ?? ???、 ???? ??? っ 。
?
??????????????????????
?、????????? 、?? ? 、 、?? っ 。???、 っ???????? 、?? ? ??? ???? 。
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??、?????????????????????? ????? 、 っ 。???? 、?? ???? 。?????? ????????? ?
????????????????
???? ????
??????
?
?????っ?。???????、 、 ???? ? ? 、 ??
?????????????????????。???
????
?? 、 ???????????? 。???? ????? 、?? ?? 、???? 、 ???????? 。 、?? ???? ?っ
?
??????????????????????
????????????? 、?。?? ? 、
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?????????????????。??????? 、?? ????????。 、?? ? 、???? 。?? ?????????? ????。 ?????? ?????? 、 、??、 ?????? 。 ???? 、???? ???、 ???????? 。
????????????、???????????、 ??? ? 。?? 、?? ? ???? 。?? ????????????? 「?????? ???????? ? 」?? 、 ????? 。?? ?? 。
?
??????????????????????
????????????。?? ?
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?????????????????????????????。???? ????????? 。?? ?????????? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、 、 ???? 。 ???? 、??、 ???????? 。 ??? ??? 、?? 、
?????????????????????。??? 、?? 、 。?????? ????、 、?? ?? ?、??????? 、 、??、 、 、 ???? ??? 。 ???? ? ???? ? ???? 。?? ?? 、?? 、?? ????? 。
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?????っ?????????????、???
????????????????????????? 。??。?? ??????????????????? 、?? っ 。????? ?っ?。 ???????? 、 ?? 、 、?? ??? 「 」?? ?? っ 。 、?? ?? 、?? 、?? ?、?? っ 。
????????????????????????? 、 、?? 、 、?? ????????? 。?? 、?? 、 ?????? 、 ?????? 。?? 。?? 、 ?????、 。?? ? ????? 、 、?? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? 。 ?? 、?? ?? ???
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???????????????。
?
??????????????????????
???????。 、???? ?????? 、 ??????、 ??? ??? ?、?? 、?? ? ?? ? 。??? 、??? ?
????????????????????????? 。?? 、????っ ??。 ??、?? 、????????、?????? 、 ?? ???。 、?? ????? 。?? ?? 、
?
?? ?? っ?? っ??? 、?? ?? 。
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?????????
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ー?「??」??????（??????????????
???????
?????「?????????」????????
????????????????〞??????? ????、 ???? ??? 、? ??? っ 。?? ???、 ????? 、?? 、 ?? っ?。 ??? 、 、?? ? ??? ?? 、?? 、 、 ?
????????????????????????? 、?? 。?? ??????? 、?? 、?? 、 ?????????? ???? っ 。?? ??? 、?? ?????? っ 。?? ? 、?? っ 。 ? 、
??????????????????????? ?っ ??? 、???? ????。?? ???? ??????? 。??? 。 ?? 、?? 、 ??? ?????? っ?。 、?? ???? 、?? ?、?? ? 。?? ???? 、?? ??、?? ????っ 。
?????????????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? ? ?っ? 。 ???????、?、????????? 、?? 、 、 、?、 ? ? ? 、?? ? ??? ??????? っ 。???? 、 、?? 、 、 、?? ??? 、 、?? 、? ??? ? ??? ?? ?
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??????っ?。????????????????? ッ 、 ー、?ャー 、 ッ ッ 、?? 、 ー? ?、???????? 、?? ?? ? ??? 。?? 、 ? ? 、???? 。?? ョ 、 ー?? 、 、 ??? ????? っ 。
????????
?????????????、????????
???????????? ???? ー ー ???? 、 ?
??????
????????????。???????????? ??? 、?? 、?? 、??っ 。 ????????????????? ?、?????? ??? っ 。?? ???? 。?? ??????? ?? 、?? ???? ????? ?????????? 、 ????? ?? ?? っ?。?? ? っ 。????????
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?????????????、?????????
???
?? 、 ??????? 、?? ? 、?? ????? っ?。?ー ? ??????? ? 、 ??? 、 ?? っ ???? 。???、 ????????? ェッ?? ? ???? ? 、 、??、 ? 、?? 、?? ?????っ 。
?????????、??????????????? ??? 、?? ???????? っ 。 ????? ?????? ー ッ?? 。 ????? 、???? 、 ????? っ 。 ?????? ? ?? 、?? ?? ??? 、???? っ 。 ???? ???? ??????? 。
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??????????????????????????????
????????????????????????? ョ?? 、 ????????ー ョー ッ?? ? っ 。?? ???????? 、?? 、???? ? ????? 。?ー ? ? ?? 「??（??? ? ? 」?? ? ョー ッ?、「 ???? ? 」 、
?????????????????????っ?。 ー ???????? 、 ??? ? ?? ）?? ???、 っ 。
????????????、?????????
???? 、?? 、 ? ???? ? 、 、
??
?? ??? 。 ?? ???? ? 、?? 、?? 。 ?? ??? ???? ??????? ???、 ???? っ 「?? 」? 。
28
??????
??????????????????????
???????????????????「????? 、 ?
???
?? ??? ??? ?（?????? ?? ?? ? ????? 」 ???。 ??? ??? 、?? 。?? ????「 」?? 、?? 。?? ー?? 「?? 、
??????」???????（??????????? ? 。 ? … 。 ? ? ? ? ? ㌻ ）?っ 。 ?? ? ? ?? ??? ? ?? 、????? 、?? 。 ??? ー??「 ??????? 、?? 。?????っ?? ? 」 、????? ?????? っ 。?? ー????? （ ）?? ?
29
????????っ?????。（??）??????? ???????、?? ??? 。 っ ? ??? 」???? ?????????? 。????、?? ??????
?????????
??????????????????????
???????????。?????、 ??? 。?? ????? ???? 、?? ??
???????????。?????????、??? 、??? 。???? ???????????。????? ?? 、 ??? ???? 、 ?? 、?? ???? 。 ?? ー?? ?? 、?? ???? ??? 。?? ???????、 ???? ?、 ッ ー 、?、 、?? 、 、 、
30
???????????、????????????? ??? ?????、??????。?????? ???????
?????????????????????????っ??????
????????? っ 。?? 、?? 、 ?「? ??」???? ?? 。???
??????????????????????????????????、???????????? 、 ??????? ?? っ 。?????? ???? 。 「?」 ??? 「 」 、?? ? ????????。 、?、 ??? ? ???????? っ? ? 。
31
???????
32
ー?「??」??????（?????????）????
．
?????????、「????????」???
?????????????????? ? ??、 ???? 「? ?」 ??? ? ???? ??? ? 、 ー?? 、 、?? 、 ????、 ?ー ??? ? ??っ 。 ??? 、 ???? ? 、
????????????????????????? 。?? ????????????? 、?? ー ? 、?? ?、????????? ??っ?。?? ??? 、?、 ??? 、?? ? ?? 。?? ー 、?? ?? 、??、 ????
?????????????。??????????? 、 ????? 、?? 、 ??????????????????? ??っ 。
?
??????????????????????
???????? ? 、 ???? ?、 ??? ?。?? ????????? 、???? ????????っ?? 、??? 、 ???? 、 ? 。?? 、
??????????????????????????っ 。?? ? っ?? ???????????????、??? 。?? ??? 、?? 、???? ??っ 。 、?? ? ?? 。???? 、 ???? ???? 、 ???? 、?? ? ??? ????? 。
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?????????????????、?????、
???????????、????????????? ?。???? ???? 。 ?、?? ??????????????。 ???? ? ??? ??? ? ?????? 。???? 。???、 ???? ? 、?? ? ???? ?? っ?
????、???????????????????。 ? 、?? ? 、?? ー 、??????????? ー ョ 、?? ???? ??? 。?? 、???? 。?? っ 。?? ????????、?? ? 、???? 。?? っ??、 ????、??? 、?? 、
34
??????。???????、?????????? ?????? ????? 、 ? 、??ー?? 。? ? 。
?
???????????????????、??
??、???? ? 、???? ? 。 ???? ?? ???? 、 ???? ?? ? 、 、?? 、?? ?? 、 ? ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 、??
????????。????????、???????、 、? ??????? 。?? ????????? 、????っ 。? 、 、 、 ?ー?? ???? 、?、 ?????? ??? ???? 、 ???? ???っ?。????? ???? 。
35
?????????????????。?????
???????????。????????????? 、 ? 、?? ???????っ 。???????? ??? ?????、 ???? ?? 、?? ?? 。?? ?。?? 、? （?? ??? ） 、???? ???? ???。 ???、 、 、? 、?? ? 、 ? っ
????????????????????。???? ????? ゃ っ 。?? 、?? 、???? 、?? 、 、 、?? ??????????????? 。?? ?? ????? 。????? 、?? ??、?? ?。 ?? ?? ??????? 、?? ?? ??
36
?。
?
??????????????????????
??????。?????????????????? 、? っ?? 。?? ??????? ??????????、 ???? ? ???? ???? ??? 、???。 ????? ?、 、?? ???、 ??????? ?? っ 。
?
??????????????????????
???????、????????????????? 。 ??? 、?? ?? ??。??? っ 、?? ????、 ? ??? ??????、 ??? ? ? 。?? ?? ?????? ???? ? ???? 。?? ?? 、??
37
?。?????????????????????? ? ???????? ??? ??? 、 ???、?? ???? 。 ???? ?? 、?? ??? 、 、?? ??? 。???? ???、 ．?? ???? 。 ????? ??。?? ?? 、?? ???? ?? 。
????????????????????????、?? ?、 ????????? っ 、?? ???。
? ??
?????????????????????、
????、?????、 ? 、?? ? 。?? 。?? ? ????? ??? 、 ??、 ??、 ? ?? ?? ?、?? ? 、????。 ? ???????
38
????????。
?????????
??「??」??????（?????????）????
40
??????????
?????????
?????????
????????????????????、?
??????????。???、?????? ?っ? ? 、???? ???????? ???????? ???? 。???? ??? 。 ?? ? 、
??????????、?????????????? ?、?????っ 。
?
?????????????????????
?、?????? ???????? ? 。 、?? 、 ???、 っ?? ? ??????
??????????????、?????????? ??? 。?? ?????「?? 。 っ???? 。 ? ????????、?? ??、 ? ?? 。?? ??? ?? ??? ? ?、??? 、?? ? ? ??? ????? 。?????? 。
?
???????????、??????????
?????????????????????????? ??、??????? 、????????? ? ??、?? 、?、 ???? ? 。?? 、 、?? 、 っ?? ???。?? ? ????? 。?? 、?? ?、??? ?? ??? 。?? ?? 。
41
????????????????????????? 、?? 。???? ????????。???? 、?? ??。
?
??????????????????、???
?????????? ????? 。 ????? 、????? ? ? 、?? ?? ???。 ?? ???? ???? 。?? 、 、 ?
????????????????????????? 、???????????????。????????? ??? ??????????????? ??????? ?。 、?? ?? ?? っ 。?? 、?? ?????? ?? 。?? ????? ?、?? 、 ???? 。??????、 ??ー 、 、???? っ 。
42
?????????????????????、????? 、?? 。?? 、 ???????????、????? 、?? 、 ?????? 。???? 、???? ?っ???? ?。???? ??? ? ? 、 っ?? ????。 ???? 、?? ??? ??????
?
??????????????????????
???????????、????????????? ? 、??、?? 、 、?? ???????????、??????? 。 ??? 、??? ????? 。 ???? ??? 。?? ? 、?? ???? ?? 。?? ?? 。?? ??? 、
43
????????、????????????????? 、 ??、 。?? ? 、???? 。 、?? 、 。?? ??????。??? 、?? 。?? ??????。 、?? 、 、??、?? ??。??? ???????、 、?? ? 、?? ????? 。
?
?????????????????????
?。?????????????????????。?? ? ?????????? 、 ???。 ????? 、?? ? 、?????? ??????っ 。 ? ??? ???? ???。 、 、?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、 ?
44
??????????????????。?????? 、 、?? 、 ??? 。?? っ?? 、?? 。???? 。?? 、?? ??????? ???
?
??????????、???????????
????????????????????。???? ー っ ??? 、?? っ?? 。?? 。???? 。 、???? 、?? ?????? 、?? 、?? 、???? ??? 。
45
??????
4（i
??「??」??????（?????????）????
?
????????????????っ???。?
?????????、??????? ?、? ??? ???? っ ? ??。?? 、 、???。 ー?? ? ???????、??? ??? ??? 、 ????? っ 。 ???? ??
っ?。??????????????????????? ? 、?? 。???? ャッ?? 。?? ー ? 、?? 、 ??? 、 ? ??? ????? 。?? 、??? ????? っ 。 ????
???????、?????????????????、 ??? 、?? 、 ???????っ?。????????? ?? ? ??? 、 、?? ????、 ??? 、?? ???????? 。
?
??????????????????????
????????っ?。?? 、 ??????。
????????、???????????????? ??????? 。?? ??? 「 」?っ 。 、?? ? 、?? 、? ???? っ?。?? 、 ??? っ ?????? 。?、 、?? ? 。 ???? ?? 、?? ???? っ?。?? ? ? っ 。?? 、 ?? ???、 ??、? 、?? ? 。
47
????????、???????、???????、 ? ??? ??? 。 ?????????? 、?? ? ??????? 。?? ??? ? 。
?
????????????????「?????
?ー??ェ??? ? ???? ?ー? ? ? 」 。??? ? ??? ? 。?? 、???? ????? 。?? 、 ???
???。????????????????????? ? 、 、???? ?????。??? 、 、?????? 。?? 、?? 、?? 。?? 、?? ???? 。 ?????? 、?? ?? ????????? ??????? ?? 。
48
?????????????????「?????
??」???。??（?????）??????????? ?? ??? ? ? ?（ ? ? ） ? ? ? ? ????? っ 。 ?? ?? ??? ? ????????????? 。 ュ ー?? ? ??? （ ↑）??? 「 ?」（ ??? ?? ???ー ??ッ?、
?????????ー?ー????????????? ? ? っ 。????、 ????、?、???? 、?? 、 】?? ィー ッ ー?? 、 ー ォー??、?? ?????? ? ??っ 。 ?????? ? 、?? ???? ??? 。?? ??????? 、?? ? 、?? 、?? ???? 。
49
???????????????????????
??????。?????????????????? 、 ????????? っ 。????? ??? ????? 。? ????? ???? ?? 。?? ???? 、 ???、 ???? ?????。 、?? ???? 。
????????、??????????、????? ? 、 ????。 、?、 ? ???????? ???。 、?? ? ?、?????????っ? ? 、?????? ?? 。?? ?? 、?? ???? ? っ 。?? 、?? ????っ? ?????? 。?? ? 、??
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???????????。????????????? ??? ???????。
?
????????????。?????????
????????????? 。?? 、?? ??????? 。?? ???? 、?? 、?? ?? ??? 。???? ?? 、?? ????、 ????。 ?? 、
????????????????????????? 。?????? 。?????? っ 。 ー 、?? ?????????、 ??????? ?????? ??? 、???? 。???? っ 。?? ???? ァッ? ???? ．??? ????
51
?、????????ッ?????????????? ? ??? 。?? ?????? ??ー ????? 、 、 、?? ??? 。?? 、?? ??? 、?? 、??。?? ??? ?? ???????ー、 、 ャ、?? ? ??? ???? ??? ???? っ 。 ????
?????????????。??????????? 、‥????? ??? 。?? 、 、 ???????? 、??。 ??????? 、???? 。?? ??? ?????? 。 ??? 、?? 。 ???????。
?
??????????????????????
52
???。???????ー????????????ッ ??? （ ?） ?????ッ? ??? ?。
???、??????????????????? ??? 。
???????????????????
? ? ????、????? ????、 、 ??? ??? ???? 。
??????????????????? ? ??? っ 。 ????? ?っ?。???? 、
??????????、 、?? ?
???????????????
????????????????????????。 、?? ? 。「?」 ??????? 、?? ? 。???? ???? 、???? ????? 。
?????????????????。????
???? 、?? ??? 。 ???? 、?? 。 ???? ??????? 。??
53
??????、???????????????、?? 、? ??? 。?? ?、???? ? ??
????。???????????????????? ? 。???? 、?? ??? ? 。
54
???
??????????
????????????????????????????
?
????????????
??????????????????????、
????????????????????ー? ????? っ??? ????? っ 。???? ??? 。
?????????????、??????????? っ 。 ? 、???? っ?? 。?? 、 ????????????????? 、?? ー ?????? ???? 。?? ?? ???、???? ???? 、 ?? 、?? ?? 。 っ?? っ 。?、 ???。?? ? ?? 。???? 。 ??
????????、???????????????? 。?? ????????、 ?、? 。?? ? 〓?? 。?? ???? ? 。
?
??????????????????????
??????。????? ? っ?? ?????? 、?? ?? ?。 ???????? 。?? ??? 「 ?? 、?? ?? 、 」
55
????????????、???、???、???? ? ? ????? ???っ?。?????? ?、?
????
?? 、 ??? ? ? 。?? ? ? ??? ?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??。 、???? ?????? 。?????????。 ???、?? ? ?
???????????。
?
?????????????????????っ
?。??????? ?????? ? ??? ?????。??? ? ????? 「 」???? 。?? 、?? ?????? ????。 ?、???? ? ?? ??? 、?? ???? 。??
56
???????????????????????。
??????????????????????
???? ?、 ??????? 。 ???? ????? 、 。?????? ? 。
?
??????????????????????
????????っ 、 ???????????? ? 。???? ?。????? ? 、
????????????????????????? っ 、?? 、?? ???????? 。
??????????????????、???
???? 。?? 「 ?」「?? 」?? ???? 。?? 。?? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ??????????。?? ??? 。
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????????????????????????? 、?? ???????。????? 、???? 。????? 。
?
??????????????????????
???????? 。?????? 。 ??????
????????????????????っ?。?? 、?????? ???? 。 ?????????? っ?、?? ? っ 。?? ?? ??、 ???? ??。?? ? ?? ?????? ???? 。
??????????????????????
???? 。 ???? 。 ? ??
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???????????
????????????
??「??」??????（?????????）????
???
????????????????????
?、??????????????? ?。 ??? ? っ 。 、 ??? ??? 、 ????????????????? ???????。 ?????? ?
?
???????。??????????、?????? 。 ? ????? 、 ?????っ?? ??? ????????? ??? 。
????????、?????????????
???? ?? ??? っ 。?? ???? 、 。
59
???????????。???????????
??．?
?? ??????? ??。 、 、?? ???? ? ー???っ 。 ????? ?? っ 。
???????
???????????????????
??????????????????????????????????????
? 。 ???。????????。?
????????
? 。?? ?? ? ???。??? ?。? ??。??? ?。?? ?。 ???。???? 。????? ? 。 。
．??
?。? 。 。?
??????????????????????????
? 。 ? 。 。
????。
??????????????????????
????????????、???????????? ???、????ッ?? 。
????????
?っ?。 ??? ? ??? ?? 、?? ??、?????、 、 ??? 。 ??? 。 ???? ?
?
??、 ???? 、?? ?? っ 。?? ???? っ?。?? 、??? ? 「 」（
60
?????????????????????。??? 、 、?? 。???? 。 ??? 、?? 。??、 、 、 ??????????? 、 。?? っ?? 。 ????? 。?? ??? ??? 。
????????
??????????????、???????
????????? 、 ? ??? 。??? ????﹇
????????????、???????????? ??? 、 、???っ ???? 。
????????、?????????????。
???? ? ?、???????? ?。??? ??? ー ???、 ??? 、?? ??????? っ 。?? ? 、?? ???? ???? ??? ??? 。?? 、?? 、 ?
61
??????。?????????????????? ? 、???? っ っ 。?? 、?? ??、??????????、??? ?? ??? ??? 。
??????????????????????
???? ??? ???? ???????? 、?? ???? 。
?????????
??????????????????
????っ?。?????????????????? ? っ?? ???。
?????????????????。????? 。 、?? 、?? 、?? ???? 。
?????????????????。??????? ??????? ??? 、 ャー???? 、?? ?????。???? ??? ?????? 、 っ 。
62
??????????????、?????????? 。 ??? 、???????? ??????????????? ????、??? っ 。 、?? 、 ??? ? ??? 、????。 ????????? ?????? っ 。?? っ 。 、?、 ???? ?
???。
????????
?????????????????????。
??????。?????????????????? ? ?????????、 ???? ??? ?、 ?? ??? 、 ?? 。
????????????? 。???
???? ??? 、?? 、 ?、?? ?????? ??っ?。??? ???、 、 、??
63
????????。????、??????????? ? ??? っ 、?? っ 。???? 。???
??????????????、???????? ?????、?? ??????????????? 。 、?????? 。 ???っ??? ???。 、?? っ 。?? ? ?
?????????っ?。??????????? ? ??? っ 。?? 、 、?? ?????? 。
????????、?????????????。
???????????????、????????? 、 ????? っ 。???
????、???????? 、?? 、????? ?
???????????????????
??。?????????? ? ??????
64
?????????????????。???????
?、???????????????????。
?????????????????、???? ??????? ?、????????????????????????????????????????? 、???? ?????????????????、?? ? 。???? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?
?、??????????? ? 。
??????? ? ? ??????????? 。? ? 、??? 。
??
?、??????? ? ?????。?
?????????????? ?????????????????????? 、 、??????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 、??
??????。
?、????㌫?㌫???????
?????? ? ???? ? ? ?????．?．?．?．??? ??? ????? 。?? 。
?????????????????????????????????? ???? ????? 。 ? ?????????? 。 ? ??? 、 ?
????????????????????????????
?? ? 。 、??????
???????。????????????。???? ? 。 ?
????
?? ?????????「???? ??????? 」?? ? 。???? ?? 。
??????????????????????
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?、????????っ?。???????????? ? 、 ? ???? ? っ 。
????????
??????????????????????
????????? ? ?????? 。 ? ????? っ?? ?????? ?? ??? ??? ?? 。?? ?? ??? 。
????????????、????
???? ????? っ???? ????? っ 。
????。?、 ?????????????????、???? ???????????????????? ?
???????????、??????????? 、 ? 。?? 、 ??????、?? ????? ????? ??? ???? 、?? 、?? ??? ? 。?? ?? ?
???????????????????。??? 、 ???????
56
?。?、 ?????????????????????? ?
??????????????????????? 、?、?? ? ????????????????? ? ?? 、?? 。?? 、?? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ???? ?? 、?? ?、???? ? ??? ? 、
??????????????????、???? 、 ????。
??????????。?????????????? ???????、 。?? ? ????? ?。?、?、 ? ??? ? ? ? ? 、 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ??? ???? ??? ???? ???。?? 、?? ??
67
????????????????????????? っ 。???????? 「?? 」 ??? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ???? っ 。?、 ?? 、?? ? ??「 」 、?? ? ?っ?。 ????? ? ???っ ? 。?、?? ?? ??? ? っ 。??? ????? ??
????????っ?。?????????????? ? ????? ????????、?? ? っ 。?? ???????? ? ???? っ 。 ? ??? ? ? 、?? ??? ?? 。?? ???? っ?。 ??????? ? ??????? 。?、 ? ????
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????????????????????????? 。?? ?????? （ ）?? ????????????。 ?? っ?? ?、 ?? 。?? ?? 、???、 ?????、 ? ????? ? 。?? ? ? 「 」 「?? ? 、?? ???? ??? ? 「??「 ??? ???」 ?
????????????????????????? ??っ?。
??????????????????????
???? 。???? ?? ? ????????? ?? 。???? ???????? ??? っ 。
?????????
???????????????????
?????????っ? 、?? っ?? っ 。???? っ っ
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?、??????????????????????? ? っ 。???????????????????、????????? ? ???????っ?、????? ?? ? ? ??? ?? 。?? っ?? ?????? ???? ??? っ 。????、?????????????????
???? ????? 、 ?? 、?? ?????? っ?。??? ??? ?
???????、????????????????? ??? っ 。?? ???????、 ??????? 。
????????????????????、?? ??????? ????
?????????????????????????????????????
?。 ??? ??????
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?????????????????????????????????
?? 、??????????????? ???????????????? ??? 。
??????????????????????
??????、??????、??????? ??? 。? ??? 、
70
??????????????????????????? っ 。?? 、?? ??????? ???????????? ???? っ 。?? 。 ????っ ??? ??? 。?? ??? 。
??????????????????????
???? ?? ?っ?。 ????? ?????? 「 、?? ????
?????????????」??????????? っ 。 ??? っ っ?? 。?? ???? 。?? ????????????????っ ?? っ 。???? ?????????っ 。???? っ 。?? ??? 、?? ? ??????っ っ 。?? ?????? ?? ?
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????????????????。?っ?????? ? ? っ???? 、 、?? 、 っ 。?? 、?? ??????? ??????????? っ? ? 。
?????????????????っ???。
???? ? 、?? ????? ???? ????? 」 ??? ?? ??????。??、?????? ??。 ? ?
????????????、???????????? ?????? 。
?????????????????????????????
???????? ??? ? 。?? 。 、?? 、?? ????????? ? っ 。?? ??? っ 。??????。
??????????、??〓??????。?? 、 ? ? ?????? 、
72
????、??????????????、??? ?????????? 。
???????????????、??????
????っ???。???????????????? 。? ??? ??????? ???? ??? ???????? 、 ?? ? ??? ??? 。
???????????、???
?????、 ?? ???? ?????? 、 ? 。?? ??? ? 。???? ?? 。
????????????、???????????? ? 。?? 、???? ??????っ?。
??????????????????????
????、? ?????????? ?? っ 。?? ???????? 、?? っ?。??? ? ??? ??? ??、??? ????っ 。 ???? 。 っ
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???????????、??、?????????? ???。???????? 、?? ????? ????? ? 。?? ??? 、??? ???????? 、 ?????。 ??????? ? 、?? ? ?
???????????、??????????
???? ?????っ 。 ? ?? 、?? ??? っ 、 ?
??????????????????????っ?。 ???????? 、?? ??? っ 。?? 、 ????? ?? ???? 、??? 。???? ?? っ 。
7・l
?????、????????????????
?????? ? ?????? ? 。?? ???、 っ 、?? 。??????? ????、 ??
????。???????????????????、 ??? ? 、
???????????????????????
???????「??????????」????
?????????? （ ）??? ???????っ?。??? ??? 、 ? ? ??????? 。?? 。 ?? ???
?????。??????????????????? ? 。?? ? ????????、 、?? ? ??????「 ? ???? ? ???。 ? 「 」?? っ っ?? ????? ? 。?? 、 、?? ??? 。（? ）? 「? ? 。
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????????????????????
7（i
ー?「??」??????（???????????
?????
???????????、??????????
????????????? ? ???? 、?? 、 ? ??? ?????、?????、? ??? 、 ? 、??? ??? 、?? ?? 、?? ? っ 。
????????????、?????????
?????
???? 、?? 、?? ??
????????????????、???????? ュー??????????? 、?? 、 ??? っ 。?? 、 、?? 、 ????????? ????? 、?? 、 ?
??
?? ??? 、???? 、 ? ． 、?? ?????、 ??、 ? 「
?????。
?????????????????、????
???? ??、??????????????? 、 ?「? ? 」?? 、? ??、「 ??? ?、??????? ? ?」 ? ??? 、 ? 、?? ? ?? っ?? 。 ?? ? ??? ??? 、 ??? 、??? ?? 、 。
?????????????
（?
??????????????????????
????????????????????????? 、?? ??????????????????、?? ???? 。?? 、?? ???? 。?? 、?? ????、?? ?? 、?? ?、 ッ ー?? ????、?? ?? 、?? 、?? っ?? っ 。
????、??????????????、??
????、 ??? ??? 、 、 ?
77
??????????????????????、?? 、???? 、 、?? っ?。???????????。
（ ? ）
????????????????。?????
???、???? ー ? 、?? ???? 、 、?? ???????? 、?、 ???? ?、 ?、?? ? ? っ 。
????????????????っ?、???
???? ??? 、?? ．? ー?? ???? 、 、
???????????、?????????、??? 、 ??? ュー 、???? 、 、??「 ???」 、 ??????? ??????っ?????。?? ?? 、??
???????????????????????????????????
??、 、 ??? 、 ????? 。
（ ? ）?????????????????????????，???
?????????????????????。?? 、 、????
??????????? 、 ??
???????
??
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?。??????????、???????????? ? 、 ???、?? 、???? ??????????????????? 、 ???? ?? 、?? 、????、 ? ? っ?? ???? 、? 、?? ?? ??? 。 、?? ???、??、 ?????、 、?? ?? 、
??。?????????????????????? 、 、?? ? 、?? ????????、 、?? ???????っ??? 。???
?????????
??、 。
（ ? ）
???????????????、??????
??????? ? 。
?????、????、???????????
?、??? ???? ? ?????? ?、? 、?? ?? ? ???????? っ? 。 っ 、?? ?? 、
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???????〓?「??????」????????? 、 ? ??????????? ? ? っ 。
?????????????????、????
????? 、 「 」 、?? ?? 。??? ? 、?? ???? 、?? ? ??、 ????? 。
????????????、「????????
???? ? ???? 、 ???? 、 。?? ?、???? 、?? 」 ?っ?。?????? ? ? 、
???????????????、?????????、 ??????? ? っ 、???? ??。 ?????????? ???、?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、????? 。
（ ? ）
????ュー????????????????
????????? 、 、?? ???? ???… 、?、 ???? ?、 ??? 、 ???? ?
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?、???????????????。??????? ????????? 、 ? 、???? ? ? 、 ???、?? ?? 。 、?? 、 、?? ?? 、?? 、??? ??? ? 。?????????????????????ー
???? ?? ?、?? ?? 。?? ??、? 、?? ? 、?? ??? 。
??????????? 、
???? ?? 、?? 、 ??
??????っ?。
〓 ? ）
??????????????????、???
??????、???????? ????????? っ 。? 、 ??? 、????? 、 ? ???、?? 、 、「?? 」 ? 。?? ??? 、 ????? 、?? ? 、?? ? ? 、?? ?、 ? 、?? ?? 。??????????????、???????
???? 、??? ?、?
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?、??????????????????????? ??? 。
??????????
〓）
??????????????????????
??????????? 。
?????????????
?????
??????????
?????????????
????????????????
?、????????????? っ 、?? ? ?????? 、
????????????????????????? ???。??? っ ．?? 、?? ????????? っ?? 。 ????? 。
（ ? ）
??????????????????????
???????????? 、?? ??? ????、????、 ?? ? ????、 ?? っ 。?? ???? 、??。 ????
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???????????、????????????? 。 ? 、?? ????????????????。?? 、?? ??。?? 、?? ???。?? ?? ? 、?? ?????? 、?? ?? 。
??????????????????????
??、? ????? ? ??? ?????。?、 ? 、?? ??、? ? 「 」?? ?
????????????????????????、 。?? ? 、?? 、?? 、?? ????? 。
（ ? ）
???????????????、??????
????????? 、 ? ??? 、???? 、 ???? ???。????? ?? ? 。?? ?? 、 ???? ???? ?? 、?? ?? 、
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????????。?????????っ?????? ? っ 。 ??? 、 、?? ????、 ? 、?? ??。??「?」?? 「?」 、????? ? ??? 、?? ? 、 ???? 、?? ????? 、?? 。 ??、 ??、 ? ?????? ? ???? ??? ?
?????????????????????
???
??????????????????????????????????????????? ?
?
???? ? 、 ?? ?
????。?????????????。
（ ? ）
????、????????????、????
????????? ? 、 ???? ??、?? っ???。?? ??、 ? ?、 ??
????????。
?、????? （ ?）?
????? ?????。
?、?? ?
??????? 。
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?、?????????????????????
?、?????????????。
?、?? ? ???????????? 、
?ヶ?? ? ???????? ? ヶ????? ?????????。
????。
????????????、?????????
?、?? ????????っ?、??? ? 、 っ ??? ???? ??
（ ? ）
??????????? ?????
???????、? ????? ??? ???、「?? ? 」?? ?? 、 ?? ?
??、????????、????????????? ? ???、 、?? ?????っ?。??????????、 ???? ? ????? ?? っ 、?? 、???、 ???? ?、?? ?? 、 ??? っ?? 。?? ?? 、?? ?? ??? ??? 。
?????????????????????
?、?? ???? ? ? 、
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???ヶ?????????????????、??? ? 。?? 、?? ???、??????????????? ?? ? 。?? ???? ?、?? ?? 、?? ???、?? ? ? 、?? ??? ? 。?、 ? 、?? ? ?? ? 、 ??、 ? ??? ??? 、? ? ? 、?? ??、 ?
??????、??????、??????????? ? 。???????????、?? ??? ?? 、?? ??? 、???? ? 。
（ ? ）
?????????????、????????
???????????、 っ??、?? ??、?? ?、?? ?? ??????? 。?? 、?? 、 ???? ??、??? ??? 。
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????????????
（?
??????????????、???????
?????????????????????????、 、?? 、?? ???????、????????????? 、??? 、 ? 、?? ???? ??? ?。 ? 、?? ??? ??? 、?? ??、?? ??? ? 、 、
???????????????????????、 ???????? ? ??? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ?、? 。
（ ? ）
??????????????????????
??????。
??????????????
????、???、????、?．?、??????、??、 ??、???、??? ? ?
????????????? 、
?????????????、 ???
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?。???????????????????????っ? 、?。 ? ??????????????????? ?、 （?〉 ?? ??、 ? 、?? ? 、???? ????? ?????? ??? ???? 。?? ?? 、?? っ 、 、?? ??? ???? ?? ??? ?? っ ??、 ???? ? ??。
?????????????、??????????? 、 ??? 、 ???? ??????????。?? ????? ?? ??? ?? 、??? 、 ?? 、?? ?? 、?? 、?? ??、??? ??。
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????????? ?????? ??? ?? ?
??、???????、?????
???、 ????、 ??
???。??????? ????????? ?? ??、
??????????????????。?????? ??? 、 、?? 、 、?? 、???? ????????? 。
（ ? ）
????????????、?????????
????、???? 。??? ? 、?? ?? 、?? ???? ?。?? ??? 、????? ?? 、?? ? ? ??? 。
?、?????????????????????、?? ? 、?? ????。???? ? ??、 ? 、?? ? 、?? 、?? ???? っ 。
（ ? ）
?????????????????、????
??????? 、?? 、?? ?????? 、 、??? ? ?? 、 、???。 ?? 、?? ?っ?? 、
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??????????????????、?????? 、 ??? ??。??? 、?? ?? 、? 、?? ??????????? 、 。???? 、?? ??。????????????????、??????
????? 、 ???ヶ
???? ???????? ????? ?
????。????ッ ? ??? ? っ 、?? ? 、 ??っ??? 、
?、??????????????????????? ? ????????????。
???????????????
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（?）
?????????????????????
?、????????? 。?? ュー ??? ? 、?、 ? ????????? ???? ???、? ? ???? ? ? ? 、?? 、 、 、?? ?? 、?? ???? ? 。??、 。?? 、 っ
???、????????????????????? 、 ??? 、??、 ? 。
（ ? ）
?????????????????????、
??????? ? ??っ?、?? 、 、
??????????????、?????????? ????????? 。
???????????????、??????
???? 、 ?、??? っ???? 。?? ? ? 、?? 、 ???? 、?? ? 、??
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??????????? ??
???????????
?
??????????????
?
?????????????????
????????????????
?????????????????? ??? ??
??、?????????????????????、 ? 、?? ? っ 。 、?? ョ?? ?? ????????、????? 、?? ???? ? 、?? ???? 、??? 、 、?? ??? っ 。
??????????????????????
???、 ? ??? ??? 。?? ??? 、? 、?? ?? 、?? 、?? ???? 、 っ?? っ 。?
?????。
（ ? ）
???????、???????????????
????、??? ?????、????????????? 、 ? 、?? 、 ??? 、 ? ?? ?????? っ 。
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????????（??）
?、??、??、???
???????
???、??、??
???
?????、???
（ ? ? ）
?、????????
???、???、?????、?????
???????? ? ???
???????????????????????
?????????????????????、??? 、?? ?????????????、??????? ?? 、 、?? ?? 、???? ? ?? っ 。?? ?、 ??? ?、 ? 、?? ???? ?っ 。??、 ? ? 、?? ???? ?? 、 ? 、?ー ?? ．?? ??? 。?? ? 、?? ?? 、 ?
??????????????、?????????、 ? 、?? ? 、?、 、?? ? ???????? 。
（ ? ）
??????、???????????、???
??????? っ 、 、?? 、?? 。??、 ????????? ? ????? 。 、?? ?? 、 ?? ??? ???。?? 、?。 、??、?? ?、 ?? 、
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?????????。??????????????? ? 、?? 、?? 、?? 、 ???? ??????? 、?????? 。 ? ?????? ??? ????? ? 、?? 。 、?? ? ???? ? 、?? っ?。
（ ? ）
????????????????、?????
?????、? ? ?? 、
???????????????????ー????? ??? 。???? ?、?? 、?? 、?? ? ?、?????????? 、 ? 、?? ??? 、 。???。
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??????
????????
???????????
????????（?）
??????????? ?????
????????
〓 ? ）
????
???????????????????ー??
????????、???????????????? ??、 、 ー?? ? ??????、? ?????????? ?? 。 ? ??、 ??、 ? ?? ? 。??? ? ?? 、?? ? 、?? ???っ 。???? 。??? ? 、??
?。????????、?????????????? ? ? 、?? ? ?、?????? ?? ??????? ?? ?、??? ? 。
????????
（?
??????????????????????
????????????。 ㌶ 、?? ?? 、?? 、 ? ??? 、 ??? ??? 、 ??? ?? 。
????????????? 、
???? ? 、 ???
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?、???????、?????????????、?? ? ???????。?? 、?????? 、?? 、 ????? ??、 ????? ? 、 ? ?????? 。??? ? ???、 ー? ? 、?? ??????? ???? 、??っ 。
（ ? ）
????????、??????????、??
??????? ?? ?? 、?? 、
??????????????、?????????? 、 ??? ????、????????? ????ッ?ー 、? ? 「 〈
????」???
??? ??? ? 、?? ? 。 、?? ??? ッ ー?? 、?ー ??? ?? ッ?ー?? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? ? 。?? ?? ? ッ ー ??? ?? ? ??? ?? ?ッ ー?? っ?。?、 ?? ????、?ー? ?
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????????????????????ッ?ー ????? 。
?、?????????、?????????
????? 、?? ．???? 、 っ ッ ー?? ?? 。
?、??ッ?ー? ? ?
???? ? 。
???????、??????????????
????????????ッ?ー??????????、 ッ ー ? ????? ッ ー?? 、????? 。
（ ? ）
??????????、???????????
?????????????????ー???????ー ?????? 。 ー 、?? 、 ??? 、 ー?? ー ??? 。
???????????????????。??
?????。 ????? ?、?? ? 、?? 、?、?? ? 、 、?? 。 ー?、 ???? ???? ? ッ?? 、??、 、 ??????? 。 ー
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????、????????????????????、 ? 、???? 、 ョ ???、??????? ???? ??? ????。
??????????????????????
???? 、 ?ー?? ??? 、 ?? ??? ??っ 。
（ ? ）
???????????
?????。????? 、?? ? 。 ー??? 、??ゥ? ? 、?? ?
?????????、???????????
????、???????????????????? ? 、?? 。???? ??、? ???????????? ???? ? ??、 ?? 、?? ????? 、?? 、?? ?、?? 、? 、?? ?? ??ー ョ ョ?? ? ? ?? 、? 、?? ????。
??????????、???????????
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????????、???????????????? 、 ??? 、?? ?、?????? ???、?????? ? 、 ??っ ?? 。
（ ? ）
????????、??ー??????????
????????、? ?????? 、?? ? ??? ? ??? ???? 、 ???????、?? ー ? ュー??、 、?? 、 ー 、??ー ?っ
???っ?。????、?????????????? ? ? ? 、?? 、 、?? ????????、???ッ?ー、??? ??? ??、? 、 ??? ?? 。
????????????????、?????
???? 、 ????? ? ????? ?。?? ??? 、 ??? ???? 。????? 、 。?? ??? 、?? 、 ー?? ? っ 。
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????????????????。???????? 、??? ??????、??????????????、 ? 。
???????????
．、?
??????????、??????、????
???????、????? 、 ? ?? 、?? 。 ??? ????? ??、 ???????????? 。???? ? 、 、 、?? 、 ?? 、?? ?? っ 。
????????、???????、???????? ???? ?????? 、?? ??? ?? ??????、 ? っ 。?? ? 、?? ????? 、?? 、?? ????、 ?????? ?? 。????????????????????、
???? 、?? ?、?? 。 ?? 、?? ?、???? ??、? ??? っ
?。?????????「????、???????? ? 。 ? ? 」?? 、?っ ?? 。
????????????、?????????、
???? ?? 、???????????????? ?、 、?? ー ョ 、?? ? 。
（ ? ）
???????、?????????、????
?????、? 、???? ??? ??????、? ? 、?? ? っ?。
?????????、 ?
???、? 、 ? ? 、
?????????????????、??????? 、 、 ??? ????? 。 、?? ???????、?????? 、? 、 ? 。?? ? ?? 、?? ?? 、??、 ??、 、?? ?、?? 、?? ??? 。? 、?? ）?、 ????? ? ???? ?? 、?? ??っ ?? 。
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（ ? ）
???????????、?????????、
???????、????、?????????、?? ? ? ???、??? 、 、?? ??、?? ???? ?、??????????? ? っ 。
????????????? 、 ???
???? っ?? ??? 、 ?? 、?? ????、 ??。 、??? ? ??? っ 、?? ?? 、?? 。
??????????????
（?
?????ー??ョ???????????、?
????????、???????????????、 ?????? 、 ?、?? ? ? 、?? ー ?? 、 ?????????、 ? 、?? ? ?? 、 、?? ?っ? 。 、???? ?? ??? ??
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???? 、 ? 、
???????
?? ?? ?、 っ
?????????????????。??????? 、 ??? っ???。
???????????????????、???
????、 ????、?? 、?? 、? ???、????? 、 ??? 、 ?? ? 。
（ ? ）
???????????????? 、
???????、? ????? っ 。?? ??????? ? ??? 。? ? ?????、 ?
???????、????????????????? 、??? 、 、 ー 、?? 、?? 、?? 、 ??????っ 。?????? 、 ?? ????? 、 、?? ?????? っ 。 、?? 、 ??っ 。???、 ?????? 、?? ? ?? 、?? ?? ?? 。?? ???? 、?? ? 、??
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???????????????、???????、?? ???????? 、?? ???????? 。
（ ? ）
???????????????????、??
???????? 、?? ? ???、 ?? 、?? っ 。 ? っ?? 、? ?????? 、?? 、?? 、 、?? ?? 、?? ?????、 ?? ? ??????? ュー っ?。
??????????????、???????
?????????????、??????????? ????っ?、 ??? ? ???、???????? 、???? ????? 、 ?? 、?? ??? 。
（ ? ）
????????????????????、??
??????????? 。
???? ????、???
???? ー 、 ???ッ 、 、 ??? 。?????? っ 、?? ?、??? ??
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????????、??????????????、?? ??????? 、?? ???? ? 、 ???ー ???? ??? ? 、?? 、 、?? 。???? 、?? 、?ー ??。??????? ? ? っ 、?? 、 ?? 、?? 、?? 、?????? ? ?? っ?? 。 ???、 ッ 、?? 、
?、?????????????。?????、??? ? ?っ 、???? 、????????っ???? 。?? 、??、 ??? 、 ッ?? 、 、?? ??? ッ 、?? ??、?? ??? ? っ 。
?????????????????????、
?????? 、 ? 、?????? ? ??? ?? 。
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????????
?????????
（?）
????????????????、?????
????????????、???????????? 、 ? 、?? 、?? 、???? 、?? ?? ????????? ?????、 ? ??? 、?? ?? 、 ?????????? ??? 、 、?? ?? ?。???????????????????
??、? ? 、?? ? ? 、
????????????????、???????? 、 ??? ?????? 、 、?? 、 、?????? 。
??????????????????????
???? 。 ?? 、 ??????? 、?? 、 ??? 、???? 、?? 。?? ?、???? 、 ? 。?? ????? ? 。
（ ? ）
???????????????????、?
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??????????????、????????、?? ? ??、???? ???? ? ??? 、 ッ 、?? 、 ? 、?? 、 ?? 。?? ??? っ? 、 、?? ??? ?、?????? ?、??ッ ? ??、 ?? ? 、?? ? ???、 ?? ? 、?? ? ? 、????っ 。???????????、??????????
?、?? ? ?? 、?? ? ?? っ 。
??????????????????????
?、??????????????????????? ? 、?っ 、??、? ? ??????????、 ?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?? ?、 ? 、?? ??? っ 。
（ ? ）
????????????、???????、
??????????? 、???? ?????、 ?、?? 、?? ? ? 、?? ??
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?????????????????????????っ 。?? ??????? 、 、?? ー?? 、 ??????、??? ?? っ 。?? ?????、 ????? 、?? ? 、?っ っ 。???、? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? 、 ? ???? ???、 、?? ??? ???、 っ 。
????????????????????????? ?、??????、?? 、?? ?????? っ 。
（ ? ）
??????????????????????
???????? 、? ? ??? ???? 、 ? ???、 ?? 、?? ? ???????? ???っ 、??? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、 、?? 、??、 ? 、?? ????? 、 、
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????????????????、???????? 、 、 ??? ???????、 ????????? っ 。
?????????????????、????
???? ???、 、???。
（ ? ）
???????????、???????、???????????????
??、 ??、?? ?、 ??? ? ?????? ??? ? っ? 。??
???????????、???????????、?? ???????? 、?? ??? ?っ?。 、??? 、 、?? 、?? 、 っ?? っ 。?? 、?、 、?????????????、 ? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? 、?、 ?? ???? ? 、???? 、?? ??? っ 。
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（ ? ）
??????????、???????????
????????、???????????????? 、 ? 、?? 、?? ?、? 、 ??、?? ? ????? ??????? ? 。
??????????????????????
???? っ ???? ???? ??? 、 ???? 、?? 、?? ??? 、 ??? 、〓 ? 、?? ?? 。
??????????????????????
????、???????????????、???? ? ??? 。 、???????? 、???? ?????????? 、?? ? 、?? ??? 。
????????????????????、?
???? ?? 、?? ? 、?? ??? 、 ?????? ??? 。
（ ? ）
??????????????? ?????
??????? ? 、?? 、? ?? 、?? ????、??? 、
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??????????、?????????????? 、 ? 、?? 、?? 、?? ?????、????????????っ 。
?????????、????????????
???? 、 ?????? ??? 、 ??? 、?? 、 ??? ??? 、?? ??? ???? 、?? 、 ???? 、 ??? 、?? ??? ?? 。
?????????????????????、??? ???????、 、?? ? 、?? 、???? ????????? 、 ??? 、 ? 、?? っ 、?? ???? ??? ? 。
（ ? ）
???????????????、??????
???????? ? ???????? 。 ? ???? 、 ????? 、
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????????????????????????? ??、????? 。?? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 、 ?????? ? 、?? ? 、??、 ???? 、?? ???? ??? 。
??????、???????????????
???? ?? 、?? ? 、?? 、??? ??、???? ?、 ??? ??。??? ?? 、
?????、??????????????。
（ ? ）
??????????????????????
????????、 ????????。??? ??? 、?? ??。 ?????? ? っ 、 ?????? っ 。?? ??。 ?????? ?。 ?????? 、?? ????、?? ??? 。?? 、 ???? ?
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??????????っ??????。
???????????????、??????
???? ? 、????? 、?? ?????、 ???? 、?? ? ? ????、??? ??? 。?? 、 ?? 、?? 、???? ????? ?
（??）
??????????????????????、
???????? ?? 、?? ??? 。 ?
???????????、??????????? 、 ???? 。?? ?? ? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??? ???、 、?? ??? 。?? ???、 ?? ?????????????
?????????。?? 、?? 。 、?? 、???、 ? ??? 。?? ???? 、?? ??? ?。 ? ? ?。
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????????????????????、???? 、 ????? 、?? ?? 、 ???? 、 、??、?? 、 ??????、 ??????? 。??? 、
???。??
????????????ー ?????
??????
???? ?
????????
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?????????????。
（??
???、????????????? ????? ?
???????????? ????ー
?? ??????? ー?
??????????????????????
??????? ?
??????。
???????????????????、??
???? ??????????、??????? ? 、?? 、?? 、?? ???????? 。?? 、
??????????、?????????????? ? 、?? 、?? 、?、 ???????????????????、??????? ? 。
??????
?、?
???????????、??????????、
??????????、?? 、??? 、 ー?? ??????、????? ?????、 ???
???????????、????????????? ???? ? ???、?? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ??? 、 ?? 、?? ??? ??? 、????、 ?? ?? っ?。 ? 「 」?? 、??「 」 ??っ ?? 。??、????? ? 、 。
???
??????
????????????
?????、?、???? 、?? ???????、 ????
?????????〓??
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（ ? ）
???????????????、???????
??????????????〔????????、?? （ ????????? ??）〕???、 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? ? ???? ?、?「 」? 「 」、?? ? 、 ?????? 。 ???? ? 、?? 、??? っ 「 」?? ? 、
??????、?????????????????? 、 ??? 、?? ????? ???????????? ? ? 、?? ?? 。?? 「 ?? 」 、?? ?
??
?、 ???????、??? 、
???
???? ? 。
（ ? ）
?「??????」??????、???????
??????? 、 ??? ㌻?? ? ? 、
‖賂
????????????、???????????? ? 、?? ???、 ? 、?? ュー 、?? ?? ?????? ????っ 。 ?? ??? 。 、?? ?????? 。?、 ?? 、 ー???????????????????、?????????、???? ? ??、 ュー 、?? ? ????????? ?????????? 。
????????????????????。
????? 、 、??? ??。 、 、
????、??????????????????? ????? 。 ????、??ュー ?????? 、 ????????? ??? ? 。
?、?????????????????????
???? ??? 、?? ?? 。?? 、?? ??????? 。 ??? 、?? 、????? 。
?、???、?????????? 、
????? ? 。
???????? ?
???? ?
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???????????????????????。?? ??????、 ?、???、 ? ???。??????? ? 、 ?、?? ?????? ??? ? 。?? ??? 、 ー?? 、 、?? ??? 、 、?? ?? 。???? ?? 、 、???? ??? 。?? ???
???。??、????????????????、 ??????? 。?? ??? 。?? ??????
（?）??????????????。（?） ? ?????? 。??、???????????????????、
???????? ??、 ???? 、?? ? ?? 、?? ?? ?? 。?? ??? ? 、?? 、 ????、 ??? 。
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?????????????、??? ?
???????????????????????? ??。
??????????
?????? 、 ? ?? ????? 。???? 、 ??? 。?? ????? ???? ??? ??? 。?? ???? ???? ?? ??? ?? 。
??????????????????????
????? ?
???????、?????、???、?????? ? ?????。?? ? ??? 、 ?????? 。?? ??? 、?? ????。?? ??? ? ? 、 ????。?? ??????。?? ??? ??? 。?? ??? ??? 。
???????????
???? ? ?
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??。?? ???????????????????? ??。?????。?? ? ???????? ? ? ?? ? ??????。?? ??? 。
（ ? ）
??????????
??????????????、?????????? ??? 、?? ????っ??????、?? ???? ????、 。
???????????。?、????????、????????????????????????、??????????? 。 ??? ???、??、 。
?、?????? ?
???? ?? 。
?、???? ?、??? （ ）
???? ? ?????。
?、??? ???
ィ、????????????????、?????? 、 ??? 。 ????????????????。?、 ???????、 ?? 、??。??
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???????。?、 ???????????????、 ? 、?? 、? ????? 、?? ? 。?、 、? ????? ???、 ? ? 、 ????。
?、????
??? ? ?? 、 ）、
??? （ ）????。
（ ? ）
??????? ??、?? ???、? ?
?????????????、???????????、 、???、?????? 、?? ???????、 ? ???、
????????、???????????????? 。 ?????、?????、
???????????????????????????
?????????）?????????? （ ?、???
??????。????????????????? ? 。
???????????????????????
????? ? ???? 、 ??? ?、?? ? ?、? 、 、 、?? ? ? ） 、 、?、 、?? 、????? ???
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?????????????????????、??? ???????????。?? ????。 、 、?? ? ?????? 。??「 ??? 、??、 ????? ???? ??、? 。?? ? ? 、?、 ?? 、?? ? ? 、?? ? 、 ??? ??? 。
??????
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?）
??????、????????、??????
???????、??????????????、?? 、 ??? ? 、?? ???、?? 、ュー ?? ?、 ???????????????? っ 。
????、???????? 、 ?
????、 、 、?? ??? 、?? 、?? ??? 、?? ?? 、 ?????? 。 ? 、
????????、???????????????? 、 ? 、?? 。?? ????????、?????????? ?? ? 、?? ?? 、?? 、 ???? ?? 、?? 、?、 ???? ? 、???? ?、???? 。 ??? ?? 、?? ???? ??? ?? 、?? 、??
????????????????????????? 、 ???????? ????? 。
（ ? ）
??????????、???????????
????、????? 、?? ? 、?? 、 、?????。 ????? ?? 、?? ? ????。???? 、 ? ???、 ??? 、?? ???? 、 ?? 、?? 、
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???、?????????、??????????? ? ? 、?? 、?? 、 ?????? ????? 。??? 、?? ??? 、???? 、 ???? ????? 、?? ?????? ?????。
?????????????、????????
???? ????? 。
（ ? ）
????、???????????????、?
?????????????、
???、??????????、?????????? ???????? ? 、?? ??? ?、?? 、 ュー ??、 ??? ? 。
???????、??????????????
??、? ? 、?? ? ???? 、?? っ?。 ?? ??? ??。 、?? ??? ?、??? ??? ???? 、 、?? ?? ? 。
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（ ? ）
?????????????????????
?。?????????????、????????? ? ??? 、?? 、 ? ????????????? ?
??????、???????????????????? ? 、?? ?????? ???????????? 、 、???? 。
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???????
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?????????????
??「??」??????（????????）???
「????」?????
????????
?????????
?????????
???????????
??????????????。???????
????????????????????????? ャ ー?? 、っ? ?????????????????
??。?????????????????????? ? っ 、?? っ 。?? 、 、 、?? ??????????????????。 ?????? ??? 。
????????????????????、?
????? ? っ 、?? ???。 ??? 。
???????????????。????????? ??? 、???? 。 っ???? 。?? ???????。
??????????????????????
??、?ー?? ? ?????? ???????????????。
??????????????????????? ョ ??????
???????????????????。?。
????ー??? ?
????????。 ?????
??????????????????????????。?。
???っ????????。?????????
????????っ??????????、????? ? ??? 、?? ー ョ?? 、 ー ョ?? 、?? ?????????? ? 。?? ー?? ??? 。
?、?????????????????。?、 ? 、 。?、 ? 。?、 ? ?????。
?、?? ? ? ??????????。
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?、????????????????????
????????????????????????。
?、???? ? ????????。?、 ?
?。
???? ?
????????ー???????????。???? ?????????????? ??? 、???? 。?? 、?????? 、?? ー ?
???????????、?????????????。 ????? 。?? 。??????っ ???っ 。
????????????????????????????????
?????っ?? ?? ??? 。?? ?? （ ?? ）?? ??? っ???? 、?? ?? ??（ ）?? ー ョ
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?。??????????????????????っ ??? ?? ??????? ? ?っ 。
??????????????????????
???? 。??????? ????? ? っ?? ??? 、??、 ???、 ?? 、?? ? ???? ?? 、?? っ 。 ??? ??? 、?? ???? ??? 。
?、?。??????、???、?、?、???
??????????????????????? ??????????。
?、??。??????、???、??????
?????? ????????? 。
?、?。?、?、??????????????
???? ?????? ?????? 、?? 、 、 ??? ??? ??? 。
????????????? ? ? ? ?
?????????????????????????? 。
?????? ー
???? ????、??ー????????
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??????????????????????、?? っ ????。 、?? ????????? っ?? 、 ??、 、 ????? っ? ??、 、???? ? ?? っ 。?? ???? ??? 。
??????????????????????
??っ? ?? ??? ? ?? っ 。?? っ?? ??、?? ?? 、???? 。
?????????????????????????????。?
????????????????????????? 。 。?? ???????? 、
???????????、?、 ?? ???? 。 ? ??? 。 ??? ?、??????????? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ?? っ 、????? 。 。
?????????????????????、
??????????????????ー?? っ 。 ?
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???????????。
??????????????????。???
???? ?????????? ???
???????????????????、?? 。 ????????????? 、??? 、?、 ????? っ 。?? ??? ???? 。?? ??? 。?? 、 ? っ?? ??? っ?? 。?????? ?? っ?? っ 。?? ????
??????。???????????????? ? 、????。?? 。????? ???????? ??? ??。?? ?????? ???? 。 ??。 ?? ??? ?。 ????。
?????????????????????、
????????????????????。???? ??? 、??
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??????。??????????????ー??? ? ????。
??????????????????????????????
???????? ???? ????。?? ??? ???? 。
??????????? ? ?? ? ??? ???、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? 、 ????? ???? 。
??????????????????。???
????????????????????????? 。?? ???????? 、?? ???????。??? 、?? ???? ???? ?????? ?? 。?? 、 、 、 、?? 。?? 。?? ?????? ?。? 。
?、?????????????????????????????????????????。（?） ????。??????
1：32
????????????????ー??????? 。 ????? ??????。（?）? ?? 。 ?????? 。 ??????????、? ? 、??? ? 。（?）??????????。?、???（?）????????（?）???? ???? 、
????????????????、???????? 、 ??????? ??????????????。?
?????????????????????????
?????????????????????? 。????????。 ???ー 〓?? ? ???? 。 。
??????????????????????
?、??????????????????????? ? 、?? っ 。?????? 。?? 、 ????????????????? ???? 。
1二33
???????
?
???????????っ??????????
??????????、?????????????? ??? ????? 。?????????? ??????? ?? 。?????。
??????、?????? 、
????? ? 、?? ? （?? ）??? ?? 、?? ??? っ?。?? 、 ????? ???? ?? 、 、 、 、
?????????、???????????????。 、 ?????????????? ????????????? ?? っ 。
??????????????????????
???? ?、 ?? 、 ??? 、?? 、 、??? ??????? 、?? ??、 、 、?? 、??、 、??、? ??? ?? ???? 、 、? 、 ?、 、?? ?? ?
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?????????????????、??????? ??? 。???? 、?????????????????? ???、 ??? 、 、?? ? 、????? っ 。
??????????????????????
?????? ?っ 。 っ?? 、??、?? っ??????? ???? 、????? 。
????????、??????
????????、??????、????????? ??? ?????????? 、 、 ????」?? ??? ?? ??? ??? 。
????????????、?????????
???? 、????。 っ?? ? 、??????? ?? っ?。
???????????
???? ??っ 、 ??? ?? ??、 ??? ? 、 。?? ??? 、
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?????????????????????、??? 。?? 、?、 ??????? 「 ??? ?????っ 。
??っ??????????????、????
???? ?、 ?????? ?? ??? っ 。?? ??? ???? 、?、 ???? ??? ? ?? 。???? 。?? ?? 、?? っ? 。
???????、????????????、?
???、????????????????????? ??? 。?? 、?? っ 。?? 、 ???? 。 ??? ??????????
????????????????????、?
???? ?????? ??? 。?? ?????? 。 、?? ??????? 、 ? ???
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??????????????????????????????????
?????????????、??????????? ?
????????????????????????。?? ???。 ? ????? 。
???（????）????????????????????
???????????
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含　　工　　痛　　洋　　口　　漢
主　　雇　　人　　邦　　漢　　在
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?、??????????、??、??、??????????????????????????
?????????????、??????????????????。
?、? ? ? ? 。?、??????????????? ??、?????????????????。?、? ? ? ???????????????????????????。?、 ???
??????。??????????。
?、? ? ?
??? ? 。三三十九八七
????、????????????????????????。?????????????????????????????。??? ? 。??? 、?????? 。
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??????????、???????????
????????????????????????? 。?? 、?? 。?? 、??
????????、??????????????? ??っ????? ??? ? っ 。 ??? ?? 、?? ?? 、?? ????。
????????????????????????? 。???? ???っ 。
?????????????っ????????
???? 。?? ??????? ???? ??? ??
?????????????、??????????? 。 ? っ?? 、? ??????? ?、?????????????? っ??、? 、 ??? 。 ??? ?? 。?? ???? 、??
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「????」????
???????
??「????」???????（????????）????
?
「????????」?????????????
?????????????????。??????? ??? ?? 。
??「????」 ?
???? 、 ?????????。 「 ? 」 っ
?????
?? ??? ????? ????っ 。
?????????????????っ??????? 。 ?????? ????っ?「 ィー 」?? 、 ????????? 。 ? ?? っ???、 ???ッ? 、?? ? ??? 。?? ??? 。?? 、 ?
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?????????????????????、??? 。?? ー ???????、 、?? ? 。?? 、?? っ ?????????? 。??? 「 」?? ? 。?? ????「 」 っ?? 。 「 」?? ?? ? 。?? っ???? 「 」?? ? 。?? ??、?? ? ????。 ?
??????????????????????。?? ??っ????????? 、 ??? ? っ?? ?????? 。???っ 。?? ? ?????。
?
「?????????????????????
?????。???? ? ?????。 ??????? ???? ??? ? 。???」 、???? ?? 。
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????????????????????ー???? ???。?? 。?? ????。???????????? ?? ??? 、 ???? 。?? 。 ? ???? ?? ? 、???? ??。?? ???? ?????? 。 ???? 、 ???? 。 ???? ェ ??
??????。?????????????????? 、 ??? 。 〓 ?っ?? 。 、?? っ?? 。?? ??????????ェ?? ?? 。?? ?? 。???? ??。 ??、 、 ー 、?? ャ ???。 ???????? ? 。?? ? ???????
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?。??????????????????????? ??? 。???? ???????。
?
「???????」??????????????
???????? 。?? っ?????? 。?? 、 ?????????、???。 。?? ???
??????っ???。????????、????? 、 ? ? ????? ??。??? ??? ???????? ?? 。
?????????????????。????
???? ー ?? ? ? ??? 。 ???? ? 、?? 、 ??? 。?? ?????? 、 、 、?? ?? ??? 、 ???? っ 。?? ???? 、ェ? ー??????? 、
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????????????????????????? っ 。?? 。?? ャッ?? っ 。???? 、?? 。???? っ 。???? 。 ??????? ??????????。 ????っ?? ? っ 。?? っ 。 ー
???ッ????????????????????? ? ?????????。???? ??? ??????? っ 。??「? 」 ???? ???? 、 っ?? っ 。?? っ 。?? 、?? 。???? 、 ????????ょ? っ ?? 。??? 、 ???? ェ ー?? ェ ー?? ?????? 。
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????ェ??????????????????
????????????。
????ャ???????????。????? ?????? ?、?? ??? ? 、?? 、 ? 、 、?? ????、 。
????????????? 。
?、??????????? ??、 ??、 ?? ?? ?? ?????????????????
?、?? ?? ? ?
（??????????）
?????ェ??ー?????????????
?????????????????????????。???? 。 、?? ???????????。????? ?? ??? 。?? ?????? ???? 。???? ???? 。?? 、 ?? 。?? っ???? ???? ???? 。 、?、 、 ???? ? 、
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????????????????????????? 。???? 。?、 。?? ? ???っ????????? 。?? 、?? ?。?? 、 、 ー?? っ?? 。 ???? ?????? ャ?? ?? 。 ???? ??? ?? ?、???? 。?? ????? 。
?????、????????????????
????????ッ??????????。
?
???????? ? 。
???????? 、 ?、 、 ??? ???? 。
?????? 。
???? ??? ?????? 。 ????? 、?? ー?????「 、??」 ?? ? っ?? ?? 。 ー㌧ 、?? ?? 、??
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?????。??????????????????? ????????ー 、?? ??? ォー ュ?? 。 、?? 。?? っ 。?? ??? っ???? 。???? 。?? 、 、 、?? 、?? 。???っ ?。?ー??? っ ?
????っ???????????????????? っ ??。 ?????っ???? ? 。?? ???? ?????????? 。 っ?? ?。 ?? ????。 ?? ????? ? 。?? 。?? ?????? 、 ??? 「 」?? 。 ?????? ? っ 。?? ???? 。?? っ
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??????????????????????????。?? ? ????????。
??????????????????????
?????っ 。?? ???、 。?????? 。?? 、?? 。?? ?????????。
?
?????、??、?????????????
????????。???????????、???? ? ??。?? ? 、 ヶ???? 。?? 、???? 。???? ?????????????? っ?? 。 ??????? 。?? 。??
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????????????????????????。?? ? 、???? 。???? 。?? ???? ? （ ）?? っ ?? ?????????? 。 ???? ? 。
??????????????????????
???? ???っ?????。 ??? ? ?????? 。 ??
??????????、?????????????? ??????っ 。??。??? ???????? ????? 。 ????? ??? 。?? 、 ??? ?? ??? 。 、???? ????? ???? 。?? ??? ???? 。
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??????、????????????????
?????????????????????。??? 。?????? ?っ???????? 。???ュ ー ? っ 。 ??????? ??? ???? ?? 、?? ?? 。???? ?????? ?? 。?? ?? ー
????????????????????????? 。??ー?? 。?、?? ? 。?? ? ????? 。
??????????????ッ???????
っ??? ?????っ? ???????? 。?? ???? ー ー?? 。 ??? ッ ???? 。 ??? ??? ??? 。
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???????
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ー?「??????」（????????）????
?
「?????????????????????
????????????? ? ? ? ? ??? 」「?? 」「??? ??????? 」?? ???????????? ?? （??）。 ???? 、 ?? っ???。? 、 、?? ???
??。??????????????、??????? ? ??? 。?? 、???? 、?? っ ?? ?? ?っ?? 、 ? ?? ? ? ???? ??? ?? 、?? 。?? ????? 、?? ???
??????????????????????????。
?
????????????????っ?????
???????? 。???? 。?っ 、?? 、?? っ ? 。??????????? ???? ???? 。?? ?? 。?? ??、 ???っ? 。?っ ?．?、? ????? ? ?? 、
????????????????????。???? っ 、 ??? 、?????????、???? ?????? 。?? ーっ?、 、???、??、 ー ー??。っ? 、 ???????? 、?? 、??。 っ 。?? ??????? 、?? っ ? ???? 。?? ョ??? ?． ャ
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???????????????????????、 ???っ 。 ?? ?、?? ? ャッ ????? 、?? ??? 。 ? 。
?
?????????????っ?????。??
?????????? っ 。 、??ー 、 ッ ォー 、?? 。?? ???、??．?? 。?、?? ? 、?? 、?? 。
????????????????????????? 。?? 、?? 、?。?? ? っ っ 。?? ??????ッ???????? ?っ 、 ??? ???っ ???。???? 。?? 、 ?? ??? っ 、?? っ ???? 。?? ???? っ ??? ??っ? ?。?? ? っ
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???????????????????????。 ???????? ? ??? ?。?? 、 。?? ???? 。
?
?????????????????????、
?????????? 。 ?? ?????????? 。?? 。 ??っ? ??????、????、 ??? 。??
?、???????????????。??????? ? っ?? 、 ??? ???????っ???。???? ?? ??????。 。?? ? 、?? 。?? 、?? 。?? （ ????? ）ィ?? ?????????? 。?? 、 ー?? ???? ? 。??? ?? 。
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????????????????????????? ???????。 っ?? ? 。???? ?。
?
??????????????っ?、?????
???????? 。? ?? ? っ?? ?? ???? 、?? ???? 。 っ?? ????、???? ??? 。?? 。?? ??? 、 、
????????????????????????? 。?ー ッ 、 ー、?? ??? 。?? っ 。?? ????????? 、???? 。???、?? ?。 っ?? 。???。 ?????? ? 、?っ 、 ?????? ? 。 、
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????????????????????????? 。 、?? 、??。 。?ー ?????????????
??????。??????????、??????? ? 、 ????? ?? 。
?「??????」?（???????）????
???
．
??????????????????????
??????。???? ? ?? ??? ?。 ??? ??????、????? ? ????、 ?? ? ???っ ? 、
????????????? 。??? ??? っ??????。????????? ??? ? 、?? ?? 、?? ??。 ?、 、 、?? ? 。 。 、
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?????。?、????????。?、?????? ? ?。 、 ? ??? ????? ? 。?、??、 ? ????。????? ?? ? ? ?、?? ??? 。?? ??? ??、 っ?? 。?? ?????? ??? 、?? っ ? 。?? ? ???? 。 ? 。?? ???? ???? ?? 。 、?? ??
??????????????。
?
??????????????、???????
???????。????????????????? ??。 ????? 、?? ? ?? 、?? ? ?? 。???? 。 ???? ?っ? 。?? 、?? 、 、?? ??? ? 。?? ?? ?、?? ??? ? 。?? ? 。
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????????????????、???????? 、 ??? ?????????????? 。
????????????、?????????
???? 。 ??ー?っ ??? 。?? ? ??? 、?? 、?????? ? 。?? っ?? っ ー?? ?????? ?????? 。?? ????? ?． ッ ??? ?? 。 。 「?? ?? ー 」
???、????????????????????? ー? 。???? 。???。?? ? ??? 。 ???? 、?? 。?? ? ?? 。
?
???????????????、??????
???????????????? 。???? 、 ??? 、?? 。? （? ）
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????????????????????????。 ??????? 、?? ??? 、 ????。
???????????????、??????
???????? （ ???? ）?? 。 、?? ?。????? ???ー 、?? ー ????? 。?? 、?? 。??ー ?
??（????）??????????????。 ? ? 。
?????????????????????、 ????? 、?? ? 。?? ?????????。 ??? ? っ?? ??? 。
．??ッ??????????????、????「?? ? ?、?
???????????????????????? っ?? ?? ?? ???、 ? ?? ??? ? ?? 。
?
??????????????? ?????
??????? ? ??? 。 ? 、 、 、 、
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??????????????????、??、??? 、 ?????、? ???、 、?? 。??????? ??? ?「 、 ??? 」? ??? ? ? 。?? っ? ??? 、 ?????。 ?? ??? っ?。
????????????????、?????
???? ?????? 、???。 ??? ? ???、? 、???? ? ?
?????っ???。?っ????????????? ? 、 ? ???。 。?? ????? 。 ?、?? ??????????????? ?。?? 、?? 。
?
??????????????????????
????。??? ??? ? ??っ ??。?? ?、?? ? ? ??? 。 ェ?? ???? 、???? ?? 。 、
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????????????????????、???? 。 ??? 、?? 。 ??? ????????、????? ?? ? ??。 ?????? ??? 。? 、?? ??? 。?? ?。???。 ? 、?? ? ?????。 ? ????? ? ?? ? っ?? ? 。?? ? ? ?
?????????。
?
????????????????、?????
???????? 、 ???????? 、 、?? ??、?? 、?? ?????ッ? ー ー?? ュー?ャ? ? ?っ?? 、?? 。?? ??????? ? 。
????ー??????????????
???? 、 ???? ???????? っ ??????? ?? 、ュー
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???????。????????????????、 ??、 ??? ? 。?? 、?? ?? ??。???? ????? ???、 ?? ???? 、 ? ー??、 ??。 、 ュー?ャ?? ????? 。 、?、 ? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。
????????????、?、???????
っ??? 。??? 、 ??
??????????????????????????。 、
???
?? 。?? ???????。 。?? ??? ??っ 。
?
?????????。????????????
?????っ? ? ??? ? ? 、?っ??? ????、 ? ? ???? ? 。 ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、?????、 、
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????????????????????????っ 。 、?、 ???。??? ? ?? 。 っ?? 、 ????????????????? ?? ? っ 。
??????????????????????
???? 。? ??? ? ?? ? 。?? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ
??????????????????、?????? 、 っ?? ?????????????????。?? ???、 ???? ?? 。?? ?。? 。?? ? 。?? 、 ?? ??? 。?、 ヶ?? ?? っ?。 ???? 。?? ??? 。（?? ? ）
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????
?????????????、?????????????????????????
??????、??????????????????????????????????? ? 。 ??????????、??????ょっ 、 。 。
?????「???」? 「 」 ? っ 、 、
?????? 、 、 「 ???、 、?? ?、（ ）」（ ） 、????? 。
?????????? ? ? ????? っ 、「
???? 、 、???? ? 、 」?? 。 っ 、「 ??」???????。
??????????????? 、 ッ ????????、
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「??????????????????????????????????????????? 、 ???????。???? 、 、 ? ? っ 、?? ????? っ 」 。
?????????っ????、??????????っ????????????〔?
???? ???? っ 。
???????????、??????。?? ? 。
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?????
???????（?）????? ???、? ???? ???????? ?? ???? 、 。?? ?? 、? 、 、 、 、????、 ?? 、 ? 、 、 ??? 、?? ??、 、?? ?? 、 、?? ?? ??????、 、ッ? ? 、 。??? ??? ? 、?? ????? ?、 、 、??????、 ????、? 、? 、
???????????????。?? 、 、 ???????????? 。?? （?〉???? 、 ? ??、???? ??? ????、 ?? 、 ー ー?? ?、 ? 、?? ? ㌫?? 、 ? 、?????? 、 。????? ? 。?? （ ）?? ? ?? 、?? 、 、 、???、? 。?? （ ）?? ? 、 。
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??????（?）?????????????、 ? ?、 ????、??、??、?? 、 ??????????、 、??? ?? 、 。?? ??（ ）?? ? 。 。?? ?? 、?? ?? 。 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 。???? （ ）?? ? ー ー ? 、??? ? （?? （ ）?? ? ? ? 、?、 ?? 、 、 、?? ?? 、 。
??????（?）???? ? ? ??、????????? 、?????? ??????、????。?? 、 。 ????? 。?? （ ）??、? 。?? ? ?、 ??? ? 、 ???? ??? ?、 、 。??? （ ）?? ???? ? ?。?? 、?? ?? ??? ??? 、 。????? （ ） ?
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? ? 。??????????????????、??????? ?。??????????????????? 。 ???? ??????? 。???? ??? ???。 ??? 、「 」?? ? 、 ??????? 。?? （ ）?? 、 。?? 、 ? 、?? 、??? 、?? 、 。?? ????? 。?? （?）?
?????、??????????????????? ????、??????? 。?? ??? ッ．?、 ャ 、 ???? ??? 。?? ? ）?? ? 、 ? 、?? 、 ?? 。?、 ????、? ?? 、????? 。?? 〈 ） 。???? ??? 。 ?? 、?? ?? 。????? （ ）?? ）?? ?
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????????????????????、???? ?、????? ? 。?? 、 、???? ???? 。?? 〈 ） ??? 。?? ?? 。?? ? ?????。?? ??? 、?? ??? ????? ????、 ? 、?? ???? 、 、?? 、?? 、 ? ???
????????????????????????? ?、?????? 。?? ? ? 。
??????
??（?）???? 。?? 、 ??。 ????、 、? 、?? ? 。 、 、?? ?? 、 ? 。?? ??（?? ?? ??? ??? 。?? ? 、?? 。? ? 。?? （ ）?? ? ?? 、 ー
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???????????????????????、 ???? ????。?? ? 、?????。?? 〈????? 、 ? 、?? ??? ??? 、 ?????。?? 〈?） ? ? ????? ???、 、 、??、 ?、 、 、 、?? 、 、? ???? ???、 ??? ??、 （?? ??） 、?? ?? ??? ??? 。
????（?）????????????????、?????、??、??、??、 ?。????（ ）???? 。? ??? ? ?????。?? ?（?）?????? ?、 、 ? 、??? ? ? ? ? 。?? ー??。 ??? ???、?? 。?? （?） ?????? 、 ???? 、 、 、 ??? 、 ? ? ? ????? ??? 。
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?????????????、?????????。?? 〈 ）?? 。???????????。?? ? 、 、 、 ?、?? ?? 、??、 。?? 、?? ?????? ??? 。?? （?）???? 、 ??? ????? 。 ??????。?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。
?? ?
???????????????? （ ）?????、 ???? 、 ?????、??? 「 ????? 」 ??? ???? ????? 、?? 〓 ?????? ?????、 ????? ? 。?? ?。?????（ ）?????? ?? ?? ? 、?? 。 、?、 ???? ? ? 、??? ? ??? 。?? （ ）?? 、
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???????。????????????????? ?????? 。?? 、 ? 「??ー」 ?? 、 。?? ?（?）???? ? 。 ??????? 、???? ? 、?? ??。 、?? 、 ??。 ??? ???? 、???? 。?? （?）????? ???? ?、 、?? 。?? ? 、?? ?????? ???
???????????????????????、 ?、?????? ?。?? 。? ????、 ? 、?? ??? 。?? （ ）????????? 、 。???? ???? 。?? 、?? 、?? ??? ???。?? ????????? 〈?）???? 、?? 、 、?????
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???????、????????????、???? ? 、 ??? ????????? ??? 。???? ??????、 、????? ? 、 ?? 。?? ?? 。?? （?）?? ??? 、?? ? 、?? ????? 、?? ?? 。????。???? 、?? 、?? 、 、
????????????????????????? ???。?? （ ）???? 、 、???? 。?? 、???? ? ? ?? 。?? 、 、??、 、?? 、 ?????? 。?? ??? ?? 、?? 。 ? 。?? 、?? ?ァ?? ???、 ? 、
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?????????????????????????。 、?、 、 、 、?? ?????? 。?? ? （ ） ???????? ????「?? ?? 」 。?? 、?? ? 。 ???? 、?? 「 ョッ 、 、 、?? ?? 、 、 （ ）?? ?? 、???? 。??????（ ） ???????、 ?????。?? ? 、?? 。
????。?????????????????。?? 、 ? ?。??????? 、? 、?? ?? ??????。??、??、? 、??、 。 ??? 、 、?? 、????? ??? 。???? （ ）???? ?。?? 、 。?? ???? 、?? 、 ?? 、?? ? ?? ? 。????? （?） 。???? 、??????? ? 。 ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 「? 」?? ?? ?? ???? ? 「?? 」 ? ??? ? ? ?? ?????? ????? ? ?。?? （?）?? ???? 、 。??、 、??、 ??? 、?? ? 。???? ?? 。?? ?ー ?? 。?? （ ）?? 、?
?、???????????、?????。????? ? ? ??? 、 。???? ??? （?）??? 、?? ? 。??????（?）?? ????? 、 ???????????? 。 ??? 、?? ??、? ッ?? ????????? （ ）???? ?? 、 ??? 、?? 、 ? 、?? ??、??????（?）????????、? 。
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????????????????????????。 、 、???? 。?? （?）?????????? 、? ?。????? ??? 、 ? ? 、?? ??? 、?? ? ? 、? 、?? ???? 、 、?? ?? 。 ??? 、? 。???? （?）???? ??、 、 、?????。?? （ ）?? 、 、
???、???????。????????????、 ? ? 、?? ? 、 。????。?? ????????、 、?ー ??? 。?? ? 。?? （?）? ? ????? ? ??。 ?、?? 。?? ?（ ） ?????? 、 ? ?ー?、 、?? ? 、????? ? ? 、?? ッ ? ?? 。
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????（?）???????? ? ? ??、??????? ー???????? 。?? ?? ??? ?。 ?????? 、 、?? ??。? ????? ? 。????（ ）??? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? （ ）??? 、?? 、 ???? ? ?、?? 、? 。?? 、? ???? 、 ー
?????????????????????。?? （ ）?? ??????? ?、??????????? 、?? ッ 。?? ?、?? 、?? 、?? 、 ???? ?、 ? 。?? 。 ??????? 。?? （ ）?? ??????? 、?? ?、??? 。 、?ー ? 。?? ? 、?? ??
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????????????????????????? 。????、 ?????????????? 。?? ??）?? ??? ?? 、????? 。?? （?）???? 、 。?? ? ? 、?? 、?? ? ???? 、 ? 、?? ???? ??? ??、 、??
?????（?）???? ? ? ????????????、?。?? ? ?? ??? 。 ? ?、??????? 、?? ???????? 、 、 、 、 、?? ????????? 。?? （?）??? ? 、?? 。 ??、 ??? ? 。?? ? （ ） 。?? ????
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?、??????、???????????????? ? ? ?????。?? （ ）?? 、?? 。 、?? 。 。?? ???? 。?? ??? ?? ー （?? 、?? ???? ??? 、 ?????? 。?? ???。? 、?? ??? （ ?? ）??? ??。
??????（?）???? ???? ? ?、????????? ???。?? 、 ?ー ??? ?。?? 、?? 、?? 、????? 。?? （ ） ???? ー ??? 、 ? 、?? 、??? 。 、 ?、?? ????? ???? ???、?? ? 。?? 、 ? 、 ? 、?? 、 ャ 、 ー 、
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??????。?? （ ）??? ??????、????。?? （?）?? ?? 「??? ???」??、????? ? 、?? 。?? ????? 、?? 、?? 、 。?? ??? 、?? ?、??? ? 、?? ?、 。?? ?? 、?? ??? ???? 、 ?? 、?、
??????????????????????。??? （?）???? 、 ??? 、 ? ???? ??????? 。?? ー?? ?? 、?? ?? 「?? 」??? 。?? （?）??? 、? ??? 、 。 、 、??、 ??? 、?? ?? 、?? ?? ?。??ャ ?? 、 ???? 。
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??????（?）??? ? ? ?、????????、?? ??? 。?? ??ー ????????????、??? 、?? 、?? ?? 、?? 、 ????、 、? ??? ???? 。?? （ ）?? 、?? ? 、??、 ?? 。?? （ ）???? ?、?? ????、 ? ? 。?? （??
??????????、?????、???????? 、? ??? 、?? ?? 、 ?? 、 。???? 、?????????? ??? 、?? ????? 。?? ?（ ）???? ??? 、 。?? 。???????? 、 ? ???????? ????? ??
tql
?。??????????????、???????。?? ?? （ ）?? ? ????、??ー ?? ー????、?? ? ー ?、? ? ???? ? ??? 、 ? 、?? ?、 。????? （ ）?? 、 、?? 、 ????、 ? ??? ???? 。?? （ ）?? ? 、?? ??? 、 ??? ? ??
??、?????????????????????? ???? 。?? （?）?? ???、?? ?????? 、???? ????? ??? 。?? ?（ ）?? 、 、 ッ?? ?? ???。? ? ? ? ． 〓 ????。 ? 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ??。?? （ ）??、 、 ? ?
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?????????????。??????????? 、 ??? 、 ??????? ??????? ?（ ）?? ???、?????? ??、 ????、? 、 ? ? ???? ッ?? ??? 、 、?? ? ? 、?? 、 ??? 、 ????? 、 。?? ?（ ）?、 ? ? ???。? ???? 、 、 ? 、 ?、
????ッ??????????????????。?? ?（ ）?????? 、 ???、 ??? ?? 、?? ? ? 、??、 、?? ?? 。????（ ）?? ? 。 ? 、?? 、 、??? ???? ???、?? 、?? ??? ??。 ? ??? ? ???? 。?? ? ? 。
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????（?）??????????? ? ? 。 ????。?? （ ）?? 、 、?? ?、?????? ?、????????。?? ?（ ） 。?? ? ?? 、 ??? ? 、 、?? ? 、?? ???、 ? ? 。?? ??? 、?? ????? ???? 。?? 、 ????? 。?? ?（?）
?????????????????。?? ?（?）?? 。????????? ??? 、??? 、?? 、?? 、 ??? 、?? 、 ッ?。?? ??? ???? 。?? ??? 、 ?? ー?? ?? ?? 。?? ?? ?、 、??、 ?? 、 。?? ??????（ 〉
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?????????、??????????????? 、 ? 、?? 、?????? ??? ?? 。?? （ ）?? ? ? ?? ?????? 。 ??? ?? ? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、?? 、?? ???? ???? （ ）???? ?、 ? 、?? 、?、 ??? 、 、?? ??? 、 （ ）
?????????????????。?? （ ）?? 、 ?????? ??? ???）、 、?? ? ??? ???。 ?? ???。? ?? 、?? ? 、 。?? ?（ ）?? ?? 、?? 、?? ? 、 、?? ? 。 。?? ?? 。???? （ ）?? 、 ?? ??? 。 ー
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?????、???「??」?????????、??? 、? ?、 ? 。?? ????? ???、???????。????? ?????????? 、 、??????? 。?? ????? ?。??? ?、?? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ???、 ??? 。??? （ ）?? ??、 。?? ? 。?? ??? 、
????????????????????????? 、?? 、?? ???????、??????????? 。 ャ? 、?? 、???? 、 ッ 、?? ??? 、 。?? （ ）?? ? 。??、 ? ???? ??? 、 。?? 、?? ?? ?? 。?????、 ?? 。?? ?? （ ） ??? 、 ? 。
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??????????????、?????????? ?????? 。?? ?? （ ）?? 、 ???? ? ?? ???? ? ?、???? ? 、 ??、 ? ? 、??? 。?? ???? ? 。?? （?? ? 、?? 。?? ? 。?? （?）???? ?? ? ? 、?ー ?? 。 。?? ? ?? 。
????????????????????????? 、 、 、?? ????? 、?? ??。 、 、 、 、?? 、 。?? （ ）?? ? ? 、?? ?? 、?? ??? ???、 ? 。?? ? （ ）?? ? 、?? ???????? ??。???? 、 ??? ?、 ??? ?、 、 、?? 、? ? 、 、
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??????????????????。?? （ ）?? 。??????????? ??、?? ? 。?? 、?? ?? 、 ??? ??、? 、?、 ? ?、??? ??? 。?? ?（ ）??? ????? ?? ? 、???? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?? 、 、?? ? 、 、?? ??? 。
????????????????????????? ??、??? 。
?????????
????????????????????????．
??????。??????????。???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ．????（ ）??? ???? ????? 、?? ?? ??? 。?? ? ????。 ? 、 ? 。???? ?? ?
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????????????????。?? ???????。 ?????? 、 ???? 、?? ??????。?????? ??。?? 、?? ?????? 。?? ?（ ）???? 、 ャ??、? 、?? ャ ?、? 、 ッ 、 ?、??? 。???? ??? 。
???????????????、????????? ??? 、 ??? 。?? ???? 、 ??? ??? 。?? ?（ ）?? ????????? 、???? 。?? ? ??? 、 ???。 ?? ??。?? ??。 ?。???? （?） ???????? 。
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????????????????????????? ?????? ??、 ? 、 ??????? 。?? ?（ ）??? ）?? ） ???、 （ ）??（?? ） ?? 。?? ???? ? 、?? ? ??? ? 、?? ??、??? 、 ? ??? 、 ???、 ??? 。?? ? （??? ）?） 、 、?? ????? 。
????（?）??? ? ? ????????????、?? ??、?????? 、???? ? 、???? ?? ?。????? ?????? ? 、???? 。 ???、 ?? 。????（ ）?? ????? 、 、?? ????? 。?? 、?? ?? 。
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????????????????????????、 、 、 、?? ??????? 。????（ ）?? ? ????。?? ?? 、 ????、?? 、 ??? ???。「 」?? 、?? ?? 。 、?? ?? 。?? （ ）??? （? ） （?? （? ）? 。?? ? ??? ? ? 、 。??
?、??????????。???????。?? ? ? 、 ??? ???????? 、????（ ）?? 、?? 、?? ?、 ????? ? 、?? ??、 ??? ?? ? 。 ??? ???? 。???? 。??? （ ）??? ? ??? 、 ???? 。 ー 、?? ?? ??? 。
2（X）
????????。?? （ ）?? ??? ??????????。 ??? ?。 。???、 ? ????? 、 ??? ????、 。???? （ ）?? ? ）?? ?? 。?? ? ????、?? ? 。 ???? ? 、?? ????? ? 。
?????（?）???? ?????????）???????（??????）????????。
???? ????? ? ??? 。 ????? 、???? 。?? ???? 。?? ?（ ） ??? 、 ????? ? 。?? 。 ? ???????????? 、 ? ??。???? ? ????? 、?? ???、
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???????????。??????（?）???? ?? ?? ?。?? ? ???? ??。????? ?「?????????? っ ?????? 」?? 、???? 。 ??? ???? 。?? ?（ ）???。 ??? 。?? ? 、 ?????? 、?? ?? ???
???????????。?? （ ） ????? ?、 ??、??????? 、 ??? ????、??、? 、??? 。?? 。 ????? 、 ????? 。?? （ ）?? ???? ?、?? 、???? ? 、?? ??、 、 ???? ?? 。?? ?（ ） ?
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??????????（???????）??????? 。 ? ?）。?? ?????????? 、 、 ??? 。 「?? ??」???????????? 、?? 、?? 、 ?????? ?（ ）?? 。?? ??? ? ? 、?? 、?? ??? ?????? 、 、?? 、?? ? 。 、?? ?、
?????。???????。???? ?（?）?? ??????（??? ） ???、?? ?。???? 、??? ???? ??、?? ?? 。?? ??? 、???。 、?? ? 、 。??? ?（ ）??? （? ??? （?? ） ?。???? ? 、
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??????????????????。?? ???????????? 、 、??、 、????。??? （ ）?? 、 、?? 、 、?? ?? 。?? 、?? 、?? ??? 、 、?? 。?? ???。?? （ ）?? 、?、 、?? ?
??????????????。?? （ ）?? 、 ?、??????????? 、 。????、 ??? 、 、?? ?????、?? 、?? 。???? （ ）?? 。 ?????ィ、 ????? 。?? ???ィ、 ィ、????? 。?? ???、 ??? （?? ? 、 ?
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??????????????????????、?? 、 ??????????。 、 。?? ?????????????? 。????? 。?? （ ）?? ? 。?? ?? 。?? ??? 、? ???? ????? ? 。 。?? ?〈 ）?? 、 、 、 、?? 、? 、?? 、 、 ? 、??、?? 、 、 、 、?? 、? ?、 ? 、 、
????、????、????、????????? ? 。?? ???????????????????? 、? 、 、 、． 。??ヵ???? ???? ? 。??? ???? ? ? 。?? ???、 ッ 。?? （?） ??? ??? ???? ??? 、 ? ???????? ? 、?? ???? ?? ? 。?? （?）??? ? ?
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???????????、????????????? 、 ??? ????? ??。???????、????、???????????? ? 。?? ? 。????（ ） ??? ?? 、??、 ?、 、?? 。 。?? ?? ? ッ?? 。 ?? ??? ?? ? 。?? ???、 。?? （ ）?? ? ?
????、????????????。?????、?? ??????? 。 ??? 。?? 、???? 、 ? 、?? ?????。?? （?）?????、 、?。?? ? 、???、 ? ?????? 、?? ??、???。?? （?）
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?????????????。?? ??????????????? 、 ゥ?? ???? 、?? 。 、?? ???。??? （ ）?? 、 ャ 、?? ???? 。?? 、?? ? ? 。?? 「 ?? （??）」 ??、?? ? ????、 ????? 、 ?? 、 ??? ? ?? 。
????（?）?????? ? ? ??????????????? ???? ?????、 「 ?? ??? ? ??? ?????」???? ????? ??? 、 ??? 、 ?? ??? ?。?? ?（ ）?? 、 ??? 、 ? ? 、?? 、 ???、 ????? ?? ??、 ????? 。
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????（?）??? ? ??????。?? ????、?????? ? 。?? ???? ? ??? 、 ?? ? ? ???。 ??? ?? ? 、 ? ? ????? 。?? （?）???? ? 、??? ???? ? 、 、?? 、 、?? ????? 、?? ??? 、 ???? ????
?、????????????????????、?? ? 、 。?????（ ）?? ??????????、?? 、?? 。?? 、 。???? 。?????? 、?。?? ??（?） ???? ??????? 。???? 、 ????????? 、
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????????????????、???????? ?????、??????、???? 。?? （ ） ??? ???? ???????????? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? 、 ?? ? 。???? ? 、?? 。?? 、 、????? ??? 、??? 。?? （ ） ????
???????????、（??????????）。?? ???? ?? ?????? ? ?、?? 、 、?? 、??、 、?? 、?? 、??、? ? 。?? ????????。?? （ ）?? ????? ???? 、 、?? ? 、 、?? 、 、?、 ???? 、
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????????????????????、???? ?????。?? ? （ ）?? 、???????????（? ??） ? 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? ッ．（?） ?? ???? ??? ? 、???。?? ???? ?? （ ）、?? ? 、?、 。?。
??????????????????????????? 。 。 、?? ??????????????。?? （?）?? ? 、 、?? ?? 。?? ?、?、 ?? ????、?? ? ?????、??? 。?? ? （?） ??? ??? 。??、 ???、 、 ? 。?? ?? ? 、?? ? 、
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??、????????????????????、?? ? ?????????? 、 、?? ???。?? （ ）?? 、?? ????? 。???? ???? 、 ? ??? ?????、 ??? ? 。?。?? ? （ ）???、 ???? 、 、?? ??? 。?? ? ?? 、??。
?????????????、??????????? 。 ??? 、???? ???。?? （ ）??? ?? ???。?? 、?? 、?? 。???? 、 ??? 、?? ???? 。?? ??（ ）?? 、 。?? 、???? 、 ??
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??????????????????、?????? ??????????。?? （ ）?? 、 、 、???? ??? 。?? 。 、????????????? 、?? ?? 。?? ?????? ??? 。?? ??（ ）?? ?? ??? ??、 。 、???? ?? 。?? 、 。???? 。
??????（?）??????? ?????? ?????????? ???? 、???? 。 。?? ?????。?? ???。?? ? （ ）?? ????? ????、?? ? ??。?? ? 。?? ????????。
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???????（?）??? ?????? 、?????????? 、 ュー ッ ????????? 、 ? 。?? ? ー???? 。?? ????、 ?? 。???? 。?? （ ）??? ?????? 、?? 、?? ? ??。?? ? ????? ??? 、? 、 ????? 。
??????（?）??? ? （ ???）?????????? 、 ? ? ?? ??? 、 ?? 、 。?? ???? ）???。??。?? ?? 。?? （ ）???? 、?? 、 ??? 。 ???? ??? ?。? ?、?? 。? ?? 。?? ??? ??、
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?????????????。????（?）?? ??????、???? ? ? ?。??、 、 、?? ? ????? 、?? 、?? 、? 、?? ????? 。????（ ）?? ???? 。???? 、 、 、 、???? 、 ??? 、 ???? ? 、?? ???? 、 。?? （ ） ??
??????、???????、?????????? 。? ??? 、 ?????? 、?? 。?? 。 ?? ??????? 。?? （ ）?? ?? ???。?? ? ??? 、 、??? ????? 、 ???? ?。?? ???? ??、 ??? 。?? ?（ ） ??? ? ?
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????????????????????、???? ??? 、?? ??????????????。?? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、??ー?? 、 。?? 、?? 、 ??? ? 、?? ????? 、? ??? ??? 。?? ?（ ）?? ?? 。?? ? ????? ?? 、
??????、???????????、?????? ? 、 ????? 、?? ???? 。?? ? ）?? 、?? ???。?? ? ????????? 。 ? 、?? ???、 ???? 、?? ????? （ ）?? ??? ? 。?? ? 。 、?? ?
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????????????????。????????? ???。?? （ ）?? ?????????（ ??????）?? 。? 、 、?? ?? 、 、 、?? 、 ???、 ??? 。 。?? （ ）?? ?? 、?? ??、 ??? ?? 、?? ?? 、 ??? ??「 」 。?? ?? 、 ヶ 。?? ?? 、 、 、?? ?? 。?? 。
?????（?）???? ? ? 。?????????????ー 、?? ??????、???? ???。?? （ ）??? ?????? 。???? ?????? 、 。?? ??、??? 。?? ??? 。?? 、 ?、?? ャ 、 、?? ? 。?? （ ）??? ??、 ??? 。
21（i
??????????????。?????????? ? 、?? 、 ??? 。 ???? 、?? ???? （ ） ???? ? ???、 。?? 、 ??、 ????????? 、 ??? 、 ???????。 ??? 。?? ? （ ）?? ?、 、 ??? （ 、 ）、?? 、?? （ 、 ） 、?? ?? （
? ） 。??、???、????????????。????? ? 、 、 ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??（ ） ???? ? ? ??? ?????? 。?? ????? 、???? ??? 、???? ?? 、?? ??? 。?? ?（ ） ??? 、 、 ??? ? 、
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?????????????????????????。?? 、 ???????、 、 ??? ? ?、? 、 。?? ?（ ）?? ??? ? ???。???? 、?? 、?? 。?? 、?????? 。???? （?）?? ? ??????、?? ? 。 ?? 。?? 、 、??
?。?????????????????????? ??? ? （ ）?? ?????〓??? ） 。??． ? 、?? 、?? 、 ? ??? 、 ッ?? 。 ??? ??? 、??? 。?? ??（ ） ??? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? 、?????? ? ??? 、 ??? ???
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???????????? ????????????「??」 ??。?? ?。 ??????? ?? 。?? ???????? ?、 。?? ッ 。?? ? 、?? ? 。?? ? （ ）???? 。?? 、 ???、 ??? ? 、?、 ? ? 、?? ? ? ??? ??、 ? 。???? （ ）?
?????????????????。?? ????、???、 。??、? 、 ???ッ? 、 、??? 。?? 、 、????? 。?? （ ）?? 、 ?? ???? ?????? 、 ????? ????、 ?? 、 。???? 、 、?? ?、?????? 、
2】9
?????????????????????????? 、 ?????????。?? ?? ）???? ?? ?。?????? ???? ?? ??、 ???? ? 。?? ?（ ） ??? ? ? ??? 、 。?? 、 ャ 、 ー?ー???? 、 ? 。 ??? 、 、?? ???? 、
????????????。?? （ ）?? 。?? 、 、 ????、?? ????????。?? 、 ???ッ 、 ???。?? ??（ ）?? ???? ??? ???? 「 」 。?? 、 、 、 。?? 「 」 。 、??ャ ? 、 ? ? 。?? 、 ? 。??? （ ）???? 。
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????????????????????????? ??????????。?? ???? 、 、 ー ッ 、?? ???? 、 ??、???? 。???? 、?? 、 ?ャ 、?? ??? ??、?? ????、??、 ?? 。?? （ ）?? 、?? 、?? 、 ??? 、???? 。?? （ ）?? ? ? 、
?、??????????????????????? ? ??。???、 、???? 、 ? ?? 。????（ ）?? ? 、 ? ?????? ? 。?? ????? 。?? ???、 、?? ? ??? 。?? （ ）?? ? ?? （ ）???? 。????。?? ????。?
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???????????????????。?? 。?? （ ） ??? ???? ?ッ?? 、 ッ?、?? ?????? ?? 。?? 、???。??? （ 〉?? ? ? ?? 、?? ?、?? ???? 。?? ? 、?? 、?、 ? ?? 。?? ? 、??? ???? 。
?????（?）??? ? ????????。?? ??、????????? 、 ??? 、 ????? ??? ??、 ㌫?? ? ? 。?? ???、 ??? 。?? ??（ ）?? ???、 ? ? 、?。?? ??? 、 、?? ?? ?。?? ?（ ）?? ?? ????? 。
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???????、??????????????、?? ? 、 ??????? ?? 。?? （ ）??? ? （ ）?? ? ?????。?????? ??? ??? 。??、 、 ??? ??????? 。?? （ ）???? （ ）???? 。?? 、 ? ?、?? ????? 、 ?
??????????、???????????????。?? （ ） ??? 、???? 。?? ?。 、?? ???、 ?????????? 、 、???? 、??? ? 。?? ? （ ） ??????????????????。???? 、? ? ? ??。?? ? 、?????? ?? ? 。???? （ ） ??? ??? 、
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?????????????。??????????????????、???ー?ー ??? ??? ???? 。?? ??（ ）???? 、 ? 、 ??、 ? ? ??? ? 、 、 ??? 、??? ???。?? （ ）?? ? 、???、??、 ?? 。 （??）?? 。?? ?????? 、?? 、
??ー、????????????????????、 ???。?? ? （?）?? ?? ?? ）?? 、 ??????。?? ??? 、?? 。?? （ ）???? 。????。?? ュー ー 、 ?????? 、 ?????? ?????? 、?? ????? 。?? ???（ ）
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????????????????、???????? 、 ? 、?? ?????? ???? 、 、?? 、 ?? ? 。?? ??（ ）?? ? 、???。?? 、 、 ? ????? 、?? ???? ? 。?? （ ）?? ? ??? 、?? 。?? 、?? ???、
????????????????????。?? ??（?）??????。?? ?? ? ???。?? ? ???、 、 、?? 、?? ? 、??? ? 。?? ? （ ） ??? ???? ????? ?、??? ??? ? 。?? 、?? ??? ?? 、?
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?????????。?? （?? ??????????、???? ?????。?? ??? ???? ?、?? ??? 。 、 、?? 。?? ???? 。?? ??（?） ??? 、????。?? 「 ??? 」（?? ）?? 、 ? ????? 、?? ? ? ?
? ? 。?? ??（?）??????????? ? ? ???ー?ー ???。?? ? 、?? ?????ッ ????、?ュー????? 、 。?? ?? ??????? ?（?）?? ?? 、 ?? ??? ??? ? 「?? ?? 、???? 。?? ??????? 、 ? 。
22（i
????（?）????????? ?ー?ー ?????????、 ??? 。? 、 ー?、?? 。 ??????? ??、?? ?? ??? ??? 。?? 。?? ???? 、?? 、 、?? 、 ? ? 。???? 。?? ????? ?（ ）???? ?。 ??? 。 ????
????????????????????????? 、 、?? 、?? 。?? ??。??? （?）?????。?? ? 、?? 。?? ? ????? 、?? 、?? （?）??? ?? ? ??。?? ? 、 ? ??? ??。
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????????????????????????ッ 、?? ? 、?? 、 ????? 、 ??? 、??? 。?? ??? ッ? ? ??ー 、?? ??? 。?? ??????? ????? ???? ?（ ）?? 、?? 、?? ァ?? 、 ー ャ
????????????、???????????? ? 、?? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、?? ??? 。?? ー ー??、 ?? 、?? ー ー?? ???? 。???? （ ）?? 、 ? 。???? 、?? ? ????? ? 。????〈 ）
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???????、???????????????、?? ?????? 、?? ???? ???? 。?? 、????。?? ? ???。?? ?（ ）???。?? ? ??????。 、?? ? ? 。?? 、?? 。?? （ ）?? ? 、? ??
????????????????、????????ィ ー ??????? ??? ??? 、???? ????? 。?? 、?? ??? 。?? （???? ????? ????? 。???? 。???? 。 ー?、 ?????? 。?? ?? （?? ? 、 、
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????????????????????????? 、?????? 、 、?? 、 、?? ?????? ?? ??、???? ?? 。?? （ ）??? ?? 、? ? 。??、 ??????、 ?? 、 、?? 、 、?? 、??? ??? ??? 。?? ?? 、 。?? ??（ ）?? ?（ ）?? ?
?。?? ??????????????????????? ??? ????? ? ?? 。?? ?（ ） ??? ?? ?（ ? （ ??? ） ? ??。?? 、?? ?????? ?? ??? ?? 、???? 、 ????? ? 。?? ??（ ）?? ??????? 。??、 、?
????????????????????????、?? ? 、?? ??????? 、 、?? ????。?? （ ）?? 、?? ??? 。?? 、 、??。?? 、?? 。????、 、?? ??????。???? （ ）?? 「 ????、?? 」
????????、????????????????、 ャ ? 、???? 。??、 。 、?? ??????。?? ??（ ）???? ???。???? 、?? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ?（ ）???? 、?? ???? 。??
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??????????。?????????????? ? 、?? ???????。?? （ ）?? ???? 。???? 、 ー ー ??? ?? 。?? 。 ?ー?? 。 、 ??? 。 ー ??? ????? 。 。?? （ ） ??????? 、 ー?? 、?? ?????? 。?? ???? 、
?????????????????。?? （?）????????? 、 ? 、 ?? ????? ??????、?????。 ?????? ??????、 ????? ??? 、 。?? ??（ ）?? 、 、????????? ??。???? ?? ?? 。???? ?????? 。?? ??????。?? ??（ ）?? 、
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???。?? ????????「???????????? ??? 」 ?、?? 「???? 」 、?? ????? 。?? （ ）?? 、?? 。 ???? ???、?? 。??、? 「??（ ? ）?? ?????????? 、 ????? 。?? 〈 ）?? ??? ?
?。?? ???、?????????????????? ??? ??。?? 「 ? ???」???（?? ）?? 。?? ?（?）??? ャ、 ? ? 。?? ??? ????? ? ? 、?? ??? ?? ?? 、??? 、?? ???。?? （?? ??? 、?? ? 、 。
2j3
?????????????????、??????? ???。
????????????、?????????? ????? 。 …?? ????? （ ?? ? 、? ? ）
????（?）???? ????? ???? 、?? ?? ???。?? ? ? ????、 ? ?? 。???? 、?。?? （ ）?? 。?? ?、?
???????????????。「? ??????? （????????）??? ? ???? ?、?? 、 ??? 、?。?? ?（ ）?? ????????、?? 、?? 。?? 。 ????「????????????????????、???? ?? ?? 〓 ）?? ? 。???? （ ）?? ? ??????? 。
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?????、??????????????????? ??。
???????????????????、??? 。?? ?????（??、??）
?????????? ? ?? ??????? ???。?? （?）
???????? 、??、?? ? ? ????? ??（ 、 ）
?????????? 、?? 。?? ? ??? ??? 。?? （ ）
??????????????????????????。?? ?。
??、??、???、?????。??????、?? ? 、?????、? 、（???????????）
???????? ?、??? 、? ????? 、 ?????。?? （?）?? 、?? 、 。「???????????????????????????」 （????? ）。???? 、 ??? 。??? （?）?
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??????????????????????、?? 。
????????????????、????? 。???? ??? 、 ??? （ 、??）
???????????? ?????????? ? 。?? ?（ ）?? ??? 「 ?」??????。?? 、?? 、 ? 、?? ????、 ? ? ??? 。?? （?）
????????????????????????? ???。?? 「?? ?、 。?、 。?? ? 、?????? 、?? ? ?? ??? 、 ? 。?? ?（?）?? ? ??? 、??。?? ? ? ??? ? 、?? ????? ???? 。?? （ ）?? 、 、
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???。?????????????????。?? ? ??????????? 、?? 、?? ー ????????。?? ??（ ）?? 、?? ??。
??????????????????（???? ???）?? ?????、? 。?? 、?? （ ?
???????????? 。???。?? （?）?? 、??
????????????????????????? ?????。?? 、?? ??? 。?、 ??????、???（?? ） 。 。?? ????? ? 、?? 、?。?? ??? ?????? 。?? ??（ ）?? ??「?、????????、??? ?????」（? ? ? ）。 、???? 。
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?????、???????????、??????? 、 ? ??? ???????。??? （?）?? 、 、 、?? ??????? ?「 」?? 、?? ? 。?? ッ 。?? 、??? 。?? （ ）?? 、?? 、?? 。 ???「???? 」 、??
?????????????、??????????? ????。?? （?? 、 、 ??? ??。「? ???? ? 」（??? ）。 ? ???? 。 ???? 、?? 、 、?? ???。?? （?? 、???????。「??????????????????????????」（ ?????? 。
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????????????????????????、 、???。?? ? ?（ ）?? 、?? 〓?? 、「?」 ?）「?? 」（??）?「 ?? 」 （?? ） 「???? ? 」 （ ） ???? ? ?????。?? （ ）???? ? ??。?? ???? 。?? （?）?? ? ? ? 。
????????????????、??????。?? ?????? ??? ???? ???、 ? 。?? ??? 、 。?? （????? ? ?（??????）??????????????? ? ? ? 【 ???． ???、 ャー?? ??? ュー ッ? ? ? ㍉ 。 ｛ ? ? ㌃??? ? ??? ? ? ??? ? 。〓? ?????【 「?? ㌻?? ?? ? 。
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??????（?）???? ????、??????????。?? ? ??????? ? ?????? ? 。?? （ ）?? ??、? 。?? ? 。「??? ???? ??、???? 、 、?? 、 ???? 」（?? ）。 ? ?????、 ????? 。?? ? （ ）?? ??? ??? ? ?。 。「? ??? 」（??? ）。 ? 、
????????????????、???????? ????。?? ??? ）?? 、 ??? ??。???? ? （ ）???? 、?? ???。?? ??（ ）?? ????。???? ? ??、?? 、???? ??????? 。?? （ ）
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???????????????。????????? ???「??? 」?? ????。「? ??? 」（ ? ?）。??? 、???。??、??????? （ ）?? ????（??? ）?? 「?? 」?? 。?「 」?????。??? ? 、 ー 、?、 ?。?? ?（ ）
????????????????、???????? 、 ???、 。（?????? ）「????? ???、???????、????????? 」（ ?? ）。?? 、?? 「 ????」 ?）。?? ????? ?。?????（ ）?? 、 、 。?? ュー ??? ? ー?? 、???? 。?? （ ）?? ??? ? 。?? 。
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??????ィ?ー????????????????? ?????????? 、?? ? 、?? 。 ? 。??? （ ）?? ???? ）???? 、?? ? ?????? ャ?? 、 ャ ???? ?? ??? 。 ? 「?? 。?? （?）?
???????????、??????????? 、 ?
??、????????????????????（ ? ）
????????????????????????? 、?????? ????。?? （ ）?? 、?? ? ??。「???????????????????????」（? ?? ?）。?? ?? 。?? 。 ?? 。?? 、 ? 、?? ?? ? 。
?? （?）??
?????????????????????
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?。????????????????????? 。?? ? 、??、?? ??????? （ 、?、 、? ）
?????「???????????????????? ?、 。??? （ ）??? 、 ????? 、?? 。
???????????? 、?（ ??? ? ??（ ???、 ?）??「 、?? ???」（ ）
?????????。?? （?）??
?????????????、?、????????? 、 ? ??。?? ??、 ???????????。?? ? 、 ー ー?? ???????? （?）?? ???? （ ）?? 。?? 、 、 ー?? ? ??、 ??? 。?? ? 。 ?「? 、 ?? 」 ）??? 。??。 ??? 。?? （ ）
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??????????????????????。?? ???。?? ???「 ???」???「???? 」??? ? 。?? 「?」 ?? 。?? ? （ ）?? 。????? 。?? ? ???ャ??????。?? 「 」 、 ??。?? ? （ ）?? ??? ???。?? 、 ???? ? 、 ??
?????。「? ????????????（???????） ??? ??? ??? （ ）」?? 。 ? 。 ???????。?? ? （?? ? 。?? 。 ュー ー?、?? 、 ー ー 。?? 、???? （「?????????????、? ????? 」 ??）。??
?? ?? ???? 、?? 、
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??????????????、?????????? 、 ??????????。?? （ ）?? ー ?? ??ュー???? 。?? ? 、 ????? ?? 。?? 、?? 。 ? 、????、 ???????? 、?? ? 。?? ?（ ）?? ??。「? ?? 〈 ）」??? 。 ?「? 。 ????? 、
??????、?????????。???????、 ? 、 ? ????? ? 、 、 ????。?? （ ）?? ? ? ??。?? 、 ー?ー ? 。?? 、 ? ?? 。「????????? ? 、? ????? 、?? （ ? ?）?? 、「?」? ???????? （ ）?? ッ ?? ??? 、 ー ?（ ??）?? ??、 ュー 、?
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????????????、?ャ?????????? 「 ????????? ?「?? ????。 ?? ? 。?? （ ）?? 。「?????????????????????????? ?? 」（? ??。?? ? ? ??? 。 ??、?。 ? 、 、?? ? ???? ??。?? ???（ ）
??????????????????????? 。 （?? 、 ?）。???
?????????、????????????? （????? ）
??????????????、?????????? 、 ??? ????。?? （ ）?? 〓 「 ?????」???、?? 。 「 」 （??? ）? ??????? 、??。 。?? （ ）?? 、 ??? 、?? 、 ??????? 、?? ? 。??
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??????????????。?????????? ?????。?? （ ）?? 、 ???、 ???? 。?? ?? 。 「 」?? ? ? ー????? 、 、 ????? ー ?????、 ??? 。?? ? （ ） ??? ?? （ ）?? （?? ） （? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ?? 。
??????????????????。?? （ ）?? 。?? ????????????????????? 、 、???、 、 、 、??。?? ?? （ ）???? ?????????。???? ??? 、 ? ? ?。?? （?）??? ャ?? ???? ?
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????????????????????。???? 。 ??? ?????????、???、????、?? 、 、 ? 。?? （ ）?? ??「?????????????、??????、? 」（? ? 。??? ???????? ???。? 、 、 、?? 。?? ?、? 。?? ??（ ） ??「????????????????、???? 」（ ） 、?? ?? ?、?
?。?????????????????、????? ? 、 ??? ????、? 、?? ?? ? 。?? （?） ??? 。?? 。?? ?????ー?? ? ?? ????? 、?? 、?? ??? ????。??? （ ）?? ? （? ） 。?? 。?? ?? ? 。??? ?? 、
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????ー?ー???????????????、??? ? ? ???????、??ッ ォー ッ ????? ? ????、 ????? 。?? ? （ ）?? ?? 。?? 。 、???? 。?? ????、?? 。?? ? 、?。?? ? （ ）?? ???? 。「? ?? ?????? 」（ ? ）。 、?? 。 ?????
???????????。????「??」?????? 、 ??、???? ? ??? ? 、??? ???? 。?? （ ）???? ? 。?? ?? 、「?? 」 、、?? ???????????? 。?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、?? ????。?? ??（ ） ?????????????。
????????????、????????
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?、??????????。?????????? ?、 ???????? （?????、?）。
??????????????????、????、?? 、 、????? 、 ??? 、 ?、? 、?? 、 。?? （?）???? ????? ???。?? ? 、?? 「 ? 。?? 、?? ??????????? 。?? ????。?? （ ）
???????????????、?????????? 。?? 、 ???? 。?? ??? 。「? ?? ???? ）。 「 」 ???? 、 ??? ???? ?? 。??? （?）?? ? ????????? ? 。?? ? 。????。?? ???? 。?? （?? ?????? 。
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????????????????????????? 。 ????????????、 、 、???? 、????? 。?? （ ） ??? ?? 。?? 、 ???? ???? ??????ー ー???「? ? ?? 」??? 。?? ?? ? 、 。?? ）?? ??? 、 。?? 、 、 、
????????????????????????? 、 。?、 ?????? 。?? ? ????、?? 。?? ?? （?）?? ? ? ?? ュー?ー 。 ュー ???????? ? 、 ???? 。?? ッ?? 。?? ?? ー ?? ュー ?、 ュー ー ，?ィ ー? ー 、 ー ?，??ィ?ー? 。? ? ? ? ?? ? ? ? ? ． …?? ? （ ）
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??????（??????）??、?????????? ?）????? 。?? ? 、 ? ????? ?。?? ャ???? ?。?? （ ）??? 。 ??? 。?? 、 。 、 ー?? ? ? ?。?? ?? ??? 「? ??? 」 。 、????? ??。?? （ ）「?????????」（?????????）。?
????????????。???????????? ??? 。 。?? 、 、?? 、?? 、 ???? 。?? （ ）?? ?? 、「 、?? 、 、 、?? ?、? 」 、?? ??????、 ? ??? ???? 。?? ）?? 、 ??????? （???）??? 、 ? ??? ???。
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「??????????、????????????。?????????????」（????????） 、???? ?、?? ?????????? 。?? （???????? ????????、 。 ッ
?? ??? ????? ? 。?? （ ）?? ????? ）?? ?? 。「? ?? 」（??? ）。 ー 。
??、??、??????????????????? 。? ? 、 、 、????、 ?????? 。?? （ ）?? ????? 。?? ???? 。 。?? ???? 。???? 。 ? ? 。?? 、? 。?? ????（?）??? ??? 。?? ? ? 、 「?? 、 、
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????????、?????????。?????? ? ??????。?? （ ）?? ??????? ??? ? 、 、???? ? 、 ?? 、??? 。???? ?（ ）?? ?? 。 ???? ? 、?? 。?? 、???????。??? 〈 ）?????? ?? 。?? ??????
???。?????????????、??????? ? 。 ??? ???? 。?? （ ）??（ ） ???? ?? 。?? ?（ ） ?? ? 。?? （ ）?? ? ??? 、 ??、?? ??。?? （ ） ??? 。? ??? ? 。 ? ??、 ? 、?? ?? 。?? （ ）?? ?????? 、 ?
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?????????。?? ??（?）???? ?（ ???????????? ）???? 。?? ??? 。?? ???? ??。 ? 。?? ??（ ）?? 、 、 ??? ???? 。?? ??ー 、 ??? ? 。?? ? 。 ??、 ? ????????? ????? ?????
?、??????????????????????????? （?? 、?? 、???? ??????? ??? 。?? ??????? ? ッ?? ? 。?? （ ）??????（?? ???）。 ー?? 、 、 。?? ?? ??? 。 ???? ????? 「 」
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????????????????????????? （?????）???? ????? ? 。???? （ ）?? ?? 、?? 、?? ??????。?? （ ）?? ?、???? ?? ? 。?? ?（ ）? ??? ?? 。?????（ ）??、 ????。? 。?? （ ）
????????????????。??????? ??? 。???? 。 ??????????????? 。?? 、? 。?? （ ）??? 。 ??????（?? 、 ??? ） （?? ）???? 。 ?? 「??」 ?? （ ? ）?? （ ?? ） （?? ） 。 ??、 、 ?? 。?? ? 、 、?? ?（? ? ）
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???ッ．??????、?????????????? ー ?? ? 。?? ? ）?? ? ??（????? ）????????? 。?? ?? ???、 、? 、 、 ????? 。 、 、?? 、? ? 。?? ????? ? ?? 。??? （ ）?? 、? ? 、?? ? 、 。?? （ ）?? ??、? ? ） ??? ??。 ?
??????、??????????????????? 。? ???????、?? ??????? 。?? ????「? 」 ?????? ???。?? ? （ ）??? ??????? 。?? （ ）?? ???? 、 、?? 、 。?（??? ） ? ? 、?? ? ? ? ??、 ? 、 。?? ? （ ）
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???????????????「????」??、?? 「 」? ??????。?? ? （ ）?? 、 ?、???? ????。??? ?（ ）??? ? ．．?????? ?? ?? ? ??? ?、 ー ? ???? 。?? （?）?? ??? 。?? ? （ ）?? ?? 、 、?? ? 、?? ???。 、
??????????????。?? （ ）?? 、 ???????? ??? 。?? 、?? ??? 。??? （ ）???? ?? 。? ???????? ??? ? 、?? 、?? 、??? ??????? 。?? ? （ ） ー?? ??? （ ）?? 、 （ ） 。?? （ ）??
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????????????????????、???? ?????????? ?、?? ?????? 。?? （ ）?? ???? 。?? ???? 。?? ? （ ）???。?? ? ?（?）?? 、 ? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ?? 。?? ???? ? 。?? ? （ ）?? 、 ? 、
???????。?????、??????????? 、 、? 、 ???、 ????????。?? ??? 。???? （?）???? ? 。?? ????? ?。?? （ ）?? 、?? ???? ??? 、?? ?? ??? 。?? 、??、 ?????
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?????????????????????????? 。???? 、?? 「????」?? ???? 。???、 ??? ? 。??「 ?、? 、 、 ??」 ???? 、?? ? 、 ?????? 。?????? ? ? ??、?? ? 。
??????????????????????????、?????????????????、??? 、?? ? 。
??????
????（??? ?????? ? 。??、?? ? 。?? （???? ） 〞??、 ????? 。?? ??、???? 、???? 。??? 、? ?
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??????????????????????? ?? ?? ??? （ ） ? ????? ? ?? ???? 。 ? ? ??。 ? ? ??? ? 、?? ? ???。????（ ）???? 。?? 、?? 。???? ???。?? （ ） ?????? 、?? ????。
?????????????????????
???????????????????（???????????? ?? ????? ? ? （?? ）?? ??? ??? ???? （ ? ）
????（?????????????????????????、????? ?? 。
????????、 、?? ?（???????）?? 、 （?? ）
??????????? ?? ?? ? ? 。 ??? ー ? 、 ? ??? ?? ????。
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???????、?????、???????? ? ??〓??? ? ????? 、 。 ??? ????、 ???（ ）?? ? ?（???????）???? （?????
?????（?）??????????????????????????? ????。?? ?? ?? ? ョ?、 、 、 ???? ? 。 、 ー ー?? ー ー??? 。?? 、
????????????????????????? 、 ??? 、 ??? ?。?? （?） ????? 、 。? ? 。
???????、???????????????、 ???、???? 。 ? 、?? 。 ??? ?。 、?? ???（ ）
????（?）??????????????????、 。?? ? ?? ． ???? 、?? 。??????。?? （ ） ? ??? 。
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??????????（?）?????、??????? 、 、??????ッ? ??? ? ??? 、?? ?? 。?????。?????（?）??????????? 、?、 、??????、?? ?????? 。?? ? ??? ? 。?? 「 」 「 」 ??
???????????????????
????????? ????????????? ????
???????????????????????
?????????????????? ??????????
?????（?）????????????? 。
??「?????????????」?????????????。 、 ??? ??（????? ?）
?????（?）?????????????????????????。?? ? ?、 ?? 、?? 。
「????????????」?（??????????）?? ?? ?????????????
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?、????????????????????? ? （ ???）
?????（?）????????????。
??????、????、?????????? 。 、?? 。 ? （?????）?? 、 ??? ?、??? 、?? 。?? 、 ?? ? ? （??? ? ?、??）
?????（?）???????????????????、???????????????? ???? 。
???????? 、?? （
??????）
?????（???????????????????。
??、??、 ??、?? ???（??????? ?）?? ? ???? ??? ? ???? （ ）?? ????? ? ???? 、?? （ ）。?? ?（
??????（?）?????????????????????????。
???????? （ 〓?? ）???? 、?? ???（? ? ）
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????????????????????（????????）
?????（?）???????????、????????。
???????? 、 ??? 、?? 、 ?? （?? ?）?? ?????????? 、 ????? ? 、?? 、 、?? ?、 、?? ????? （?? ー ）
?????（?）?????????????????????????? ???????? 。?? ッ ??? 、 。
?????（?）??????????????????????????? 、 ??????????? 、???? 、?? ???????、 。 、?? ? ???? 。?? ?（ ??
??????????、??????、??????? ??? ???? 、 、 ??? ?? ??? 。?? 「?? ?????????????（?）???
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????????????????????????? 。
??????????????????????? 、 （?? ?）?? ?????? ?? （???? ）
????????）??????????????。
????????????、?? 。 ? 、?、 ??（?、?）
??????（?）??? ?????????????????????? 、?? ??。?? 、 ?????? 。
???????????????????????? ? 。??????（?）???? ー ー?? ???? 、?? 。?? ヶ ?? ??? ???。???????（?）?、?? ??、 ?
??????、????、?????????
???? 。 、?? 。 ? （?、??）?? ? （?）? ??、?? ? ?? ??? ??。
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????????????????????、?? ????〞???????? 。 ???? ?、?? 。?? 、?? ? （?? 、 、??）
??????（?）??????????????????、???????。 、??、 、 ??、 、?? ? ????。?? 、 、?? 、???。?? ?????「??? （ ? ? ）
????。???????。??????（?）??????????? ??????? ???????（ ）??。
???????、??????????、????? ????? 。?? （???? ??、????? ??? 、 ????（??????? ）
?????（?）???????????
??、????? ???? 、 ???、 ? （????）?? 、 （????? ）?? 、 ?（??
??????（?）?????
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??????????、?????。?? 、?????????????? 、?? 。?? （ ）????????? 、 、 、?? ?? 、 。?? ?（ ）?? ?????。?? ? ? 、 、?? ー?? 、??、 ???? 。??????（ ）????? ????。
????????、??????、?????
???????（????????）
????（?）??? ?????? ????????????? ? 、 。?? （ ） ??? 。?? ??????? ッ?? ??、????。?? 、?? ??? ? 、?? 、???。?? （ ）?? ???、 、?? 、 ョ? ? 。
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????????、??、?ー??????ョ??ー?? ー ???????? 、?? 。?? （?? ?????? 、 ? 。
??????????????????????? ???????。???????? （ ?、??）
????（?????? ? 、????????? 。
??「??? ? ?」????? ? 。??????? 、
????????????????????（???????）
????（?）???? ? ? ???????????、?? 。
「???????? 」 ???「 、??」（ ?
????（?）?? ? ?? ?????、??????、 ??????????。?? ? ? ?? 。
?????????? ???????、??? ??????? 。?? 、 ??? 、 ?（? ?? 、 ）
?????（?）????? ???、 ? ???、????
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?????????????。?? ???????。
???????????、?????、?????、 。 ? ???（ ?、 ?）
?????（?）?? 、 ? ? ?????????? 、 。?? ??????、? 、?? ????。?? 、 、 ??????????。???? 、?。?? ? （ ）?? 、
???。?????????????????????（???? 、???????? ????。???? （ ）??? ???? ??? 、 、?? 、 。?? ??（?） 、?? ?。
??????????、???????????? 。 ??? ??????? （?? 、 ?）
?????（?）?? ? ?? ??? ? ? 。?? ?????? ???? 、 。
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?????????????????????（???????）??? ????、???????? 。 ??? ??? ? （? ???、 ）
?????（?）??????????? ? ? 、 ?????? ????????????。
???????? ? 、?? ???。????? ?? ? 、?? （ ??、 ）
?????（?）??? ??????。?? ? ??? ? 。?? 。
?????（?）??????? ???? 。 ????????? ??? 、 ??? ????? 、 、??????? 、 。?? ）?? ） （ ??）???? ??? ） ?? ）?。?? ? 。?? （ ）????? 。 ????? 、?? ???????? ? 、?? ? 。
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????????????????、???????? ??、 、?? ? 、?? ????。?? （ ）????。?? ? ??? 、 、?? 、?? 、 、???? ?? 、 ??? ? 。?? ??????? ? 。?? （ ）?? ?、? 。?? （?????） 、??
?、??????????????????????? ?。?? ? （ ）?? 、 ? ? 、 、?? 。 、?? ? ? ???????????。?? ? 、 。??? ? 。?? ??? ? ?? ? 。
??????????（??????????）?? ???????? 「 ??? ?????? ?
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????????????（??????????）
???????（?）???? ??? ??、? ?????????ッ ュ ? ??? ????。?? 。?? ?? ??。
?????????、???? ? 、?? ??? （ ? ?? ）
?????? （?）??? ? 。?? ?。?? ???? ? ? ?????。 ヶ 、????。
??????、?????? 、?? ? ??? ?
????????????????（????????
??????（?）????????? ??、??????。
??????? ? ????、 、?? 。 ? ???? 、 。?? 、?? ??（?、?、 ）
??????（?）??? 、 ? ????????、???? 、? 、 ??? ????? ??。?? ???（?）?? 。
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???????????????????、????? 、??? ???????? 。?? ????、?????? ?? 。?? （ ）?? ? ? 。?? ?? 、?? ??。
?????????????????????? 。?? 、 ????? （?? ）
????（?）??? ?????????? ? ? 。?? ????? 、?? 。
???????????、????????????（ ??? ）
????（?）???????? ? 、 ?????????? ???????。?? 、 、 ????????? 。?? 。?? ? ??、 、 、?? ? 。???? 、 ???? 。?? （ ）?? ????????????????????、 、?? ? 、 、?? 、 ???
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???????????????????、?????、 、 ???? ?????? 。???? ??? 。?? ? 。?? ）?? ???? ） ?????? ?? 。?? ? ?? 、?? 、 、?? ?????? ??? 。?? （ ）?? ? 。?? 、 ??。
???????????????????。?????? ????? ??????? 。?? （ ） 、?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。???。
?????ー???（???????????
????（ ）??? ??? ? ??? ? 、 ??? 。?? ???、 ? 。
??????、????、? ???????? ??。???? ? ?? 、
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??????。???????（?????????、??）
?????（?）????????? ?? ???? ??? ????? ???。
??????、????、 （? ??????）
????（?）????? 、 ? ?、 、 、 、?? ッ ュ ??? 、??、 ???? 、 。?? ???。?? ? （?）??? ? 。?? ??? 。?? 、? ? （
??????）?? ???、??????????? （???? ????
?????（?）???? ???、 ? ???????????、． ? ????、 ?????? 。??? ? （ ）????? 。?? ??? 、?? ??、 ??????? 。??? ?（ ） ??? ? 。?? 。
???????????????、?????
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???????????????。??????? ?????? （ ? 、??
?????（?）??? ? ? ?????????????? 。?? ??????? 。?? （ ） 、 ????????? 。?? 、?????? ?????。
???????????????（?????? ）
?????（ ）?? ? 、???。
?????????????????????。
????????????????、?????? 、 、 ??? ?、???????????（???? ）
?????（?）???、 ? ? ?? 。
?????? ???? （ ??
?????（ ）???? ?? 、 ? 、?? ???? 。 ?? ?ー ?ー??? ? 。?? 、 ??? ???? 。?? ???????。
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?????（?）????????? ? ? 、 ???????? ??????。?? 、?? 、?? 、?? ????? 、?? ??。?? （ ）?? 、 ???? ???? 。?? ? 。
????????????????、??????? ??、???? ??? （ ）
??????（?）?? ? ???????? 、?? ?? 。
????????????????????、?? ??? （ ???）
??????（?）??? ???? ? ? ??????????。?? ? ???、 ?、?? ? 。
????????????????? （ ??????）
????? （ ）??? ?? ?。??? ??? ? ? ??? 、 、?? 、 ?
????、???、???、 、?? ?、 ? ??? 。
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??????、???????????（???? ????? ）
?????????????????、??????? ??????。?? （?）? 、?? 。???? ???。???? ??????????? 。?。?? ? （?）?? ??? 、 ???? 。?? ?
????????????。?? （ ） ???????? 、 ッ???????、?? 。
????????????????。??????? （ 、?）
??????（ ）?? ? 。
???????? 。?? ???（ ?、?）
??????（?〉?? ? ??? 、 ??? 。?? ?????? 。?? ???ー ッ?? 、??? 。
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?????（?）???????? ????、 ???????? ? ? 。
??????????????????。???? 、 ??? （??? ）
??????（?） ????? ?????? 。?? 。
???????? 、?? ?（?? ）
????（ ）?? ?? ? ???????。?? ?? 。?? 、 ? 。
?????????????? （???? ）
??????????????????????? ?????? （ ．???
?????（?）?????????????? ??ッ????? ? ?。
?????、??? ?? 、?? （???
????（?）?? ? ?? ??? ????、??? 。?? 、 、 ー???? 、?。???? （ ） ???? ???。???? ?????、? ??
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????????????????。???????? ??。?? ?（?）???? 、?? 、 、?? 、 。???? ??? 。
???????????????、???????、 ?（?? ? ）?? ?（?? ）
????（?）???? ? ? ???? 。?? ? ???、 ?、 ．
?????。?? （ ）???????????? ??? ? ????、 。
??????????????、????????、 ??????? ??? ? ??? （ 、
??????）???? ??? ? ? ?? 、?? ? 。 ャ?、 。?? ??? 。
????????、?? ????（???? ）
?????（ ）?? ??? ?? ? （??）、 、 ?
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??????????????????????????? 。?? ??????? ?? ??「 」 ?。?? （ ）???? ? 。?? 、? ??? ?? 。?? ??（ ）?? ? ? 。?? ??? ??? 、 ? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? （ ）?? ??? 。
????????。
??????????、??????????、?? ???（? ? ）
????? （ ）?? ?? ??、??????、 ??? 、 、 ??、??、 、???? ?? ? ?????? ??。?? ?（ ）?? ??? 、?? ???? 。
?????????、????????????? 。 ? 、?? ????????（? ? ）
?????（?）??
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????。?? ???????????、???????? ? ??。?? ???。
???????????????????????、 ????? 。 ????? 、 ??????????（???????????、??）
?????（?）????????? ? ? ?????? 、?? ????? ? ?、???? 。?? ?????? 、 ? ??? 、??? 。?? （?）?
???????、????????????????? ??、 。?? ???????????、??? ?? 。???、 ???、?? ?????。?? （ ）???? ??? ? 。?? ??? 。?? ?? 。
????????、?????、????。????、 ?。??、????? ? ? ??? 、
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??（???????????、??）
?????（?）??? ? ? ?????????????? 、 、?? ?????????。?? ?? ???。?? 、?? 、 ?????? 。?? （ ）?? ???? ?。?? ????? 。
「????????????」????「??、??」（?????????）
??????（ ） ??? ? ? 、 。?? 、 。?? ? ??
??????。
?????????????????（???????? ）
????? （ ） ??? ??? ??。 ????????? ? ? ? 。?? 。?? ? ? ? ??「?? 、 ? ??? （ ???? ??? 。?? （?）??? ? ? ??? 、 、??
?????????????、?????????? ???????? ? 、?「 」 。
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ッ??????????????、?????（? ??? 、 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????? ??????? 。?? ? （ ）??? 、 ? ? 、 ?? ?????? 。
?????????????????。 （????、 ）
??????（?）?? ?? 。?? ????
??、????? ?????????（??????????）
??????（ ）???、 ? ?、 ー ー
??????????．．???????????．??㌦?????????????????????? ?。
??????????????、????、???、 （ ）
??????（ ） ??? 、? ? 、??、 、 ? ? ??、???。
?????????????。?? ?????? ?????（?????????、??）
??????（?）? ??? ? ????? ??????? 、 、 ??? 、 。? ??? ???。
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?????????????、??????????? ?? ??。?? ??? 、?? ?? ? 。?? （ ）????。?? ????? ャ ー?? ???? ? ?、 。
????????、??????、???????? （ ? ）
?????（?）?? 、? ?? ???? ? 。?? ? ?? ?、?? ?? 。
????????????????????????? 、?? 。?? ?? ?（? ）。?? （ ） ????????、 、 ??? ? ??? 、????? 、?? ?? 。?? （ ） ????? 。??? 。
??????、????????????、???? ? （???????〉
????（?） ?? ???? ? ?? 。?? ????、?? 。
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???????????。?? 、?????????????。 、????? 、?? （??? ? 、 ）
????????????、???????????、 ??????。?? ?（ ）?? ? ??? 。?? 、 ??????。
??????????、??? 。?? ?????? 、 ??? 。 ????? ??? （ 、 ）
????（?）???? ? ? ??? ?、?????? ??? 、
????????????、???????????? 、??????。????????????、?????????、???? 。 ??? 。?? （ ）???? ?????。???? ???。
???????????、???????????（ ???）
????（?）?? ? 、 ャ 、?、 ? ?? ???。?? ? ー? ? 。
??、????????? （
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?????
????（?）??????? ? ? ??????????? ???? 。?? ?????? 。
???????、?????、?????。??? ? （ ??、 ?）
?????（ ） ??? 、 ???? 、 ー ー ョ?、 、 。?? ? 、 ?????? ??ー 、 。?? ? 。?? ? 、?? 、 ???? ??? （ ）?? ? ? ?
?、????????????????。??????、? 、 ?????。
???????????、?????????? ． 。?? ? ?????（??? 、??）
?????（?）?? ?????? ????? ?? ????? ? 。
?????㌶??、 、?? 、 （?? ?）
??????（?） ???????? ? ??? ???? 。?? ??。?? 、 ? ??? ?? ? 、
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??????????、????????????、?? ????????（?） ?????。?? ? （ ）?? ??? ??。?? ???? 。?? 。
?????????????????????。 ???? （ 〓 ??）
??????? ? 。?? ???（ 〉???? ??? ? 、 ????? ?。?? ??? ?? ?ッ ュ ヶ?? 、
? ? 。?? ????????「????」???、?????。?? （ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ??????ー ー ???? ? ?、 。??? 。?? （?）??? ? ??。?? ? ?? 、??、 ?? ?? 。?? （?）???? ??? 。
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?????????????????????。
???????????????、??????? ???? （ ????）
?????（ ）??、 ?? 。?? ????ァ???? 、?? 、? ??? ッ ??。?? ? ???? 。?? ??? 、 ???????? ?? ? 。?? ??（ ）?? ?? ? 、 、?? ? 。?? 、???? 。
?????（?）???? ???????。??、 ????? 。?? ?。 ????????? 。?? ?? 。?? （ ）???? ??? 。
「????????????????????????????????」?。???????? 、 ?、??? （ ??、??）
??????（?） ??? ???? 、?? 、 ?? ???? ? 。??
21X）
???、?????????????、??????? ー ー ???ェ????。?? （?）?? 、????。?? ???? ? 。???? 、 、?? ????、 ??? 。?? ?? （ ）?? 、?? 、?ッ ??? 、 ー??（?） ? 。
??????????????????（???? ?）?? （??????
??????（?） ? ?
???????????????????。
?????????????????????????
????? （ ）???? ??? 。?? ??? ????。?? ? ?? 。
?????????????? （?? ???
???????? ）?? ??? ?? ??? 。?? 、?? ?? 。??ャ ? ?? ??? 、?? ?。
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???????????、?????、?????、 。 ? ??? （ ?? 、 ）
??????（?）??? ? ? ????????????? 、 。???? 。 ?????? 、 ??? ?? 。 ??? ???? ? ? ? ? ????「 ? ??????? 。 ?? ??? 、?? ???、? ? 。??? （ ）?? ?? 。?? ?
?。
????????????????????????? （ ????）
?????（?） ??? ? ?? ????????????? 、 。?? 、 。 ャ 、?? ?。
???????????? 、?? （ ???? ?）
??????（?）?? 。?? ??? ? ?? ??????????? 。
??????????????
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?????（????????）
????（?）?????? ??? 、 ??????????? 。
???????? ???、????? （ ?? ）
????（?） ??? ??????? 。?????? 、 ???? 、 ?? 。
????????????????????? 。 。?? ??? （?? 、 ）
????（?）???? ????? 。?? ???? ?、 ???????
???。
???????????????、﹇??????? （ ??????? ?）
?????（ ）????? ?? ?? ?????????? 、?? ? 。 ??? 、 ? 。?? 。?? 、?? 、?? 、?? 、? ? 。?? ??。?? ?????? 、 ? ．???????? 。 ? 、 ?? ?
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???????????????、????????? ???????。
??????????????????、??? ??? （ ????）
????（?）??? ?、? ???。?? 、?? 、?? ??????? 。
???????????? 、 ???、 ???「 ??? 」?? ??? ）
?????（?）?? ?? ?? ???????、 ? ???? ??? 。?? ? 、?? ? 、 。
?????????????????????。 ?????（?????????、??）
????（?）??????????? ?????? ?、???? ? ??? ?。
?????????????? （?? ?? ）
????（?）?? ??? ? ??? ．?? 。 ??????? 。
????????、??? 、?? 、 ??、??????、 ??? ?）
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????（?）??????? ? ???????????。?? 。?ー ー?? ? ? ? 、 ???? ?、?????? ?? ? 。
????????、??????????。??? 、 ? （???????? ）?? 、 ? 、?? 、 。 、?? 、（????????、?）
?????（?）?????????? ? ? ? ??? 、?? 、
????????????、????????。?? 、 ? 、????。
????????、????????????。?? ????? ? （ ????、?）
?????（?）????? ???? ????????。??? ? 。
?????????????? ? （?? ??）
??????（ ） ????? ?? 。?? ? ? 、 ??? 。?? 。
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??????????????????????? 、 ????、 ?（ ?? 、? ? ）
?????（?）????????? ??、???? ???????? 。?? 、 ? ??? ????? 。
??????????????、?? （? ??）???? （ ? ??）?? ? ?? ????????（? ?? ）
??????（?）????? 、???? ? ???? ?
????。?? ????????????????。??? ? 。
??????????????、???????? ?????? 〉?? 、????? （ ?
?????（?）?? ? ??? ???。?? ? ? ? ??? ? 。?? ャ 。?????。
?????????、?????? 。 ??????、?? ??? （?）
?????（?）?? ?
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???????????????????????????????。?? ?????????????????。?? ? ????、 、?、 ? 、 、?? ? 。?? ? ??? 、?? 、?? ????? 。?? （ ）?? ?? ー 、 ー ー ー 。?? 、 ? ? 。?? 、 、?? ?? 。 ??? ? 。
??、??????????????。
????????、?????……??????? ??????（?????
??????、?）
?????（?）????????? ? ? ????????。?? 、 ?????、 ???????? 。
??????????? 、??? ???（????? ）?? 、 ? ??（ ?????? ）
????????? ??? 、??? ????? ????。?? ? ?????。?? 、 ??? ?? 。
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?????????。
??????????????????????? ）
??????（ ）??? ?????????? ?。?? 。 ?? 。?? ??? ? 。
?、?????????? ? ??、?? ? （ ??? ）?? ???? 、 「??? 」?? （ ）
??????????? ??? ?????? 、 、?? 。?? ? ?。
「???????????? 」。
???????????「???????????? ??????（??? 、??）
??????（?）?????????????? ?????、 ?????? 、 ? ? ??? ?、?? ??? ??。?? 、?? ? ??。?? ??（?）?? 、?、 ? ? ?。?? ??、? 、 ャ 、 、?? ? ? 。???? 。
????????????????????
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???、??????????（??????????）
??????（?）???? ? ? 、?ャ????????? ? 、??ャ 。 ??? 、?? ァ 、?? 、 ????????。
????????、???????（???? ）?? 、 ??? （ ? ??）
??????（ ）?? ??? ??????????。?? ?????? 。
????????、??????、
??????。?……?????、????????? ……… ? ?? ?、?????? ???? 、? ? ）
??????（?）???? ???? ? ? 。??????????? ??? ????? ? 。
???????????? ???……??? ???。?? ????? ……?、 ? （ ? 、??、??）
??????（?）????????? ????。?? 。 ? ????。
?????????……??? ?
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……??????（????????????、? ）?? ??? ? 、 ? ??、?? ? ? ??? 、 ?? ?、??? ????? （ 〓 ）
???????（?）?????? 。?? ???? ? ? ?????? 。?? ??????? ??? 。
……????????????? 、???、 ． ????? ???。 ? ャ 、 ???? ? 、??、 （?? 、 ）
??????????? ?。?? ????、??????? 。 ??? 、 ??、????。?? 。??? ??????? 。
……??????????????。???????? ?。??? ? 、?? （?）
?????（?）????? ??? ? ?? 、?? ? ??? 、 ??? ??。
????、??????? ? 、
3（X）
???。????????????????、?? ??、?????? 。???? ? （ ???? 、 ）
????（?）???????? ? ? ??????、??? 、 ???????? 。??、 、 ???? 、?? ? 。
????????、??????? （?? ）
????（?）?? ?。? ?? ?? ????? ? 、?? ?????? 、
???????????、????????????? 、 ? ???、 、?、 ? ????? 。?? ?? ?? 、 。?? （ ）?? ??? ?。?? ??? ????????、 ??? ? 。
?????????。??、??????、??? 、 、 ??? 。 ??? （ 、 ）
????（?）???? 。?? ? ? ? ?。?? ?
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?????????????、??????????? 、 ??? 、?? 、 ??? ?。
???????、?????、?????＝（??? ???）
????（?） ?????? ? ? 、 ???????。
???????? ?? 、?? 、 ? ? （ ? ??? 、?）
????〈?）? ? ????、 ? ? 。?? ? ? 、???? ?? 。?? 、 。
???????????、 ???? ???
??。??????????（?????????? ?…＝?? ???????、 ????? ?。?? 、 ??? 、 ? 、?? （????? 、 ）
?????（?）??????????? ?? ? ???? 。 ?????? ?? ???。?? ?? 、 ??? 。
????????、??? 。?? ? 、 ??? ???（????? ? ?、??）
????（?）??? ?ッ? 、?? 。??? 、 ????
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???????????‥??????。?? ??? ???? ???。?? ? ?????、?? ?? ．．?????? ??? 。?? ? 、?? （?? ） ? ? ??? ?。
????、???????????????、?? ? （ 〓 ）
??????（ ）?? 。?? 、 ???? ? 。?? ??? 、
??????????????。
????????、?????????。?? ??????（??? ?、??）
?????（?）????? ??? 、?? ???。?? ャ ??? 、?? ?。
?????????．???? ?、?? （????? ?）
?????（?）?? ??? 、 「?。?? ?? ? 。
???????????? 。
30二）
???????????????、??????? 、 （ ????）
?????〈?）??? ? ? ????????????? ? ????????
????????? ??、?????????、 。 ??? （ ? 、?）
?????（?）???? ?????。?? ? ? ?、? ?????? 、??? 。?? ? ?、?? 、 ?????。 、?? ?????
??????????????、???????。?? ? ?????、 、 、 。 ???? 、?? 、 。?? 、 、?? ?????、??????、?? 、 ??、? 、?? 、??、 、?? ????? 。?? ??（ ）?（ ）????（ ） ?、 ??? ? 、 ???? 。?? ???。?? （ ）?? 、
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?、????。?? ? ????????????、??、?? ???。?? 、 ?? ??????????、 、 、 ???? ?、 ??? ? ??? 、 ???? 。?? ??? 。??? 。?? （?）?? ??? ????、 ??? ??、 ? ??? 、 ? 。
??????????????????????? 。?? 、
??????????????????????? （ ?、???
??????（?）???? ?。?? ??、?? ? ????。????ッ ? ヶ ????? 。 ?? 。?? ??? ???。
??????????。?? ???????……（????? 、??）
??????（ ）???????????、???????ー?ー????????、 ? ?? 、 、???? ??? 。????????。
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????????、????????、????? ?????。? ? 、?? ? 、?? （ 、 、?）
?????（??????????? ? ???????? 、 、?? 、 ??????????? 。???? ???? 。
?????????????? ??? ???? ???? （??? ）
??????（ ） ??? ?。?? ??????????。?? ? ? ? 、?? 、
???。
?????????????、????????、 ????? （ ?? ? ）?? ? ? ???? 、?? 」 （ ? ?? ）
??????（?）???? ??。??????． 、?????、 、 ????? ?。 ??? ? 。?。 。
???????????? ??????????? （ ???????）
??????? ??? ??? ? ????。 ? ッ ???
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????????????????????????? 、?? ??????。?? （ ??）、?? 、?? 、 ?? 、 ??????? 。?? （ ）?? 、?? 、 ? ヶ?? ? ???? 、 ?? 、?? ???????
??????????、???????????? ? 。???? ??? （ ??? 、? ? ）
??????（?）???????????? 、 ? ?????? ??? 、??? 。?? ー ー ェ?。
?????????????????。????? ???? ???． 、?? （?? ? 、 ）
??????（?）???? ???、?? ? ??? 、 ? 、?? ? ??? ? 。
?????????????? 、?? 。 。???????????、??）
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??????（?）????????? 、? ? ???。
?????、????????????????、 ? 。?? ?????? 、???????????? 、 ??? （ 、? ? ）
????????）??? 、?????????? 、?? ? ??????? 。
???????????? ? 。?? 、?? 。 ????? （?）
??????（?）?????? 、 ? ? ?、???????? 、?????? ?、???? ? ??? ? 。?? ? ?、?。
?????????????????。????? 、 ?????? 、??? 、 。?? ? ???、 ????? （ ）
?????（?）?????? 、 ? ????。?? ????? ? ? ??? ??? 、 。?? ????? 。 ??? ? 、
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?????、??????????????。
????????????、?????????? （ ????? ）
??????（ ） ? 、?? 。??? ? ? ．． ? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ? ． ? ? ??㌫? ? ?? ???? ??? ? 。???? 、?? ? 。??? （ ）?? 。??、 、 、?? ?? ? 。?? ??? 。
??????????、?ー?ー?????ェ???? ???。
????????????????、?????? ??（? ???）
?????（ ）?? ??? 、 ? ??? ???? 、 、?? ???。
??????????（?????????）
????（?）?? ? 。?? 。?? ????? ? ??。
??????????????? 。?? 。?? 。
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????????????????。?? ????? 、 、 、 、 ）
????（?）???? ??? ? 。????????????? 、 ??????、?? 、 ???。?ヶ ? 、?? ? ????。
?????????????? （?? ???）
????（ ）?? ??? ? ? 。?? 、 、?? ????。?? ? 、 ??? ????? 。
????????????????、?????? （ ???）
??????）????? ? ???????????? 。?? ???????? 。
?????????? ???? ???（???????）
?????????? 、??、 ???? 。?? 、 、?? 。?? ッ ー ? ?????、 ???? 。
?????????????? ? 、?? ????? ???（
310
????????）
????（?）???? ??、? ?、????、?????? 。?? 、 ? 、????????ー ー ェ 、 ??? ???、 ? ? 。???? ????。
????????????????、??? ????（? ? ）
????（?）?? 、? ? ???? 、?? 、?? 。?? ?????? 、??ッ 。
?????????????、
??????????、?????????（?????????、?）
??????????????? 、 ?????????? ??。???? 、?? 。
??????????????? 、 、?? ???????? （?? ???）
?????（?）?? ???? ? ??? ?。 、 ? 、?? ? 。 ??? ??。?? （?） ?? ? 。
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??????????????（?????????）
?????（?）???? ????? ???。?? ? ? ???。?????? 、 ????? 、 、?? ????。?? ? ????? 。???? （ ）?? ?? 。?? ?? 。 、?? 。 、 ????? ? ?? 。?? ?? ? ?。?? 、 。?
????????????。?? ???????、????? ?????、 ????? ?。?? ??? 、 。?? ??。?? ? ?? 、 ????? ????、 ??、 ?? 。?? ? ???? 、 ャ?? ー??? 、 。?? ?? （ ）?? ? 、?? ???? 。??? （ ）?? ?? 。?? 、
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????????????????????。
?????????????????、????? ????。?? ? 。?? 、（????????、?、??）
?????（?）???? ???????? ? ? ? ??? ?? 。
????「????????? ?。 ? ????。 ?? ??、 ? 、?? 」 ??（??????? 、 ）
?????（?〉?????? ?、? 。?? 。
?????。?? ??? ???????????????、 ??。
「?????????、?????、???????」???????????????。??? 、 ?（? ???
?????（?）???? ? ?? 。?? ? ??、 ? ??? 、 ??? 、?? ?? 。
??、?????????????? ?（??????????）
?????（ ）??? 、?? 。?? ?? 。
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???????????????、??????????? 。?? 、 ??????。
「?????????????」??????。「??、?????????、??????、????? 」（ ?????、? ? ）
?????（?）???、 ? ? ? 。?? ㌫???．． ? ?ー?? ．?? 。 ?．? ? 【??? 。?? ???? ? ???? 、?? 。
????????????、???? 、??? ? （?? ??）
??????（?）???? ???、? ? 、?????????、 ? 。???、?????? 。
???????????（?????????
????? （ ） ??? 。 、 ? ? 。
?????? ???????? 、?、?? ?? 」 （???
??????（?）???、 、 ??? ? ??? ??? 。 ? 、?? 。
???、???????? ? ????
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?????。????????????????? （? ???????）
??????（?）??? 、 ? ? ????????????? 、?? 。?? ッ 、?? ???????、 、 ッ?? ? ????? 。?? ー ー、 ャ?? 。 ッ 、??ッ ? 。?? （ ）?? 、 ?????、?? ???????、 ? 。
???????????????、?????
?????????????（???????? ? ）
??????（?）??????。?? ? ? 。??、??、?? ????????。?? ?? ?。?? ???????。?? ?? 。?? 、?、 ??? 。
????、?????????????????? （? 〓 ）
???????（?? 。?? 、??? ???? 、 、??
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??????。?? ???、???????????????? ??? 。 ???????、 ??????? ? （ ）?? 、 ?????? ???? 。 、?? ?? 。?? ???? ????? 。
??????、??????。?? ???。?? ???、????????、 ????? ??? 、 ? （ ?????、 ）
??????（?）??????? 。
????、????????????????????? ? ェ????。
????????、?????????????? 。 ??? 、 ??? ??????????〈?? 、
?????（?）? ????????? ? ??? ??、?? ? 。?? ?? ? ?????? ????、 ?? 。 ??? ? ???? ?、 、?? 、??? 、 。?? ? 、 、??、 ?、 、 、 、??、 ?? 。
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?????????
?????????????????????、?????????、
??????、????????????っ?。??????????????????????????????????。????????????????????（?????????????????????????? 。
?
??????????????????????
???っ????????????、???????? ? ??? 。?? っ?? ??? ????????、??
??????っ?????????????????? 。?? ? っ? ? 。
?
??????????????????????
???????? ? ??
319
???
?。??????????????????????? ? 。?? っ 、?? っ 。?????? っ? ? 。 っ
? ー ?
?? ????? 。?? っ? ??? ? ????? 。???? ? ???? ??? 。
??????????????っ???????
っ???。 ??? ???? 。?? っ?。 ??????? 。
??????
????????、?????、???????
???。?????????????、??????????????????????。?????
??????
「? 」
??????????????ょぇ?
??? ??? ???? ?? ? ??????? 。?? ?「?????? ? 」?? ???。
??
?? 、???? 「 ?????? 」??。??? 。
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????????
?????、?????っ????????????????????????????????????。???「????」??????（???????? ）
??????????????????????
????????????????????????。?? ? 。 、?? 、?? 。?? 、 ???、??????????? ? ??? ?? ??? ??? 、 、??
?????????????。??????????? 、 ??????? っ??。 ??????????????、 ?? 、?? ? ????。 。?? ?? 、?? ??。?? 、
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?、?????????????。
??????????????????ー???
???? ? 。 ?????????? ? っ 。?? ????? ?、?? ? ???? ?? ? 、 ??? ?? ? っ 。?? ?? ???、 ???。 ??ーっ? ? 。?ー? ?????? 、 ??????? 。 。?? ??、?? 。
??????????????????。?????? 。 ??? 。?? ??????????????????? 。?? ?? 。 っ?? ??? 。
?、??????
??????????????????????
??????。「? 」??。 ??? ッ?ー 、 ー? 、?ー 、?? ? っ ? 。??? 。?? ??? ???? ??? 。
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??????????????????????
??????????????????????。?? ????? 。???? 。?? ???? 「 」?? ー ??????? 。?? ??? ???? 。?ャー ??? ー?? ? ? ??? ャー（?? ??。? ??? 、?? ? ?。??
??????????????????????????? 。 「?? 」 ?????????? 。 ??????? ?????? ? ???? 。 ????? 、?? 、 ? ??? 。 ? ??? ???
?、???????????????????????。???
??????????? っ 。 ??
323
?????????????????。??????? ????。 ??????。?? ??????? 。?????? 。 ー?? ー 、 、 ー、 ー?? 、 ェ 、???? 。?? ??????。??ー ー?? 「
???」????????????????????? 。?? ??? 。?? 、 。?? ?? ????。
??????????????????????
???? 。?? ? っ?? ?。 ?? ???? ? ??? ? ー ??? ????? 、 ??? ???? 。?????。?? ?
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???。?????????ー???????ュー?ー ? ?????????、 ?ョ 、?? ? ? 、 、?? ??? ????? ??? 。 、?? ???? ? ??? っ? 。?? 、??? 、 ??? っ 。??、 、 ???? ???? 。?? 、?? ???? 。 ???? ?っ?? っ 。 ???? ?
?????????????????????っ??? 。???? 。?。 ??????????????? ? ??? 。
??????????????????????
????。 ?? ??? ??? ?? ??? ????? 。???? ? 。?? ???。 ????? ? ? 。?? ??? 、 。
?????????????????????
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??
????????????。??????????????? 。 ??????????? ?
????。????????????、??????? ? 、 、??? ??? ??っ??????? ? 。
326
????????????
?????????????????????????????
．
???????????ェ??ー??ー????
?????、???????????????? ??? 。 。 ー?? 、?? っ?? 。
?????????っ?????? 、 ????? 。 ー?? ????ッ? ??「?? ? っ ? 」 ? ???? 。 。?? 、 ? ? 。???
????????????????????????? 。???? 。?? 。???????????? ? ???? 。 ???????? 、?? 。?? っ?。 ???????っ 。
?
??????????????????????
????????ャ ?????っ?。?? 、 ? ャ?っ 、
??っ????ャ????????????????? ? 。 ?????????ー ? っ??。? ャ?? っ 。?? ???? ?????? ?っ? ?。．?? ? ー ??? ?。 ??? ? ???っ ??? ??? 。
????????っ?????????????
???? ? ??? 。?? ??っ? 。????? 、 ???? 、
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??。??????????????????????。 ? っ?? 。?? 。?? ?? ?????????っ???? っ? ? 、 ??? ??? 。?? ???? 。???????? ?? 。?? ?????? ー ー?? 、 ???? 。??? ????? ??? 。
?
???????????????。（???????）????? ???????? ???????? ? ? ??????? ? 。 ??? ?? ? ??? ???? ? ? ??? 。?? ?? 、 ??? ??? ?????? ?? 、?? 、 。?? ???? ?? 。
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????????????????????。???? ??? 、 っ????。 、 、 ?????ー?? 、 ー 、 ??? 、 ー、 ??、 ???????? 、??????? ? 。?? ?????「?? ー 」 。?? ??? ?ー ???? ? ） ???ー ー ??????? ? っ 。?? ? 、? ??? ??? ??。 「 、 」
??????????っ?????「???」?。??? ? ． ? ??? 。 ? ???????????っ 。 ?? 、?? 、 ???? ????? ? 。?? ー ー??ィ ???? ?っ? 。 、?ー ?????? 。 ?? 。?? ? ??? ?。?? ? ? 。?? ??、 、??、 ????? 、 ?
329
????
??????????????っ???。?????? ? ??? 、?? 。?? ?っ??????????????? 。 ??、? 、?? ???? ???? ?? 。?? 「???」?? ??? 。?? ??
?
（??? ）
???????
?????。? ????????? ? ?
??。??????????????????、??? ??? 。?? 。?? 。? ?????????????? ??? ??? 、 ???? 。?? ??? 。 ???? っ ???? ?? 。?? ???? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???? 、 ???? ??
330
っ?。??????????????????????? ? ー????。
??????????????????????
??????っ
???? 、
???? 。? ??? 、 ? ? ????っ?? っ??。?? 。 、??。 ??? 「 ?」?「 」?? ????? ? ??? ??? 。 ???? ???? 、?? ?。
???????????????????????。 ??????? ? 。 ??? ? 。?? ??っ?? ??? 。 ????。 ???? 。?? ?、 、 、 、?? ? 。?? 、 、 ???????? ? 。?? ? ?? ? 。?? 、????? 。
?
??????????????。??????、
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????????????????????????? 、?? 。 、 、???? ??? 、 。?? ???? ?????、????? ?? ? ??? ???? っ ?。?? ?っ ? 。???? （ ? ）?? っ ???? 。???? ?っ っ?? ?? ? 。 っ?、 ???? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 、
????????????????????????? 。?? ????????。?? っ?? ?? 。?? ?????????? ???? ???? 。
????????????。???っ?????
???? ?。??? ??? ??? ?? 。?? 、?? 、?? 。 ???????。?? ? ?????? 。
332
????????????????????????? 。?? 、?? 。?? ???????????。????? ???。 ???? 、 ???? ???? 。????? 。?? ?? 。?? ??? ?? 。?? 、???? ???? ????? ?????? ? ?? 。?? ?? 。?? ???? 。
?
??????????????????????
?????????????っ???。?????
????
?? ???????? ??。??、? 、?? ??????????。 ???? ????? 、?? 、 ??? ??? 。?? 、?? っ ?? っ?? ???。??っ?? 。??っ ??? 。
3二33
??????????????????。?????? ??? ????? 。 ．??? ?????????????? ?? ッ?? ?? 。?? ? 、?? っ ? 、 、?? ???? 。
??????????????????????
???? ?。?? 、 ?? ????? ??。??? ? ?。?? ?? ? ???? ???? 。
?
??????????????????????
???????????。????????????? ?ッ???????。?? ー ー?? 。?? ー ー ー?? 。???? 。?? っ 。????ヶ? ー?? ー ァー っ ? ??。????? ???。
??????????????????????
???? っ っ?? 。 ???????
334
????????????????????????? 。?? っ?????????? 、??ー ?????? ????? ???? 。
???????????????、??、???
??、? 、 ? 。?? ? ????。 ?? ?????? ? ?? ??? ?? っ 。?? ー 、 、??、 ? ? 、 、?? ?? ??? 。?? ???? ?
??。?????????????????????? ??? っ?
???
??????????????????????
????????? 。?????? 、 、?? 。 ー?? ????? っ????、 ???????? ??? っ ? ??? 。 ???、 ? ??。 ???? ? ???? ?? ??? 、
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????????????????????????? 。?? 、???? ?、??、??、????????? ?、 ? ? ??? ?? ? 。?? ?? っ?? ???? 。??? ????? ?? 。?? ???????? ???? ????ヶ???? ?? 。
?????????、?????????ー????? っ? 。 ?????、 、 、 、?? ????????? ??????? 。?? ??????? ??、 ???? ? 。?? ? ???? ?? ??。 ???? 。
?
??????????????????????
???。????????? ? 。
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??????????????????????????? 、??ッ ー?? 、
???
?? 。 ????????????? ????? 。 。
??????????????????????????? 。?? ?????? 。
??????????????。???????
????
???? 。 ?????? ????? 。
??????????
????????????
ー????????????（??????????）????
?
?????????????????????。
??????????????? ャー????
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????????。???????????????? ????????????。?????? ?????。???? ?? ??? ?、?? 、??? ??? ? っ 。 （?? ?? ）、 （?? ）??? 。 ??。?? ? ???? ?? 。 、???? 。 ? 。???? ?? ?
?、?????????????????????っ ? 、??????? 。?? ? ???? 。?? ? 。?? ? ? 。
???????
?? 。?? ???? 、?? ????? 。?? ??? 。??、 ?? 、 ??? ー?? 。????? ? 。
?
??????????????????????
?????????。? ??? 、
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?????。
????????????ー?????????
???、? ッ 、??、?ー???、?ェッ?、?、 ? 、 ???、?ー ? ??? 、 、 ? ???? 、 ?、 ??? ? ?っ??。?? ? ? ? ??? 。 ???? ?? ? ?? 、 ??? っ?? 。?????? ?? ??っ 。 ???? ? ?????? ょっ??。 ??
?????、???????????っ??????? ? ??、 ?????、 、?? ? ? ??????????っ?。?? ? ?? 。?? ??? っ?? 。 ???? ??? 。 ???? ??? ?? っ?? ??。
?
??????????????????????
??????????????。???? ? ???
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??????????????????????????? 。 ッ ー っ?? ??、??ー? っ ー?‥??。????? っ ?????ー ????? っ 。?? ? ッ 、?? ッ ー ??? 、?? っ?? ッ ー っ?? 。?? ??? ? ???? 。
??????? ????????????????
???「??」????????
????
???? ? ????? ????
????、?
???? ??? 「? 」????? ?
?????? ? ????
???? っ
????
???? ? ???
?????? ?
???? ???? ????
?????? ?
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??????「????」?????????????
?????????。????????ー?????? っ ? ????? ??????????? 。???? ????? 。??
???
????
???? ???????????????
????????
????
??ー? ????? ? ?
???????。????????????????? ????? 、?????。
?
???????????????、??????
????????? っ ?????。 ー ????? ???????? 〓??ぁ?。 ? 「 」??? ?? 、?? ? 、 「ょ? 」 ? 。??? ???????? っ 、 、 、??、
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??、????????????、?????????? ? ?。???ー??? 「??? 、 ??? ??????ー???????」。???? 、?? ?? ??????????????? ? ? っ 。??、 、 、 ョっ? ???? っ?? ??????? ???。 ??? ??? 、?? ? ???? 。??
?、????っ????????。????????? ? ??「??」????? 「? 」??? 。 っ?? ? ? 。 ??? っ ? 。?、 、??、 ??? ???? ?、? 、?? 、?? ? 、??、 ?????? 。?? っ?? 、 っ? ??? ?? っ 。
?
??????????????????????
????。????? ? 。
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??????????????????????????? っ?? 。?? ????????????????? 。?? ?? ー?? 「???? 、?? 」?? ???? ???っ ）。?? ?????? 。 ? っ?。 、?? ??? ????。 ? 。?? ?? ??? ?
????????。???????????????? ?
??
?? っ 。?????ッ?? ッ ??? 。??ー ッ??、?? 。???? 。?? ?? ???????? ????? 。 ?? ???? ???? ? 。?? 、???? 。 ー?? ??????
343
??????????????????「???、??? 」 ??????っ? 。?? ? ???? ?????????? 、?? ?? 、 、?? 、???? ー っ?? 。?? 、 、 、?? ??。
?
??????????????????????
??。?????? ????? 。?? ? ???????? 。 ??
???????????、????????????? 。?。 ??? ? 。???ー??????? ??????? ?? ? 。?? ??? ?? 。 ー ??? ?? ー??ョ ?? ? っ?? ?? 。?? ?? 。?? ?、 、?? ??? ??? 。???、 ???、 ? ??????。? ??
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????????????????????????? 、???? 。 ??????? ????。???????? ?? ??? ????? 。?? ??? 。 ???? ?? ー?? ??? ? 。
?
??????????????????????
?。??????? ???? っ??。? ?
??????????????????????????? 。???? ??????????。?????? ???? 、 ?
??
?? ??
??
?? 。?? 、?? 。 っ?? ??? ?????? ??。?? ? ー?ー 。??????? ? ー?。 ?????? ?ー ??（?
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????ー???）、???????????????ー 、? ?? ー 、?? ?ー???、?? ?． ー っ 。?? ? ? ????? っ?? 。?? 。?? 。 ッ?? ??????? ? 、???? っ 。?? 、 ?????? 。???? 。????
???????。????????、???????? ? ????? 、???? 。?? ?????、????????? ? 。?????? ???? 。 、 ???? ???? ???????? 。?? ー ?????? 、?? 。?????? 。??
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??????????????????????。
???
??????????????????????
????????? 。 ????? ??? ??、???（ ? 、?? ? ? っ ??。 ???っ ???? ? ? 、 ??? ?? 。???? ?? 。
??????????????????????
??。?
「?」????????。「????」???「?ッ?ー?ー? ???? ????? ??? ? っ? ? っ ????? 。?? ッ?? ? ??? ?。 ? ???? ?? ?? ? ??? ??? ?? 。?? ??? 。? ??? ????
347
?????
??????????????????????????????
348
?
???????????、??????????
???????????????????????っ 、 ??????? ? 。 、????? ??????? 、??「???? ァ」 ー ? ー?? 、?????ー ???? っ?? ??? 。 。??
????????????????????????、 。?? ? っ?? 。?。?? ? ???。??????????? ? 。?? っ 、?? 、 ???? ー?っ ???? 。
??????????????、???????
???? ??。
???????????????????????
????????????????????????? 、?? っ?? ??。???????????????? 。?? ??? 、??????? 。
??????????????? 、
?っ?? っ 。?? ? 、?? ??? ??、?? っ?? ? 。?? 「?? 」 ?、?? ?? ? ??
????????。????????????????、 ??? っ 、 っ?? 。?? ??っ? 。
????????????????????、?
???? ?? っ 、?? ? ???。??? ????? 、?? 、?? 、????、 ?????。 ???? ? っ 。??っ ?????、 ???? 「 」?? 。 ? ????
349
????????????」??????????。
?
??????????????????????
????。????????????っ??????? ? 、 ??? 。?? 、?? ???? ???? 。?? ??? ???? 。 ???? 、
???、???、????????????????? ? ? 、?? 。?? 、 。?? ッ?? 、 ー?? ??????? 。
???????、??????????????
???? 、??????? っ ??? 、 、?? ????? 。
350
??????????
??????????
?????」??????（??????????）????
．
????????????「???????。??
?????」???????。??? ? ? ??? ? 、 ??? ?????? 「?? 」?? っ ??? 。 ?っ????? ???、 ? ? 、?? ? ??? ?? ? 。
?、??????????????????????? ?っ 。???? ? 。 「???? 、?? ? ?」???。??? ?? ? 。?? 。 ? ?っ???? ???? 、?? 。 、?? ?????? ?? 。
351
????????????????????。???? ??? 、?? ?、????????????????? ?? ??? 。?? ???? っ?? ?????? 。?? ?? 。?? ?? 。?? 、?ー ー ッ???? 。?? ? ???? ?? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
??????????っ???。
352
????????? ???? ?
???????????
????????? ???? ????。 ?、?? ??????? 。「 ?
??
?? 」?? っ?? ? ? ???。 ?? ? ??? ? ?? ??? ?? ? 、?? ? 。
???????、???????、????????? ? ??? 。?? ??? ??????? ???、 ????っ ??? ?????? 。??、 ?? 。?? っ? ??? 、??、 、 っ?? ??????? ??? ??? 。??? 、 、?? ???? 、 、 ? 。?? 、 ? ???? 、??? 、
???、????????????????????? ??? ??? ????????? 。?? 、 ???? 、?? 、?? ?? 。?? ?? ?
??
??っ? 。??????? 。 ?????? っ 。
?
???????????????????、??
??、?っ??? ??。????? ? ? 。 ?? ? 。?? っ ?? 。 、
35二I
?????。????ー?ー????、???、??? ? ? ? ???。 ? ???? ??? っ 。?? 。 ????? ?????? ? ? 。 ??? 、 ????? 、 ??? ?? ? 。?????? 。 ???? 、?? ???? ?????? 。?? ????? 。?? ?????? っ
????????????????????????? 。?????????? 、???、 っ ??? ? 。?? 「? ??????、 ??、 ???? ?、??? 。 ? ??? ????? ? ?? 。?? ?? っ 。?? ?? ??? っ? ??? 。 ??????? 。
354
??????????????????????。?? 、 ??????? ッ 。???? ??????? ???? ???????? ??? 。?? っ?? ?? 。?? ???? ??? 。
?
??????????????????????
???????????。 、????
??????
????????????????????????? 。?? 、???? ??????????????。???? 。 ??? ???、?? っ???? っ?? 。?? ?? 。???? ???? ?? 。?? 、?? ??? 、 、?? 。?? ?? 、??、 、? 、?? ???
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?（???ー?????〓??、??????、???? ? 、 ? 、??????、??? 。 ??? ? 、 ー?? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? 。?? ?? ? ????? 、?? ? ??? ???? っ 、???? っ ???????。 ??、 、 、?? ? ?????? 、??っ 、 ? ??? 。??
???????????、????????????? 。 ???????っ?。
?
??????????????????????
?????????? 。?? ー ー ? ?????????? っ 。?? ー???? 。っ? ? ???????????? 。
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??????????????????????????? 。 、?? 、???。 っ?? ?????? ? 。?? ー?? 。?? 、 ????? 、 「?? 」?? 。 ?? ??????? っ 。 ?? 、 ュー?ー ??? ー?? ッ 、??
??????、?????????????????? ? 。???? 、?? 。 ?????????? ??????。?? ???? ??? ???? 。 ???????? っ???。 ?????? ???? 。
?
??????????????????????
???????? ャー??
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??????????????????????????? 。?????? っ?????? ? ャー???? 。?? っ ー?? っ???? 。 っ?? 、?? 。???っ 。 っ?? ? 。?? ェ ー ー 「 っ?? ?」??? 「 」 ???
??????っ???（??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??）。 ? ? ??? ? 「 ?」 ???? ???? 。 ー 、?、 ??? ??? ? ?? ??。 ? ??? ? ??????? 。 ????。 ???? っ?? ??。 。 ????? ? 。 ? 、?? ?? 。
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???。??????????????。??????? ? ?????。
?
??ッ?????????????????、
?ュー?ー????? ?? 「 ? ?」???? っ ? 。?? 、 ??? ? ? ???? 。? 、?? ??、 、 、 、?? っ?? 。?? 、???? 。?? っ
????????????????。???????? ??????? ??。?? ????? 、?? 、 ?????? 、?? ?????? 。?????。 ?????っ ? 。?? ? ???????? ????っ? 。?? ? ?? ー?、?? ? ? 。
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??????????????っ?????????? 。 ??? 。?? ????????、? ???? ???? 、?? 、 ? ??? ??。?? 、 ?、??? っ?? ??? ?。?? ?、 ? 。?? ?? ??? ?????? 。
???
??????????????????????
??????? ??っ 。
????????????????????????? 、 ????? ???????????。?? ???????? ???? ?? 。?? ???? ?? っ 。?? ?? ー ョ?? ???? 。??。 ?????ー? ッ??。?っ ?? 、?? ? ???? 、?? 、?? ? 。
3蔚〕
????????????????????????? 、?? 。???? 、?? 。???? 。 ??、???????? 。 ? ー?ョ ?????? 。?? 、 ?? ー?? ? ??、 ???? ??? ??? ? っ ??。 ???? ?、?? ? ? 。 ??? ??? 。
?
??????????????????????
?????????????。??????????? ??? ー っ 、???? 、?? っ 、?? 。 。?? っ?? 、 ????っ ??。?
??
?? ? 。?? （ ???? ??? ） 、 っ?? ??? 。 ィ，?? ? ??
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???????????。????????????? ????????
??
?。 っ????? ?っ? ??? ?っ?、 。?? ? ??? 。 ? っ?? ? 、?? ????? ? 。?? ????? ???????? 。?? っ?。 ?????? 、 、
???????????????????。????? ??、 、?? ??? 。 、?? ????????、 、??? 。
??
??????????????????????
???????? ??。??? 、 、 ? 、?????? 、 ??? ??? 。?? ー ?????? ??????? ?
362
?。??????????????、???????? ? ??。???? ー??ー ー 、 、?? ? 。??????。?? 。 （?? ） ?????? 。??（? ????） 。 ??????? ????????? ッ っ?? ょ??。 ????
??
?? ??、? ???ャー
???「??????」??????????????? ? ?????????ー 。?? ??ー?? 「??????? 」?? 、 、?? ? 「?? 」?? 。 ー???? 。?? 、?? ー?? ????????。?? ? ??? 。 、???? 。 ?? ?
363
?????????
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ー?????????????????????????????
?
????????????「????」?????
???。
??????????????????????? 、???? 、 、?? 、?? ??? ???? ? 。
???????????????? ??????? 。
?、??????????????????????? 。?? ??? 。
???????????????????、??? ??????? （ ） ??? 、?? 、??? 。
???????????? ??。 ?????、 ??? ? 。 ??「 」?????? ? ?? 。
?????????????????、????
?????????????「??」????????? 、???????????。?? 。??? ?? ??、 っ ??? ?? っ 。
?
????????????ー????
?。??????? 。?? ? ?????、 ?????? 「 ?」?? ? 。 ????? ー?? 。?? ? っ?? ?? 。
?????。??????????????????? ??? 。?? っ???? ??っ?。?????????? 、 ??? ? ??? っ ー?? ? 。?? ??っ? ???? 。??? ???? 、?? 、 、 っ?? 、?? ????????? 。 ??? ?????? 。
365
????????????????????????? ????。
?
??、?????????????、?????
???????? 。 ? ????????? ???? 。 ? ?、 っ?? ??? っ 、?? っ?????? 。
???????っ?????????????
（?? ?〓??。? ? ? ??（? ? ）? 、 ???（? ? ???? ?? 、?
?????????????????????????。?? 、?? 。?? 、?? 。?? ?????????、????????? ??。 っ????? ? ? 、???? ?。???? ? 、???。 ?????ー ? ??? ー?? ? ?? ??? 、
366
??????っ??????っ?????。????? ー ? ? ????? ????????。 ??（?? ） ??? ? ???? 。 ??? ???? 。
?
???????????????、??????
???????? 、 ?????? 、 ????? 。?? ????????? ?? ??? ??
??????????????。?????????? ??? 。?? ????????? 、??? ??? っ 。???? 、?? ??? ??? 。 、?? ?? ????
??
?? ????? ??? 。?? ? 。?? ????? っ?? 、 ???? ?? 。
367
?????????????????、??????? ??? 。???? ??????。?????????? 。? ??。 ????? ? ???。 っ?? ?? 。
??????????。???????????
?っ?? ? 。
?
??????????????????????
???。????????。?? ? 。 「??? ?? ? 」（ ー? ???? ? ?
???、??????、????????????、?? ? ?ィ? ????「????? っ 」 ??? 。?? ???? 。?? ?????? ? ??? っ?? ???? ??。 ??? ? ?????? 。?? っ 、?? ? ?
??
?? ?? ??? 、 ????。 ?? 。?? ??
368
???????????????????????。 ?? ??? 。「 ???」?? ? ??? 。
（??????）
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????
??????、??????ョ?????????、????????????。?
??????????「???????????????????????っ???」?、?? 、 ? 「 」?????、??? 。「 」 、 「 、 、?? ????????????????? 、「 ??? ?? 」 。
????、????????????????。???、???、????、????
????? ?? っ 。 、 「 」??? 。 、 （??） ? 、 ? 、 ???? ? 。
????????? ?
???（ ?? ） （ ）??????? ?? 。 、?? 、 、
373
?????????????????????????。
?????????????????????????????????????????
???? 、 っ 、 ??????????????? （ ??????????????）???????、 、??、 っ?。
374
??????
?????‥?? ??? ?????????? ???????????? ? ???????? ョ?? ?
??????????????????????????????????????????????????? ? ???、?????????????????????????? ?ッ? ????????????? ?????? ???? ?? ??（ ）?? ? ????? ? ? ??? ?? ??
375
?????????????
53
376
?? ????? ???????????????????????????? ??? ッ?? ?? ー?? ????????? ?????????? ????????? ? ????????????? ッ?? ァ?ュー?? ? ???
????
駈1
?? ????????????????????????????????????? ャー?????? ?? ?????ァッ ョ???? ????????? ? ??? ? ????? ? ? ????? ? ? ????????
T曲
377
?? ?? ?
?????????????????????????????????????????????? ??
378
?????? ?????? ????? 、 ー ???? ? ??????? ?? ? ?????? ?? ? ????
??????
ー??????????????????
??????????????????????
?????????? ? ?っ?。?? ? ??? ? ??? 、?? 、 ??? 。 ?????? ????? ???????? ???? 。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ?????? 。
????、?????????????????。
????????????????????????????
?????。?? ? 、????????? ??? っ 。???? 、 ??? 。?? 。??????? ???? ??? ???
379
???????????????????????。 ?????、?? ? 。??? ? ??? ???? ?? 。?? ??? 、 ??? ???? 。
??????????、??????????????、 ?????????? ? 。 ???? 、?? 、??。 ??? ? 、? ??? ?? ? ??? ?? 。
380
???
????????????
???????????????????
???????????????????（??
?ー??ー???????ョ ??ー?）????
????（???ー??ー???? ??? ー???? ?????????
?????????????。??????????? ??? 。???? ???????????????? ??????? 、?? 。?? ?? ??? ??????? ??．? 。?? 、?? ?????????? ???? っ 。??????????????????????
???? 、 ??? ?? 。
????????????????????????? 。 、?? ?????????。?? ? ??。????? 、?? ??? ? 。?っ ????、?? ? 。 、?? 。?? 、?? ???? っ 。??? ??? ??、??? ???? ??? 。 ???? 。 、
381
????????????????????????????????????????。???????? 。 ??????、??????? 、 ??? ????????????????? ?。???
382
???????????????????
???
????????????????????。?
??????????? ???? 。 ? 。???? ?????。??? ? ????? ?? 。 ? ??? ?? 、 、?? ? ?? 、
?????????????。??????????? っ 、 ??? 。???? ?????。??????? ??? ???? ??? ?? 、?? ?? 。 っ
???????????。????????????? ? 。?? 。?? ??????????? 。?????? ???? ???っ 。?? ???? 。?? ? 、?? 。? 、?? ???? 。???? 。?? ????? 、?? 。 、?? ?? 。?? ?? 。???? ??? 。
???????????????????????、 ???????? ? 。??? ?。???? ? ? 。?? ?? ? っ?? ?? 、 ??? ?? ?。?? ????、 、???? ?????? ?? 。?? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ??? 。
383
??????
384
???????????????????
??????????、???????????
?????。??? ? ? ? ? ? ????? ? 。?? ? ? ? ? ?っ??? ????? ?? 。?? ?? ? 。??? ?? ? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??
?????????????????????。????? 。?? ???っ??????????????? ?。?? ???? 、???? 、 ???? 。?? っ??、 ?? 。?? ???? ?? 。?? ??
????????????????????????? 、?? 、?? 。?? ?、??????????????っ?? ??? 。 、?? ? ? っ???? 。?? ???。 ???????? ? ?? 。??
??????。?????????????????? ??、?? ? 。?? 、?? ? ????????。 ??????? 。?? 、?? ???。???? ? 。?? ?? ????? ? 。
385
????????
ー??????????????????
386
????????????????っ?????
??????????? ? ???? ? ?、?? 。?? 、 ??? 。?? 、??、 ???????。???? ???? ??????っ 。???? ?? 。?? ??? っ 。 ?
???????????????、???????っ? ??????????。??? ? 。 っ?? ?????、 ???? 。
??????????????????????
???? ??? っ 。?、?? ? 。??っ ??????????、
?、?????????????????。????? ? ??? ?????????? 。
????????????????、?????
?????? 。?? 、 、 、?? ??? ???? ??? 。?? ?? ??、?????。 ?? ? 、?? ???? 。?????????
????????????????????????? 、????
??????、??、????????????
????????????????????????? っ 。??、??? 、 ????、?? ? ????。??????????? ? 、 。
?
???????。
387
????????
???????
388
???????????????????
?????????????????????っ
???。??????????? ? ?? ??? ? 、?? ????? っ??? ????????? ??? っ 。?? ???? ? っ?? ???? ???? 。．?? 。 ??
????????????????????????? 。?? っ ????????。
???????????????????????
???? ??????、 ?? 。???? 、???? 、 ???? 。
????????????????。
???????????????????????
???? ????????? 。?? 。?? ??? ???。 ????? 、 ??? ???? ????? ?? っ 。?? 、?? 、 ???? ????。 、?? ??
??????????????????。?????? ????? 。??????????????? ??っ? 。?? ?? ??? 。?? 、????。 ??? ? ?? 。?? ?????? 、 ???? ????? 。
389
????
????????
3冥〉
?????????????????????
?????????っ??ー??ー??????
??????????????? ? ? ??っ?。 、 ??? ??? ????。??????? ? ???、 ? ??? っ ??? ? ?? ??? ?? っ 。?? ?
?
っ? 。
??????????????????????????? 。??っ 。 ?????、???????? ????????? ??? 。?? ???? ?????? 。?? 、 ??
????????????????????????? 、?? ????????????。? 、???? 。 ??? ?????っ?。 ??????????? 。 ???
????????????????????????? 。?????? 。?? ??????????????? 、?? ???? ???? ?????
????????????????????
???
??????????????、???????
????????? ? ? ? ????
???。??????????? ? っ 。
391
??????????????????????。?? ????? 。???? 。???? ???? 、????? ???????っ?。 ???? ???? 。???? 。???? ???? 。?? ? ??
?????????????????。??????? ???。 ????????? ???? 、 ?????????? ??? 、 ? ??? っ?? 。 ??。 ???? ? ???? ?????? 。 ? っ?? 、 、?? 。 ???? ?????? 、?? ??? 。
392
????????
ー???????????????????
????????????、?????????
?。????、??? ? ? ? 、 ?????? ? ? ? ????? 、 、 ??? っ 。 ??? ???? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ???? ????? 。????? 。?? ????? ? 、?? 。 ? 、
???????????????、????????? っ ??? 。 。?? ゃ 。?? 、???? 。?? ?? ?????????????? 。?? 。???? ????? ? っ 。??
393
??っ?????????????????????? ? 。?? っ 。?? ????????。? 、?? 、 、?? 。?? 。 っ?? 、
??????????????。?????????? ??? 。?? 。?? 。????? 。
394
?????
????????????????????
．
????????????、?????????
??????。?????????????????? 、?????? 。
??????????????????????
???? 、 ??? ???? ???????? 。?? 、??? ????? 。
?
??????????????????????
????????????????????。???? ????????。?? ??? 。??、 、?? 。?? 。???? 。
395
????????????????、???????? 。?? ??? ?。
?
??????????????????????
???????? ????????? ? ? ???? ??? っ 。?? 、 っ?? っ?? ????????? ??????? 。?? ??? ??
????っ???。???????????????????。??? ? ????? 。
?
??????????????????????
???????? ??? 。 ? ??? 。???? っ 。???? 。 ???? っ 。?? 、 ????? 。 ???? ???。?? ???? ?
??。??? ??????
?????????
ー??????????????????
??????????????????????
??????????。?????????????? ??? 、 っ?? 。???? ????????????っ?。 ???? ? ??
?っ?。????????????????????? ? ????? ?????????。
??????????????????????
???? 。?? 、?? ???????? 。
397
??????????????????????????? 。?????? っ?。 、
?、??????????????っ???????? ? ?????????。?? ?????。??? ? 。
398
???
???????????
???????????????????
??????????????????????
ョッ?????。?????? ? ? ? 、???? ?
????????????????????? っ??
?????????。?、 ????????????????????、??????????????? ? 。?? ????????? ????? 。
?、???????????? ??
?????? ???? 。 ??????
???????????????????????? 。
?、?????????????????????
???? ? ????????? 。 ????? 、?? 。?? ??? 、???? ???? 。
399
???????????
400
???????
????????????????????
?、????、????? ?? ? ?? ?
??。????????????????????? ???。?? ??? 。
?、????????、? ? ?
???。?? ?? 、 ? ???????
?????? ?。 ? ?????? ??????? 。?? っ 。
????????????????。???????? 。??? 。 、 っ?? ????????? 。
?????????????????????。
???? 、 ?????っ 。?? ??? 。?? ?????
??????????????????????
????、???????????????????? ? 。?? っ??????。?、?????????????????????
????。??????????????????? 、 ? 、?? 、
???????。???????????????? ??????。
?、???????????ー?????、???
???? 。 ??????? 。?? 、 ??? ??? ????
??????
???????
ー???????????????????
?????????????????。
????????????? ? ? ? ? ??? ????????。
????????????????、?
?????????????????????????? っ ?。???????
401
「??」??????????????????????? ? ????。?? 、?? ? ??? 、? ? 。
??????????????、???????
???? ?? 。?? ? ???? ???? っ 。 ?
????。???????????????????。 ??????? 。?? ??? 。?? 、?? ?。???? ???? 。 ?? ? っ?? ???? 。
402
???
?????????
???????????????????
?????????????????????????????? 。 ? ?
????????????????????????? 。???? ?。??????? 、???? 。?????????? ??? 。 ?? 、?? ??????? 。???? 、 ?????? ?。???? ?? ?
?????????????????。?????
?
?? ????? 。??? ???????。???? っ 。 ??? 、?? ????。?? ? 。?? 。 ???? ???????。 ?????????? ????? 。
403
????????
404
?????????
???????????????????
??????????????????????
???????????っ?。 ? ? ? ?っ? ? ?? ? ? ???? っ 、?? ???? ??? 。?? ?????????? ????。?? ? ?? ? 。?? ?
?。??????????????????????? ??? 。?? 、?? 、?。 ョー 、．? ? ? ??。????、??? ? 。???? 、
?????????????????????????????????。???『 』
?????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????。???????? ? ? ??? ? 、?? ??? っ????〓????? ??。?????? 「 」??????
????????????。???????????? ?????? ??? 。 ????? 、???? ???。 ???????? ? ??
405
??????????????????????っ?。?? ? 、???? ?????????? 、?? ?? 。 ????????? ?? 、 っ?? 。??? ???
??????????。?????????????? ??? 。?? ???、???????? 、?? 、?? 。 ??? ???? 。?? ???? ????? ??? 。
4（：賂
????
???????????????????
??????????っ?。???、?????
?????????? ? ? ? ??????。 ??????? ? 、?? ? ?? 。?? ? 。?? ???? ??? ?。???? ??? ???。 ?
?????????。???????????????。 ? ー?? 、???? っ?? 、?? ? ??っ?。?? 、????。 、?? ?????。
407
?????
408
???????
??????????????????
??????????????????????
????????????っ 。 ? ? ? ???? ????。? ??? ? ??? 、???? 。?? 、?? ????? 。?? ?? ?
?????????。??????????????? ?、?? ??????????? 。???。 ???? ???? ? 、?? 、?? ????? ? 。?? ? ?
???、????????????????????? ? 。?? ??????????????? 。???。 ????
???????????????????。????? ??? っ 。 、?? ???????。
???
??????????
???????????????????
??????????????????????
?????????????????? ?????? ????? 。
??????????????????????
???、????????????????? ? っ っ?? ???????? 。?? ??????????? ?? 。
4（汐
???????????????????。????? 、 ??? 、 。?? 。?? 、?? 。 ??? ??????、 ???? 。??? ? ?????????????? 。
?????????????????。??????? ??? 。?? 。?? 。???? 、 ????????????? ??? 。?? 、?? ??。????? ???? 。
410
????????
???????
????????????????????
??????????????????????
?????????、??????????????? ? 、?ー ー?? ? っ 。?? 〓????。 ????? ??????? 。?? っ
????????????????????。???? 「 」?????? ??? 。 、?????? 。?? 。???? 、???? 。
411
??
????????????????????????? っ 。???? 、?? ????????。
?????????、??????????????? ??? 。???? 。?? ????????。
412
???
??????????
????????????????????
??????、???????????????
??????????????っ???????。 、 ????、??? ? ?。
?????????????????????? 。 、??
???????っ?。???、??????????? ? 、 ?、?? ? ??? っ 。 ??? ????? ??????? ???っ 。 ???? ?、??? ?? 、?? 。
???????????????????っ??
??
?。 ??????? 、 ??? ??? ?????? 。 ?????、?? っ?????。
?ョ?
??????????
ー??????????????????
??????????????????????
???????????????。???????
???????????、????? ??? 、 ?
413
????????、???????????????? ? 。????、 ???????? ?????????? ?? っ 。 ??? ?? っ?? ??、?? 。?、 ???? ???? ??????? 。?? ????? ?? 。
??????????????????????????? 。 ?????????、???? 。?? ??? ???????? ョ ??（ ? （ ? ） （ ） ????? 。?? 、?????? 、 ??? ? 。
414
???????
????????????
???????????????????
???????????????????、??
?????????????? ?????????? 。 ??、?? ????? 。?????????????? 、 ??? ???? ?? ? っ 。 っ?? ?? ? っ
????、??????????っ????????? ? 。?? 、 ??? ??????????????? ??? 。?? 。??? ????? 。 ?????、 ?? 。?? ??? 。??
415
???????????。????????????? ??? ??????
??????っ???。?????????????? 、 ???????????。
416
???
?????????
????????????????????
????????????????????。?
??????????、?? 、 ? ??????? っ ? 。 ??、 ? ?、??? ? ????????????。 ?? ????? ?
?????????????。???????、
????
?? 。??????っ? ??? ??? 。??? ???? ????? ??? 。
????????????????????????? 、???? っ 。?? ????????????????? 、 ???? ???? 。
??????????、???????????
???? ? 。?? 、 ??
???????、????????????????? ??? 。?? 、???? ???????。 ??????????? ??。 ????? ? ??? 。
417
???????
418
?????????
????????????????????
?????????????????????。
????????????? ? ???? ?、?? 。 ??? 、?? ??????????????? ?。?? ??? ?? 。?? っ 。?? ?????? ?? っ 。?? 、
????????。???????????????? ? 、?? 。?????? 。????。?? ??ー??ゥ??? 。?? ???????? っ 。
???????????????????????????。???
???????
???????????????????
?????????????????????
?、??????????????????? ? っ 。?? ?????? 、?ー ? ??? 、 ?? ? ??? ? 。?? 、?? ??? ? ?? ?
?。??????????????????????? ?、 、?? っ 。???? ?????????????っ 。???? ????。
??????????????。???????
419
????????????????????????? 。??っ っ 。????。?? 。????っ 。
???????????????????っ?。??? 。 ??? ??????。
????????、????????、????
???? 、 、
． ?
?? 。っ???????? 。
420
???
????????
???????????????????
??????????????????????
???????????????? 、 ????
??????、???????????????? ?
???????????????。????????? っ 、?? ??? 。???、 ??????????????? ? 。?? ?????? ???? 。
????????????????????????????? 。?? 、?? ???? 。 ???、?? 。?? ????????????? ????? 。
421
??????
422
?????????
????????????????????
?
??????????っ????ッ?????ー
???????????っ?? 。 ???????? ? ????っ 。?? ??? 。
?
?? 。 ????? 、?? 。 ????? ??? ????? 。
??????????????????????
????????????????????????? 、???っ 。?? ? ?????????、??????? ?。?? ? ?????? っ 。?? 。?? ?? ?
??????????????。?????????? 、 ? 。?? ???????。 ???????? ???? ? 。?? 、 ??? ? 、 。
??????????????????。?????? 。?? ??? 。??? ?? ????? 。
???
???????
????????????????????
??????????????????????
?。????????????? ? ??? ? 。?? ??????? ? ??、
?????????????????????っ 。?? ??????????? 。
??????????????????。???
423
?????????、???????????。??? ? 。???? 。???? 。?? ??????????????????????????????。
?、??????????????。??????
????????????????????、??? っ?? ???。??
??????????っ??? 。?? ?????? 。
424
?????
????????
ー??????????????????
?????????????????? ? ????? ??????
??????。?????????????????? ??????? 。???? 、?? っ?? 。?? ??????? 、 ???? ???? っ?? 。 ?? ???? 、 ???? ???? ??
??????????。???、?????????????????????????????????。??????????? ??????? 。?? ???? 。
?、???????? ?〓
???? ??? ???
?
???????? ???????? っ?? ? 。???? ??。??????? ?? 。
425
???????
425
?????????
???????????????????
?????????????、????????
????、??????? ? ? ? ? ???? ? ????? ??。 ? 、?? ??? っ 、?? っ 。?? 、?? ????? ????? 。?? ?、 ????
???。????????????????????? ??? 。?? 、?? 、????。?? 。?????。
???????
????????
????????????????????
??????????????????????
????????????。? ?????????? ? ? ?
?
?? 。 ????、?? ? 、?? ? 。?? ???? 。?? ???? ??
???????????????????????????。 、?? 、???? ???? 。
??????????????????????
???? ?????????????。 っ?? 、?????
427
???????????????っ?????????? 。 ??? 。?? 、??
????????????????。
??????????????????????
???? ???????? ???? 。 ????? ?????。
428
???
???????
ー????????????????????
??????????????????。???
??????????????? ??????? っ?? っ 。??
???????????????????。
??????????????????????
???? ー 、 ????????? っ??っ 。 、
????????????????????????? 。?? 。?? 、?? 。?? 、 ー?? 。
?、??????????????????????? ??? 。?? 。????? ? 。
???
???????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????? ??? 、??
429
??????????????????????、?? ??。???????? 。?、????????????? 。?、 ?????????。
?、?? ?
???? ??? ???????????? ????
???????? ? ? ????? 。 ? ??
?????????????????っ??????? 。 ㌣ ???、??、 、 。???? 。???? 。?? っ???????。
430
??????
????????
ー???????????????????
??????????????????????
????????????? ? ??。? ? 、?? ??????????? っ 。?? っ?、 。?? ? ???? 、 、?? ? 。 、?? ?????????? 、
????????????????????????? 。 っ???。?? ? 。???? 。????っ? 、 ????????
431
?。「?」?????「??」??????。??????????っ???。?? ? ? 」 ? ? ?????
432
???
????????
????????????????????
??，?ー????????ー???????????っ?
?????????????? ? ? ?。??
?????????????????????? ?????。?? ???? ??? 。 ?
??????????????????????? ???????。
???????????ー??????????
??????????????????????????? 。?? 、??
???。????????????????????っ ??? ? ???????????? ?????? 。
?????????????????????。
???? 、?? っ 。
????????????、?っ??????????ー ー ? ??? 。
??
?? ??? 、 ??? ??? ???? 。 。?? ??? 。
???
???????
?????????????????????
????????????、????????、
???????????????。????????? ?
????????????????? 。?っ ??? ? 。
433
???????????。????????????? ? 。?????? 。???? 。?? 。???? 。
??????。???????????????????????????、????????????? 。?? 、 ??? 、?? ??????。 ???、 ? ?? ?? ??? ? 。 ????? ? ??? 。
434
???????
???????
????????????????????
???ッ?????????????????
???????????????????? ??。
??????っ??????????????? ???? っ?? ?。?? ????? ?? 。?? ?? ??? ??? ?? 。
???ー??、???ー???????????
???????っ?、??????????????? ? ????? ????。
?????????? ? ? ?
???? ? ?。?? 「 」
?、．????
?? ??? ? 。 ???? っ 。? ???? ? 、?? ????? 。
435
???????????????????????。 ??????? ? ?? っ 、?? ????。 、
???????????????????。????? っ ?????。 っ?? 。
4二36
???
????????
????????????????????
????、??????????????????
???、????????????? ? ????? ? ????。?? ? ?????
??????っ?。?????????? ? ? ????? 。??
??????????????????????、????? っ 。???? 、?? 、?? っ
???。????????????????????? ? 、??っ 。?? っ?? 、???? ????? 。
????
????????
ー????????????????????
?????????????????。???????????????、?????????????
??????????????? ? ? ?。
???? ???? ー??
?、????????ー??????????、? ?
437
?????????っ?。????????????ェ ? ??? ? 、???? っ 。 、?? 。?? っ?? 。?? ????????????????? っ 。?。 ?? 、?? ?、
?????????????????。??????? ??? 、 っっ? 。
???????????????????、?? ???、????
????????????、???、?????
?????。????? 、?? ? ? ????????。
438
?????
??????
?????????????????????
???????????っ??????????
???????????????????? ??? 。 、 ??? ???????、?? 、 っ?? っ ?????? ??? ? ???? 、??? ???? 、?? ャ??
?、?????????????????????っ?。???? 。???? 。?? ?．?????? 、?? っ 。 、????、 。?? 。
439
???、??ッ?ー??????????????????????????????????????????。????? ? ????
????????。
440
???
??????
?????????????????????
??????????????????????
????????????? ? ???? 、???? 。?? ? 、?? ????? ?? ?????? っ?。 ???
????????????????????????? 、???? 。?? っ??。???? 。 ???????????
??????????????????、?????? ??? 、?? 。
???????????、????????????? ? 。?? ???????。 ???????? ?
???
???????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????、???? 。???? 。?? 、 ???????????????
????????????。???????? ??? ? 、????っ 。?? ?????? 、?っ ?????????
441
????????????????????っ?。?? 、 ??? 。?、 。?? ? 。?? っ?? ?? ??。???????? ?? 、 ?
?????????????、??????????? ?????。???。?????? 。?? 、?? ????? 。
442
???
???????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????、? ? ??? 。
????????????????、????? っ ??? 、?????????????
???????????????????????。 ??????? ? 、 っ?? ??? 。?? ??? 、 っ ??? ???? ?????????。
?????????????????????。
???? ??? 。?? 。 ??? 、?? ?? ?????。 ??、???? ???
?????????。??????????????? ??? 。???????????? 、?? 。???。?? ? ?? 。????????? 、? ? 。?? ? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ?? ??。 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ?? 、?? ? ?? ? 。?? 、?? 、?? ???? ?
443
?????????????????。?っ????? ??????? ??、?? ? 。???? 。?? 、??????
??????????。?????????????? ? っ?? 。??
?
?? 。?? 。
444
???
???????
???????????????????
??????????????????????
?。?????????、? ? ? ??? ? ?
????。?????????????????? ??? っ 。
??????????????????????、?? ???????? ??。????? 、???? 。 ??? ? ??????
??????????????????????
?????? 、 っ?? 。?? ??????? ?
?、??????????????????????? ? っ 。?? 、?? 、??、 っ 。???? っ?? 。?? 。?。 ????? 、 ???????? ??????? 。
445
???????
446
????
??????????????????????
???????
?????????????????、????
????????????????? ? ? ??? 。?? 、???? 。 ?? 。?? 、 ?????? ???? ??。???? 。 ?
??????。?????????????????? ??? 、 。?? 、?? 。?? ???? 。
???????????????????????????。?
????????、 ?????。 ? ???
????、???????????????????? 。 ??? 。?? 、?? 、?? 、??? ?????????? ??? ???? 。?? ?? ??? ?? 。???。 ?????、?? ? ???? ???? 。?? ??? 。?? 。?? ?? ?
?????????????????。
?????????????????????????。???
?????????? ?????? 。 ??? ????????。 ????????? 、 ?????。 ?????? 。?? ? 。?? ?????? 。???。 ?????? ? 。
ヰ17
????????。
??????
????????
ー???????????????????
?????????????????????
?。???????????? ? ? ? ??? ? 。?? 。?? ? ???、 、???? ?? ? 。?? ?? ? ????????? ???? 、??
??????????????????????。?? ?????????? 。???? 、?? 。?? 。???? 。????
449
???????。???????????????????????????。?? ?????。??
450
???
?????????
????????????????????
????????????????っ?????
????????????? ? ? ??? 。?? 、?? 、?? 。?? 。?? ???????????????
??、??????????????、??????? ? ??? 。?? ???、??? っ ? ?。???????????? ?? ???、?? ??? 。 、
??????、???????????、?????? ? ???????? ??。 ????????? ??? ??? 。
????????????、????????????、 ?。???? ? 。
??、
???????????????????
????、?????????、???????
???????、? ????? ??? ? ???? 、?? ??? 。 。?? ?????????? ???。 ?? 、?? ? ??。
??????。??、??、 ?? 。?? 、 ? ? ??? 、?? ??、??? ?? ?? 、?? ?? ? 、 ? ??? ???。 ???? ????? ?
451
????????????、??????????????。
??????????????????????
????、 ?っ?? 、 。????。
????????????????? 、
???????っ????????????????? ? 、????? 。
??????????????????????
?。???? ? 、?? 。? 。
452
????
???????
????????????????????
??????????????????????
???????????????????、????? 、 ?
??????????。?????????? 、 ??? 。
???????????????????????
?
?? 、 ??? ????? ? 。 ??? 、?? ?? 。 ???「 ?? ???? ????。?? ?? ? っ?。?? ??? 。 ー?? ? 。?? ?? ?
??????????????。?????????? ??。?? ? ?????????????? 。?? 。???? 。?? ??? ? ?、?? ???? ??? 。?? ???? 。
453
??????
454
????????
???????????????????
???????????????。??????
?????????????????? ? ??? 。 ??? 。?? ? ??? 。?? 、?? 。 ????????????? 、 ?? ッ?? ?????? 。?? 、
????????????????????????? 。?? 、?? 。?? ??????????????? 。???? 。????? 。
???????
????????
ー??????????????????
????????????。?????????
?????????????。 ? ? ? ???。 ?????????? 。 ??? 、???? っ 。?? 、???? 。??、 。
??????????。???????????、?? ? ???????????? 、 。???? 、???? 。?? 。?? ??? 。 ?????? ??
455
?????????。?????????、????? ? ??? 。????っ 。 ??? 、???? 。
??????????????????。???
???? ???????? ????。???? ? ??。?? ? ???????。
????????????????????????。?? ??? っ 。?? 。????。?? 。?? 。?? ??? ????? 、 ?????????????? ????? 。 ‖?? 。
456
???????
????????
????????????????????
?
????、????、????????????
????????????????? ? ? ??? っ 。?? 、?? っ??????。???? ???っ ?? ?????? 。?? ??。 、????、
??????????????????っ?????? ??。
?
??????????????????????
????????っ 。 ????? ???? 、?? ?? ? 」?? ??? ???? 、 ???? 、 ??? ??? 。
457
???????????????????。????? 。 ????? 。?????? ? ??????? 。
?
??????????????????????
????。????? ?っ ??????? ? 。????っ? 。??? ?、???
?。???????????。??????????? ? 、 っ ??? 。?? っ?? 。???? ????? ???、???? ???????。??? ?? ??? っ?? 。 ???? ?? 。?? 、?? ???? っ 。?? ????? 。
458
???????
?????????
ー???????????????????
??????????????????????
?????????????? 。 ? ? ??? ??????? ? ? ? ??? 。 ? ??? ?? っ 、?? ????? 。 ??? ???? 。???? 。 ???? ?、?? ッ
??????????????????。?????? ??? っ 。???? っ?、?? ? 。?? 。?? っ???? 。
459
?、??????????????????????? ? っ 。 、?? っ?? 、
?????っ?????????????。????? ? ?。?? ??? ??????????????? 。
460
???
?????????
????????????????????
???????????????????。??
??????????????????? 。?? 、 ↑ ? ???? 。??、 。??
????????????????????????? 。?? 、??。?? ????????????????? 。
??
?、??????????????????????? ?????。 ???? ??? 。 ??? ??。
??????????????????????
???、 ? ??? ??
???。????????????????????? ? 。?、 、?? ??? 。
???
????????
ー?????????????????
?
??????っ???????????????
?????????????????。? ? ?
???????????????、??? ??? ?????。 ??????????????? ?
461
?????????、??????????????? ? 、?っ 。?? ???。???? 、?? っ ????????????????? ??? 。
?
??????????????????????
??????。?????? ??? 。?? ???????? 。?? ?? ?、
????????????????????????? 。???? っ 、?? っ 。???? 。??、?。
?
??????????????????????
???????? ? ??????っ ??? ? ????。 、?? ?????? 、???? 。 ??
462
????????????????????????? 。???? 。 ?????????、???? ????????? 。
?
??????????????????????
???????? ?????、 ??
?????????????、??????????? 」? 。?? ?、??????? 、?? 。?? ???????????。
?????????????????????。
??????ッ ? ?? 。?? ????? 。
463
?????ッ?
ヰ糾
?????????
ー???????????????????
?
????????????? ???????、?
????????????????。??? ? ??? 、 ????????? ????????。
???????? ???????????
???? 。?? 、
????????。?????????????、?? ?????????????っ ??? 。?? ???。
?
???、???、???、??????????
????????? ?。?? 。?? ???っ??? ? 。?? っ ? ??
????????????。???????????? っ ???。 ー?? っ?? 。 、 。?? 、 。?? ????????。 ????? ??? ????? 、?? ????? ? 。
?
?????????????っ????????
????。???? っ?? ? ? ?
?????、???????????????????」 ? 。 ッ?? ? 。 、?? ????????? 。
?
?? ー 。?? 。???? 、 、?? っ?? 。???? 。?? ??? っ 、?? 。?? ?????? 。
465
???????
466
?????????
???????????????????
．
?????、????????????????
?????????????????? ? ??。 ????っ??、 ? ??? ???。?? ? 、?? ??? 。 ??? ???
?
??????????っ???????????
??????。?????????????????? ?、?? っ?? 。 ????、?????????????? ???? っ ??? っ?。 ???? ???? 。
????????????????????????? 。???? 、 。???? ?? 。
?
??????????
??????????????、????????
?????? ??????
????。???????????? 、??? 。 。???? ???っ??????????? 。 ?? ?
?????????????????????????。???? 。?? ? 。
?
????????ッ?????????????
??、????? ???????????? 。? ?? 、?? ????? 、???? っ?。 ??? ???? 。???? ????? ?? 。
?????????????っ?????
467
?。????????????????????????????????????????。???
????????
????????????????????
．
??????????????????????
??????????????、?????? ??? 。 ? 、?? 、 ? ??? 。?、 ????????? ? 。
??????????????????。
?
????????????。?????????
????????????????????? ???? 。?? ????。???? ?? 。 ?
468
??????????。?????????????? ??? 。 ?????????? 、?? 。 、?? ??っ???????? ??? 。
?
?????????????????????
?。????? 。 ???? 、?? ? ?? ?? ??。?? 、?? 。 ??? 、?? 。 っ?? ?????????? 、?? ?? 。
????????????????????????? 。 、???????? 。?? ?????????????ッ? 。??? っ 。?? ????? 。
?
??????????????????????
???????? ?? 。 ?????????? 。???? 。 ??
469
?????????。??????????????? 。 ??? 。
??????????????。?????????? ?。
470
???
????????
???????????????????
???????????????。??????
????????。??????????っ???? 、 ? ??? ????????。??????? ??? ?? ?
????????????っ?。?????? 。 ??? ????? 。?????、 、 、?? ???????????? ??? 。
??????????????????、????
????????????????????????? 。 、?、?? ? ?。????????????????? ?? ? 。?? ? 、?? 。??? ????? ?? っ 。?? ???? ???? 。??? ??? 。?、 っ ?? 。?? ????
??????????。
?
?????????????????????っ
?。?????? 、?????? ? 。 ??? ????? 。 、?? ??????????? ???? 。?? ?? 、?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ???? 。?? ????? 、??ー ョ?? 。 ?
471
???????????????????。???
????????
?????????????????????
?
?????????????。????????
????????????????? ? ????? 。 ??、 、 、 ??? ? ??? 、?? ?? ?????????????? ? 。
????????????????????????? 。?? っ?? 、 っ?? ???? 。
?
??????????、???????????
??????? 。? ??
472
?????????????????????????。???? 、 。?? 。 。??っ?? 。?? 、 ?????????? 。???????? 。
??????????????????????
?????? 。 、?? ?????? っ?? 、 ???? ?? 。
?
??????????????????????
???????????。????????????? ??っっぁ?? ? 、???? ?。???????? ??? 、 ??? ????? 。 ????? 、 、?? ?? 。?? ???、 、?? っ ??????? ???? 。
473
???????????????????、???????????。?? ?
474
???
?????????
?
ー??????????????????
．
??????????????????????
????????????っ???。??、???? 、 ? ?? ? ????? ?? 。?「 ?」? ?
????????????????????????? 、?。
?????????????????、????
???? ??? 。 。?? ???? 。
???????????????????????
??????????????????????????。 ???????、?? ? ?? 。?? ?? ??????? 、?? ???? ? っ ?????? ???? 。?? 、?? ?? 、?? ??、?? ??。?? ?? 、?? ???? ??? 。
?
?????????????????????っ
??っ???。??????????????????。 ? ??? 、?? ?? ??? ???。?? ?? ? ? ??????、 ???? ? ?? ? 。?? 、? 。?? っ? ? 、?? ?? ? っ?? ???? ?? ??? ?? 。?? ?? 。?? ????
475
???????????。????????????? ー ??? ー 。
????????????????????????? 。?? ?????? 。
476
????
?????????
?????????????????????
．
??????????????????????
???????????????。 ?
?????????????????????? ??? 、 ??? ???? ??
??????????????????、???? ????? ー ョ 。???? 、 ???????ー????? ?? 。?
????????ー?ー???????????? ? ? っ?? っ???? 。?? ????? 。
????????????????????ッ???? ??? 、???????????? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? ー?? ??????? 「?? 」?? ?っ?。 「 」
っ????????????????????????? 。?? ???????????????、???、??、??? 。????? 。
?
??????????????????????
????、??? ????? ? ??? 。 、?? ?????? 。 、?? 、?? ??
477
?????。??????????????????? ??? 、?? 。?? ????? 「?? ?? ????っ??
?????????」???????????????? ? 「?? ?????????? 」????? ???? ??? 。 、?? 。
478
????
??????????
??????????????????
?
??????、???????????????
??、???????????? ????
????????。???????????????? ??? 。?? ??? ????、???
?????????????????。??????? ?? 。
?
??????????????????????
???????? ?? ? 。?? ??っ? 。??? っ 。???? ????????っ?? ??? 。 ??? ????。?? ??。 、?? ?????? 。? ? 、??
?????。??????????。???????? ? ? ??? 。?。 ????? ???????????? ???? 。
?
?????????????????????
?。??????? ??? ??? ???、?? 。?? ? ? 。 「??? 」?? 、 、??、 ? ? ??? ??。 ??? ?? 。 ??? ???? ?? 。
479
????、???????????????????? ? っ 。???? ??? 。
??????????????????。???
???? 、
???????。????????????????? ? 。 、?? 。?? っ 。?? ??? 。
480
???
??????????
?????????????????????
??????????????????????
???????、???????????????
??????、???????????? ????。 ? ??? ?????? ?? 、?? ????????
????????????????????????? ????????? 」 、???? ???? 。
?
????「????、?????????????
??????? ??」 ? 、?? ? 。??? 。
???????????????、?????? ??????? ??? ??。 ?、???? ??、 、 ??? ?? 。 ????? ?? っ 。 ??? ??
????????（??）???????????? ??。???????、 っ ? ? 、?? ?、????? 。
?????????、??????????????? ? 、???? ??? 。
?
??????????????????????
????????? っ 。?? ??、 っ?? ? ??????? ?????? ? ?? っ 。
481
????????????????????????? ??????????? 。?? 、???? っ 。?? 。????????? ?? 、?? ??
???????????????。????????? 、 ??? っ?? 。?? 。??
?
?? ????? 。 ??。
482
???
???????????
ー???????????????????
????????????????????? 、 っ ?
?????????????????????????。
?????????????????????っ
???????????????っ??、?????? ? ??? っ っ 。???? ????? 、?? ?ッ??????????っ 。
?
???????????????????
????????? ?っ????? っ ??? 。?? ????っ?? ? ッ?ー 、?? ? ?????? ?
? ? 。
???????????っ??????????
???? ?????っ?????????????。 っ??? 、?? ? 。?? ???? ??????? ?? 。
?
????????????????? 、
???????? ? ???? ??。 ???? 、 。?? ? ???? ? ?????? 、?? ?? 。?? ?? 、
483
????????????????。???????? ??? 、?? っ 。?? ??????????? っ 。??
???????、????????????????? ???????。
?????????????????????、
???? ??? 。 ????? ??。
484
???
???????????
????????????????????
?
????、?????????????????
????。?????????? 、?? ? 。
????????????????。?????、
????????????????????????? っ 。?? 、?? ? ??????????? 、???。?? ??? っ 、?? っ 。?? ? ?、???? 。 ??? 、?? ?????????? 。 っ ?????? 、 ????、?? ?????? 。
?
??????????????????????
??????????????っ?。???????? っ ? 、?? ??? 、 ッ?? ?????????。???????? ???? ??? っ 。?? ???? 、?? 。 、?? ?????? ?? 、?? ???? っ
485
????????????。??????????
??????????。???ー??ゥ??????? ? ? ???っ 、?? っ 。?? 、?????? 、 ??? 。
????????????????????????? 。?? 。 ュ ー???? 。?? 、 、?、?? ? っ 。?? 、 っ 。?? 。??? ? 。
486
???????
??????????
ー??????????????????
??????????????????????
?????????????? ? ????????。 、?? ? ??? ?????????? 。
?????????? 、
?。?? ???? ??? ???? 。????
????????。????????、??????? 、 ????????? ? 。?? ??? 。???、 ? ??????? ??? ? 。っ? ??????、 ??。 ?
487
???????????。????????????? ??????????、 ???? 。
?????????????????。????
???? ? ????、
???????、?????????、??????? ? ???。?? ???? 。
488
???
?????????
ー??????????????????
????????ー????????????
?。???「??????」??? ? 「 ? 」「? 」??????、???「 ? 「???? ? 。? ??? ? ? 、
??????????????????????? 。?? 。?? 、?? 。
?????、??????????????????? っ 、?? ? 。?? 。 ????? 、?? ????????????????????? ???? ?? 。?? ー っ?? ???? 。
???????????????、????????? ??? 。?? 。?? 。 っ?? 。?? 。?? ッ?? 。?? ????。
489
??????
??????????????
41X）
????????????????????
．
???????????????????。??
??、????????????????????? ? 。?? 。 っ?? 。?? 、???????? 。?っ ?????????。
?
??????????。???????????
????????????????????????? 、?? ?????? 。 、?? ? ???????????? ?? 、?? っ ?? 。?? ???、 ??
??????????。???、?????????? 、 ? ??? ??っ 。
?
?????????????????????。
??、????? ??? ? 、?? 。?? 、?? っ?? 。 ? ???? ? 。
????????????????? 、
???? ?????
?
??????????????????????
??。?????????????????????? ?。?? 、? ???????? 。?? ? 、 ???????? ?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ?? っ?? ?? 。?? ?????。
?
?????、??、???????????。?
???????? ? ? 。
491
???????????、????????????? ? 。 っ?? 、 、?????????????????????、????? 、?? ????????。 、 、
?????????????????????????。 、?? ????? ??。?? ?? ?????????? 。? ? 。
492
???
????????????
???????????????????
??????????????????????
?????????。????? ? ? ??? ? 〓
??????????????????????? っ 。??
????????????????????????? 、?? 。?? 「?」 、??????? ? ???????????? ?、 ???? ????? っ 。?? ? っ 、?? ??? ? っ?。 ? ??? ? 。???????? ??? 、?? ???? ? 、??
??????。?????????????????? ??? っ???? 。
???????????????????、??
???? ?????? ???????? 。 、???? 、 ??? 。???? ????。 、?? ????????? 、???? ?。???? ?? ? 、?? 。?? ????
493
?????????っ??、????????????????????????。?? ? ? 。
494
???
????????
????????????????????
?
??????????????????????
????、??????????????????? ? っ 。?? 、 ???? ??? ー ュ?? 、
??????????、?????????????? ??? ??????
?
??????、???????????????
???????? 、??
????????????っ?????????。?? ??? 。?????、?? ? ??。?? 、?? ?????? ? 、 ????? ?? 。?? 、 、?? 、?? ? 。?? ???? ??? ??ー ー ????? ??? ?? 。
?
??????????????????????
???????????。????????????? ??、?? ? ????。???? ? ???っ ????? ?? ???? ?????? 。?? ???? 、?? ?? っ?? ?? 。?? ???? ?? 。?? ー ?? 、?? ?。
495
?????、??????????????????? ? っ?? 、??。
????????????????????????? 。?? ??。
496
??? ?
?????????
?????????????????
?
??????????????????????
??????????????????? 、 ??? ??? っ 。
????????????????????????? ????????? 。
???
?????? っ
????。
???????????????。????????? ??? ????? 。?? ? 。
?
????????????????????、?
??????? ????? （?? ） ???? 、?? っ?? 、???? 。
???????????
???? ????。???????? 、 ??? 。?
???、?????、??????????????? ?????? 。??? 、 ? 。???? っ?? 。 ??? ????? ?? ??? ?? 。?? ??? ー っ?? ???っ 。?? ??? ????? 。 ??? ?? 。
?
??????????????????????
?????????。?
497
?????、??????、???????????? ? 。 ????? 、 ????? ?。???? ?????? ??? 、 ???? ? ??? ?? 。 ??? 、????? 。
???????????????、??????
???? ??? 。 、???? っ?。?? ? ? 。?? ? ???、?? ? ??? ? ??
????????。?っ?????????????? ? ???、 ???。
?
??????????????????????
????????? 。 ???? ???? ????、 ??????? ???? ?? 。 ??? ?? ???? ?? っ 。
??????????????? 、
???? ?? ??? ??? ??。 ????
498
????????????????????。??????????。??????????????。?? 、 ???????????? （ ）
???????????
????????????????????
?
??????????????????????
????????????????? ? ?。????? っ?? ? 。?? ??????????
????????、???????????????? っ ? ?????????。???? ????。????? ??、?。
499
???????????????????????
?????????????っ?。????????? ? ????? ???????、????? ? ????。 ??? ??? ? ???? ????。 ??? ?????
?
??????????????????????
????????? っ 。
????????????????????????? 。?? 。???? 。 っ ????????? ?????????? っ 。 ?? 、?? ?。?? ??、? ??? 、 ?? ????、 ????? 、?? ? っ 。 ??? ???? 、 ???? 。 ?????? ?????? 。
5仕l
???????????????????????
???????っ?。??????????????? ? ? 。?? 。?? ???????????? 、?? ??? ??? 。??
?ー
?、 、
????????????????????????? 。?? 、?? 。??、???? 。???? ?????? ?????? 。 ??????。
501
????????
?????????
??????????????????
502
．
??????????????????????
???。?????????????? ?? ??? ??? 。 ??????? 。 ???????? 、??
??????っ?????。???????????? 、 ? ???????。?? ??? 。
?
??????、???????????????
???。????? ??????? 、? ?
???、?????、??????????っ???? ? っ?。 ??? 、?? ?????? 。???? 。?? ????? 。?? っ?。 ???? ??? ?。 ??? ?。????? ? ?? 。
?
??????????????????????
?????????? 。 ???
?????????????。??????????? っ ?????。?? 、???? 。?? ??????????? 、???? 。???? ?? 。
??????????????。????????
????っ ???? 。 ???? 。
503
?????????
?????????
504
????????????????????
?
??????????????????????
????????????????? ? ? ??? っ 。???? ????????????????っ?? 。?? ???? ???? ?? 、
????????????????????????? っ 。?? 、 っ?? っ???? 。 ??????????????????? ????っ?。 っ ????? ??、??? 。
????????????????????????? ????。
?
??????????????????????
???????????????? ??? 。?? ???、 、 、???? 、?? っ ? ? 。?? ???? 。?? ??? 、 、?? ??? っ?? 。?? ????? 。 、??
?。?????????????????????。?? ? ?????????? 。 ????、?? 。?? ? 。?? ?? ?、???? ?? ???? っ?。?? ??? ?、?? 。
?
??????????????????????
?????????? 。?? ??????「?? 」 っ
505
??????。??????????????????? ????????? 、 ??? 。 ????? 、??? 。
??????、???????????????
???? 。 ??? ??? 。
?????????、???????????????。 ??????? 。?? 。 ??????????????? 。?? ?????? ????? 。
50（i
?????????????????
?????????
???????????????????
?
??????????????????????
????????????????? ? ? ??? 。?????? ????????????????? っ?。 ???? 、?? ? ??
??????????????????。?????? ??????? 。 、?? ????????????????? ??、???? ???? 。?? ??? ???? 。
507
???????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? 、 っ???? っ 。?? ?。????????????? 、????? ?っ?? ? 。???? ?。?? ??、? 、?? ?? っ?? 。 ?? 、?? ?????? 。
???っ??????????????????、?? ? ??????? ???????。
?
??????????????????????
?、???????? っ 。 ??? ? 、 ??? 。 、???? 。????? 。 ??? ???????? 、 ?? ??? ???? ???? ????
508
??。?????????????????????? 。? 。????? ? ????????? っ 。 ??????? ? ? ??? 。
??????????????。?????????? ??? 。 ???? ?????? ?????????? 。??????? 。
???
???????
????????????????????
?
??????????????????????
????????????????? 。 ? ???
?、?????????????????????????
?、?? ?
????、
?、?? ? ? ???????????
509
????????????????
???????????????。????????? ??? っ?? ?????????、??? ??? ?、 ??? ??? 。
?
?????????」?????????????
???????? ?? 。? ??? ?? っ?? ?? 。???? ?????????? ????。 ???? ??
????????????????????????。?? ??? ???????????????? 。???? っ っ?。 ??っ?????? ? ????? 。 ???? ???? ???。
?
??????????????????????
???????? ? ?????????? ? ??
510
?????????。????????????、?? ????? ???? っ?? 。?? ????????????? ???? 。?? ???? 。???? 。 ???
????????????????????????? 。???? ???? 。 ???????、??????? ?? ??? 。?? ???。???? 。
511
???????
??????????『?』『?』???
512
??????????????????
??????????????????????
???????????、? ? ? ? ? ??? 、 ??? 、 、 ??? 、????????????、?????? ?? 、 ???、 、?? 、 っ?? ?? 。?? ???、 ?? 、?? ?? 。
?、??、???????????????、???? ?????????。 ? 、?? ? 。? 。
?????、????????????????
???? ? ? ? 、 ?、?? ???? 。 、?? っ 、 ? ???。 、?????? 、?? 、 ??。 、??? 、
????。???????????????????????? 。
????????????、?????????
???? ??? 、 、?? っ 、 ???、?????? ? 。 ??? ???、 、?? ??????? っ 、??っ ??? ?、 ? 、?? ?、 ??? 、 ? 、?? ???? 。
?????????????????、????
???? ?? 。?? 、 ?? 。
??????????????????????。?? ???????? 。 、?? 。?? 、 ?????、?? 。 、?? ????? 。?。 ?? ?? 、?? ? ??、 ?? 。?、 ?? ??? ? ???? 。 ??? 。?? 、 ???? 。
???、????????、?????????
???、 。 、 ??? ?? ? ? 。?? ? ? 、
513
?????????????????????。?っ?? 。 ??? ???。 っ 、 ?????? 。 ? 。 ??? ???。? ??????? 。 ? 。
?、????????????????????、
???? 、
??。?????、?????、?????????? 、? ? ???? ???。，? ?? ? ? ?????? ?? 」?? ? 。 ??? 、 。 、?? 、? ?????? ??。
514
???????
?????????
ー?????????????????
?
??????????????????????
??????????????????っ? ?。?? ????? っ ??。 っ っ?? ? ?????? っ?? ? 。 、?? ? っ ????? 。???? ??
????????????????????????? 。???? っ 。?? っ?? ????? 。
?
???????????????。??????
???????????? っ?? 。
515
????????????????????????、 ???????????? ????? 。?? 。?? 、?? 。?? 。?? ????っ? っ 。?? ? ??????、???? 。 ??? ????????? 。
?
??????????????????????
????????? 。 ???
?????????????????????????。?? ???っ?。．? ー ???????????? ????。 ー? ???? 「 ェ 、?? ェ ェ?? ? 」???? 、 。?? っ 、???????。
????ー?????????????????
?????? ? ????????。 ?????
516
??????????????????。?????? ?
?。
????
????????
????????????????????
?
?ュー???????????????????
????っ?????????????? ? ??? ? 。?????? 。 ??????
???????????????????? ???? っ?? 。???? ???。
?
???????????????っ???????
517
??????。?????????????????? 。 ??? 、?? 。??、 ??????? 。?????? 。???? ???? 。?? 、 ?????????? ー ュ???。?? ? ??????ゃ?? 。?? ?? 。
????????????????????????? ??????。
?
??????????????????????
??????????????? 。????、?? ???っ ??? 。?? ? ???????? っ?? ?? 。?? 。?? ??? ?。 ??? 、?? っ?? ??っ ?
518
???????????????????????????????????????????????? 。
??????、???????????????
???? ? ?????? 。 ??
???????????っ????????????? ? 。?? 、??? 。
???
?????????
???????????????????
．
???????????????????????
???????????????? ? 〞 ?????? ????? ? ??
??????、???????????? ? ??? ?????????? っ 。?? ????
519
?????、???????????????????? ?????????? ? 。 ??????、?? ???? 。
?
??????????????????????
????????? 。?? ? ?????? 。?? ??? 。???? ????? ?。
??????????????????????
?????? 。 ?
???????????????????????? ???? ?。?? ???????????? ?? 。
?
?????????????????????。?
???????? ??????? 。 ????? 。???、 ????????? っ 。 っ?? ? ?????? ?っ?。 ?、? 。???
520
????????????????????????? ???????。
???????????????????。??
?????? ????? ? 。?? 、
???????????????????????」?? ???? 。 、?????? 。?? ??? ?????。
???
???????
????????????????????
???????????、?????ー????
????????????????? ? ? ?
?????????っ????????? 。?? ????? 。
521
??????????????????????????? 。?? 、???? っ 。?????。
?
?????????????????っ?。??
??????? ? ?っ? ??? 。 ?? ??? ???? ? ??? ? ??? ?? 。 ??? ???? ?
?、??????????????????????? ? 。?????? っ 。?? ?????? ???? ? ????????? っ 。?? ??? っ?。
?
???、??????????????????
?????????? ???? っ 。 っ ???? ??????? ? ????
522
????????????????????????? っ 。?? っ 。???? ??????っ 。 ?? ?????????? ? 、 、 、?? 、????
?????????????????。??????? 、??? っ??? 。
??????????????????????
???? ????っ?。?????????? ? ? ??? ???? っ 。
523
???????
?????????
524
??????????????????
．
???????ー???????????ァ??
????????????????? ? ? ??? ??っ? ュー?????。 っ ??????? ? ??? 。?? ???? 。?、 ァ ??? ? 。
????????????????
???????????????????っ????
?、?ァ???????????????????
???? ??????????
?、?ァ ? ?
???????
?、?? ? ?? ァ ???????????
???? ?、 、 ァ?? 、 、 、?? 、 ァ??? 、 ァ?? ???? 、 、
????????????????????????
?、?ァ???????????????????
????
?、?ァ ? ?
???? ァ ??????????
?、?ァ ? ?
???? 。 ???、????、 、 ? ッ?? ??????
?、?ァ????????? ? ?
?????、 ァ ?????????
?、?ァ????????????? ? ?
???? ???????? ?
??????????????????????
?????????????????ッ??ー?????? 。
?
ィ??ー?????? ??? ??
????????っ? 。???? ????? 。????ー?ァ 。 ァ?? ?????。?? 、 。?ッ ー ー?? ? 、
525
?????????????っ????、?ァ???? ??????? 。 ? ?ァ?? ??? ??????? 。
?
??????????????????????
??????????? 、???? 。 っ?? 、 、????????? ? っ?。 ???? っ?? ??? ??? 。
?????????????????
????????????????????????? 。?? 。???? っ 。???? 、?????? 。?? ?????????、??、? 。?? ???。 ???? ? ??? っ 。
526
??????????????
????????????????????
?????????????、???????? 、 、 ? 、
??????、???? ???? ? ? ??、 ???????。 、 ?????、?? 、 ??。? ? ?????? 、? 、?、 ?? 。????? 。???????、?????? 、
??????、 、 、?? ?、?? ???、 、 、 ???、 ?? 、?? ?? 、
?????、????????。?????????? ? 、 ? 、???。
??????、??????、????????
???? ???。????、????????? ?? 。 ? 、 、???? ??? 。
???、???、??????????????
?、?? ?? 、????、? ? 、?? ????? 、 、
527
?????????。???????????、??? 、 ? 、 、?? 、????? ?? ???????????、 ??? 、?? ? ??? 。 ?? 、?、??? 。
?????、??????????、???????? ???、???????????。?? 、 ??? ??、 ?? 、 ? 、 ?、?? ? ?? 、 ? 、??、 ? ? 、??、 ?? ， 。
528
『??』
??????????
ー???????????????????
???????????????????? 。
??????????????????????????ョ???????????????????
??????????????????????????? ??????????? 。?? ???????? ???? ?? っ???っ 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? ??????? ?? 、?? 、??? ? ?? っ 。?? ??? ???? 。 ??
?????????????、??????????? ?????????。
?
??????????????????????
???????? ?????????? 、 ?????? 。?? っ 。 、?? ???????????? 。 ?????? ???。
???????????????????
???? ?。 ?????? 、 ???? 、?? ?
529
?????。??????、???????????? 。 ? ??。?? ? 、?? ??? 。???? 。
?????????????????????。
???? ??? 、
????????????????????????? 。???? 。??、?? ???、???????????
?
???? ??。
530
???
?????????
?????????????????????
???????????????? っ 。??? ?
????????????????????? ?????
?????、??????????????????? ?っ 。???? 、?? っ 。???? ??????????。???? ?? ??? 。?? ????????? 。
?
??????????????????????
?っ?????? ???? 。?? ? ? 。???? 。
?????????????????????????? ?。????????? ?、?? 。?? ?????????????? ? 。
?
???????、??????????????。
???????????? っ 。?? ??????? ??? ?? 、 、?? ??? ??? 。?? っ 。??
531
?????????????????っ???。??? ? っ???? ???。
?
??????????????????????
???????? っ 。?????? ???????。?? ?
????????????????????????? 。 ??? ????????っ????。
????????????????????、?
?????? っ 。?? ???。?? 。?? 、 ???? 。?? ? ???? 。
532
???????
?????????
??????????????????
．??????????????????????
????????????????? ? ? 。?? ????????? 。?? 、 ???? 。?? ??????? ?
????
?? ?
??????????????。?????????? ? 、?? ???? 。
?
??????????????????????
?????????。? ?????????? ???? 、 、???? ??? 。 ???
533
??????????ェー????。???????? ??????? ??っ ?? ? 。?? ? ????? ???????????? 。???? ー?? ???? ???。?? ?? ??? 。 ??? ?。? ー ー?? ???。 ???? 。 ?????? ?? 。
?
??????????????????????
?????。??????????????????? ??? 。?? 。
?
?? ?????っ?、 ???? ? ?? 。?? ??? ???? ??。 ?? ??? ? ???? 。 ???? ??? 。
??????????????????????
534
????????????????????。????
????????
????????????????????
?
??????????????????????
?????????。??????? ??、??? ??? 。 ??? ?????っ? 。?? ?? ? ?? ??????? っ ?、 、 ?
????????????????????????? 。???? 、?????。
??????????????????????
???? ??????????????? ?? 。
535
??????????????????????、
??????????????????????。?????? っ 。?? ???? っ 。 ?? ????????? 。??? ???? ? ー?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ????? ???? ??。
??????????、?????????????? 。 ??? 、?? 。?? 。 っ?? ????? 。
?
??????????????????????
???????????????? 。?????? ??????。?? ?? ??? 。 ???? ?? 、?? ??? 。
53（i
??????????????????????
???????????。????????????? ???
??。?????????????????????? ? 。?? ?????? ???? 。
???
???????
ー??????????????????
?
???????????????????、??
????????????????? ? ? ??? 。??
?、?????????????????? ? っ 。 ??? 、???? ??? 。
537
??????????????????????、
????????????????????????? 。???? っ 。?? 、 ??? ?????????。????? 、 ?? ??? ?? っ?? ???? っ 。?? ? 、?? ???? 、 ???? 。 ????? ???? 。
?
??????????????????????
?????、??????????????????? ? 。
??????????????????????? 。 ?????????、???? 。?? 。?? 、 。?? 、 ???
???????????。??????????
??????????。?????????? 、 ? 、?? 、?? ??? 。
538
???????????????????????
??????。?????????????????? ? 。???? 。????
???????????
???????????、????????????? 。 ??っ 。?? ? ??????????????? 。?????? ???? ??? 。
ー???????????????????
?
?????????。
??????????????????????
????????????????????????。 ??????
539
????????????????????????? 。???、?? 。 、?? ????? ?。‖????? ???。
?
??????????????????????
???????? ?。? ? ? 、?? 、 ?? ????? 。 ??? 、?? 、?? 、 、
??????????????????、?????? ??????????????????。??????????? 、?? 、 ??? 。?? ??????。???????? ??? ?、???? ?? 。
?
??????????????????????
?????????。???? 。??? 。
540
??????????????????????????? 。 ??? ????????。?? ? ?????、 ????? ? 、?? ? ??っ?。?? 「 ??? 」?? ? ?????。 ???「? 」??? 。
?
?????????????????????
?、??????????????????。???? ? ??? 。?? ???????????? ????。?????? ????? ????。??っ? ??? 。?? ー?? ??? 。
541
?????????
?????????
542
ーー?????????????????
?
???????????????????「??
??」?????????????? ?? ??? ? 。???? ???? 。??? ??????????????? ???? ???? ?? 。
????????????????????????? ????????。
?
??????????????????????
??????? 。????? 。 ????? ??????? ????? ?? 。 ????っ ?? ????
????????????????????????? っ 。????「 」?．??? ??????????? 、 ??????? ??? ?。?? ? ???? ?。 ??? ???? 、?? ??? 。 ??? ?? ??? ???? ?? 。???、 ? ?? 。?? ? ??? ?
???????????????????。
?
??????????????????????
?????。???????? ??。 ??????? ????? 。?? ???? 「 」?? 、 ??????????? っ?? 、 ??? ??? 。?? っ?????? ?? 。??っ ????「 」
543
???????????????。????????? ??? 。?? ??????
?。?っ?????????っ???。??、??、?? ? ? ??????????? 、?? ?????????。
544
???
?????????
ー???????????????????
?
?ー?ー???ー?ー?????????っ??
????????????????? ? ????? っ 。 ???
?????????。??????? ??? ? っ?? 、?? ??????????? ????????? 。 ?「? 」?
??????????????????????????? 。?? 、 っ?? ????????????????????? ?? 。???? 。?? ?? 。
?
?????????????????????
「?」???? ー ー?????? ? ????? ? 。?? ??? ?????? ?? ? ? ?
????????????????????????? 、?? 。??、 、 っ?っ?? ? ????????????。???????? 。?? ??????? 、?? 。???? ???????。
545
???????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? ????? 。 。???? ????、??????? ?? 。 ????。 ????? ? ?
?????????。???????????????、 ? 、?? 、?? ?????????? 。?? ?????? 、 ??っ?? 、?? 、?? 。?? 、????????? っ???。
546
?????????
?????????
????????????????????
??????????????????????
???????????????????? ?（??? ）。?? ????っ ??? ? ????? ? ??? 、?? ?? ? ???? っ 。 ??
??????????????、?????????? ??? 。???? っ?? 。???? っ?。
547
??????????????????「????
??????」???????
??????????????????????? 、?? ??????????????????? 。?? ?。?? ?? 、?? ???「 」?っ ??? ? ?? っ?? ? ? ? 。
??????????「????????」???
????????????、???????????? ?っ??。
??????????????????????????? 。
????????????????????????? ????????? ?、?????????? ??? ?????? 。
?????????????「????????
??????????????????? 、?? 、???? ??」（?? ）?? っ ?? ??、????????。 ? ?
548
???????。
?
??????????????????????
?????っ?????? ???。??????? 、? ??? 、?? っ ????、 ????? ??? ???、? 。
????????????? ????????
?????????????。??????????? っ ? 。?? ?????? ー ュ????。 ??????? ??? 、 、?? ?? 。???? ???? ????? 。
549
??????
??????????
550
????????????????????
．
??????????????????????
????????????????????????? ????????? ? 。???? 、???? 。 ??????????????
????????????????????????? 。??????っ?。???っ? ??????、??????? ????? 。
???????????????????????
??????っ???。?????????????? ? ??? っ ?????????? ?????? ?。?? ? ? 、?? ????????っ 。????? ????? ???? ???? ???? 。 ???? ?? っ?? ?? 。
????????????????????????????。
?
??????????????????????
???????? ?????????????? ??っ っ?? 。 っ?? ? っ??、?????? ???っ 「 」?? 。 ??? ??? ?? （ ）?? ??? 。?? っ???? 。?? ????
551
???????????。?????????????、 ??? 。?? ??????????? ??????? 。 ?? ????。 ????
?????????????????。???????? ??????? ??? 。 ???? 、??????。
552
???
???????????
??????????????????
????????????????????? 。
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????（ ）???????? ????? 。?? っ 。?? ? ????。
?
???????????????????、??
??????? ? ??? ?。 ???? ????????? ? っ?、 ?? ????????? 。 、 ?
??????????っ?????????っ???? ? ??? ???????????? 、???? ????? 。????? 、?? 、?? ??? 「 」?? 。?? ??「 」?? ???? 、?? ??? ??? ??? 。 「 、?? ??? 」? 「 ュー??」 ? っ?? ?
55二3
????????????????????????? ???。
?
??????????????????????
???????? 。 ???? ??「???? 。 ?????? 、 っ?? ???????? 。???? ???
??????????????????????????? 。???? っ 。???? ????????? 。???? ?、 ???? ?? ? 。?? ??? 。 ??????、 ? っ?? ??? 。
554
??????????
???????????
???????????????????
?
??????????????????????
????????????????? ? っ???? ??。っ? ? ?????????????????????? ? ?? 、???? 。
????????っ???????????????? 、 ??? ?????????? ??。 「?? ?? 。
?
??????????????????????
????????? ??? 。 、?? っ ????
555
?????????っ????????????。?? ? ????????? ????? ?「? 」??? 、 ??、??、 ? ?
???????????????????????? ?????????? ????。??。???? ??????? っ?? ??
??????????????????? ? ??? 。?? ???????、
?????????????????????????。?? ?????。
?
??????????????????????
???????? ?????????? ??? ????? 。???? 。??? ? 。
??????????????????????
???? ? ??????????? 。 っ??
55（i
????????????????????????? 。???? ????????。 、?? ?
????????????????????????? 。????。?? ???????????。
?ッ?
??????????
??????????????????
?
??????????????????????
????????ー??ゥ????? ?????
????????????????????????? 。???? 。
557
??????????????????????????????? 。???? ???? 。
?
??（????）???????????????
?
??????????????? ??っ 。 っ?? ? 、?? ?????????????、 ?????? ?? 、
????????????????????????? っ ??。??? 「 」?? ー ???? 、?? っ ? ??????? 。 ?? ??? ??? ??っ ?? っ?? ?
?
?????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
??????????? ???? 。 っ?? ?????
558
???????????。????????????? ?「???????????????????????????? ????? っ?? 。 、???? 「 ?」????? 、 ???????? 。?? ?? ??? ?????
?
???????????。??????????
??????? ? ??? ? 、
?????????????????、??????? ??? 。?? 、?? ??????? 。 ??????????? ????? 。 ー???? ?????????? 。?? ?????? 、?? ャッ 、?? ? ??? 。?? ?????????? 。
559
??????????????????????????? 。 ッ
???????????????????〓????? ??。
560
???
?????????
???????????????????
．
??????????????????????
????????????????? ? ????? ? ??? 。?? ?????????????????
????????????????????? ?????????? っ?。?? ? ??? ???????? ???? 。?? ???
??????????????????っ?。???? ? ??? ?、??? っ ?、?? ? ??? 。
?
????????????、?????????
??????? ???? 。???? 。????ー?? ???? ??? ?????? ?????? っ?。?? ??? 、 ????? ??? 。
???????ー????????????????? ??? 、??????ェ ー?? ??? 。
?
????????ゃ????????????
?。??????? 。 ?????? 。?? ? ????。?? ? 。?? ???????っ ???。 ?? 。???? ??
551
?????????????????。??????? 、 ????? 。??。 ????????? ???????????? 。???? ?????? ???。?? ? ??
????????????????????????? 。 っ???? 。???。?? ??? 、?? 。?? 、???。
562
????????
????????
??????????????????
?
???、?????????、
??????????、??????????、?? ? ??。?? ???????? 、???????????? 。
?、??????? ?????????
???? ??????????。???????????? っ ??? 。
????、???????????????????? ? ????????? 。??????? （ ???? ?、? ?????? っ ?? 。?? っ ???? ?? っ?? ?? 。?? ?? 、 。 ??? ??
563
????????????。
?
??????????????????????
???????????????????。????? ????。 、?? ? ????????? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ? 、?? ???? 。???? ??? 。
????????????。?????????
???? ??
???????????。????????????? ??、?。
?
?????????????????????
???????? ??。?????????っ??? ?? ? ??。 ?っ? ? 、??? ???? ? 。
???????????????????
??。? ????? ? っ 、?? ? っ 。 ??? ? ?
5糾
????????????????????????? っ 。
?????????????????ー??????? ???????? 。
???
??????????
ー???????????????????
．
??????????????????????
?????????????????? ? ??、 ???????? ? ?? っ?。 ?? っ?? ? ??? 、 。
??????????????????????
??っ?????????????????? ? 、?? っ?? 。 ???????? ?? ?ー???????? ?? ? ???。「???? 」
565
?????「?????」????????????
??
?? ? ー ????? ?? 。
?
??????????????????????
???????? ???。 ?????? ? ?? 。?? ????、?? ????????。 ????? ? ??? ???? ?
??????????????????。?????? ????? 。 ?????????????? 。 ????? ー?? ?????。?? ??????? ??????。
?
??????????????????????
??????????
566
????????っ???。???????????? ? ?っ 。?????? っ 。?? っ?? 。
????????????????。???????? ??? ?????。??
?、??
?? ?????? っ?? 。
???
???????????
???????????????????
??。??????????????????? ? っ 。
???????????????????????????????????????????????
567
??????????っ????????。????? ? ???っ 。?? 、?????? ???? 、???? ??? 。
?
??????、??、??????????っ?
????????? 。 ????? ??????? 。?? ?? 。 ??? ?????? ?? ?
???????????????????。????? ??? ??、???? 。?????。
???????????????????。??
???? ? ? ? ??? 、?? 。 ???? 「 」?? ???????? ?。?? ???「? 」?? 。?、 、?? ? ??????? っ 、 ???? ? ?
568
??????????????????????????? ????。
?
?????????????????????
?。????? ? ?? 、?? ? ? ????? ? ???? ? ???。 ? ?
????????????????????????? 。?? っ???? 。 、 、?? ??????????????? 、?? 。?? ?????っ?? ???? 。
569
????ー??
??????????
570
????????????????????
?
?????????ュー???????????
??????????????????。?????? 、 、 ??? ー?? ??????????? 。?? ? ォ?? ?? ????? 、?
???????????????、?????????? ??????????? 。???? 、?? ?っ?っ 。????????? ? 、?????? ??? ??。???????????? ? ??? ???? ??? 。
???????????????????????
???????????????????????、 ?っ??????? ? ?、??? ?? っ 。?? ? ー??、 ?っ?? ???? ?? 。???? ー?、 ??? ? ?? 、?? ???? ? 。??? ???? ?? 、?? ?? っ ?
????????、???????????????? っ ??? 。?っ 。?? ? ???、???? ?????? ???? ? ??? 。 っ ー?? ?????? 、?? ???? ???? ??? っ 。
?
??????????????????????
?、?????ォ?????? ? っ?。 っ???? ? ?
571
????????????????????????? 。???? っ 。 っ???? 、???? ー っ?? 。?? 、?? ????????? ー ???っ??? っ?? 。 ?
????????????????????、???? ??? 。???????? 。 ー っ?? っ????、?????? 。???? ???。
572
???????
??????????
ー??????????????????
．?
??????ー???????????「???
????????????????????．?? 」 ???????っ?。 ??? ???? ??? ?? ??? っ 。 ? ??? ??? ? 、??、 、?? っ 。 ? ?
??????????????????????????? っ 、?? ?? ??? ??? 、 ?????? 。?? ー ??? ???、 ??? ?????? 、 、?? 、?? 。?? っ ? 、
573
????????????????????????? っ 。
?
??????????????????????
???????? ??? ?。 ????? ??? （ ー??． ）???? ????? 。 ??????、 ?? ???? 、????。 ??? 。?? ??? ?? ?
???????????、??、?????????? ? ??? 。???? ??? 。 ??? ????? 。?? ???? 、?? っ ?????。
?
??????????????????????
????。?? ? ???? ? 、???? 、 ??? 、?? ??????? ?っ?
574
?。???っ??????????????????? ? 。????? 。???? 、?? ?????????? 、?? ????? ???? 。
????????????????????????? 、?? 。?? ??、??????????、????? ????? ??? 。 ????? ????? 。
575
???????
???????
576
??????????????????
?????????「??」????????。?
????????????????、 ? ???? ????????? ?。?? っ ??? ??、 ???????? ? っ 。?? ?????? 、?? 、? 、
???????????????、????????? 、 ??? 。???? ?? ?????????????、????? っ?? 、???? 。?? ?。???????
???????????????????????????。
?
??????????????????????
???っ??、?? 。?? ? ? ????????????? 。 ??「???? 」?????? ? ???? 。
????????????????????
?。?? 。 ?「? ?」 ???????? 。?? ??? 、 ュ ー ?
????????????????????????? 。 ??????? 。???? 、?? 。?ュー ー?? ? 、???。
?
??????????????????????
???????? ? 、?? っ?? 。?? 、
577
????????????????????????? 。?? 、??
????????????????????????? 。 ??????? ????????。
578
??? 『 』
????????
??????????????????
?
?ッ?????????????。??????
????っ??????????????? ??? ? 、 ??? ?????。?
???「????」???。???、? 、???? ? 、???????? ??? ?、?????? ? ? ????? ?????? ? ??? ?? 、 「 」
????????????????????????? 。?????? ??? 。
?
??????????????????。???
????????? ???????。???? 。?????、 ??? ??? 。?? ??。 ?? ? ??っ?? ??? ???? っ 。?? ????（ ）?? っ?
?っ????????????????????????。
???????っ??????????????
???? ??? っ ????。?????????? っ ? ? ー?、 ????っ?? ? ? 。 ー???? 、 ?? っ?? ??? ? 。
?
?????????????????????
???。???? ?? ??? ? 。?? ???? 、
579
????っ?。?????????????????? ? 、?? ? 。?? 、?? ??????????? っ 。?? ??? 、???? 。 ??? 。???? 、
????????????????。?????、?? っ ????????? 。???? 。???? ?。?? 「 」??????? 。
580
???????
??????????
????????????????????
．
??????????????????????
????。????????????? ?????? ??? 。?? ??っ?。??? ? ? ??? ????? 。 ?? っ?? 、
?????????????????????????? 。?? っ?? ?????。
?
??????????????????????
?。????? ? ????。? ? ??? ? ????? ?? ??? ?? 。?
581
???????????????、?????????? ??????????? 。 ? 、?? 。?? 。??「?」 「 」 ????? 、???? っ 。?? 、?? ? ???????、 ??? ? ????? ? っ 。
?
??????????????????????
??。????? ? ???? 。? ???? 。
?????????????っ??????????? 、 ??? 。???? 。???? ??????????????。 ?????? ??? ????っ 、???? 。?? ???? 、?? ???????? ?? 。?? ???? ??。
582
????????
????????
??????????????????
．
??????????????????????
?????????????????? ? ?、?? ? ?っ?。??? ??? っ っ?? ?? ??、っ? ?? 、 ????? ??。 ?? 、
??????、?????????????????? ? 、??? ? 。
?
??????????????????????
????????? 、 ??? ????、 ??、 ???? 、? ? ? ???? ??? ?
583
????????。
??????????????????????
???? ?????。???????? ?、?????????? 。?? ????? 、?? っ 、?? 。?????? 。
?
??????。??、??、???????。
???????? ? ? ? ?
???????????????????????。 ???????? ? ?????? 。?? 。 ? 、?? 、 ? 、?? 。?? っ 、????? ??? ? 、?? ???? ???? ?????? 。?? ?? 。?? ??? 、 。
584
??????
??????????
????????????????????
?
??????????????????????
??????。???????、?? ? ? ??? ? ??? ? ?????? ??。 ?? 、 。 ????? ?? ?????? ?? 、 ??? 。?? ? 、 っ?? 、 ??
?????????。?????????????? ?、?????? ??。 ? ????? ?? ??? っ 、 ????? 。 ??? ?? 、?? ?????? 。?? ???っ 、
585
????。
?
????????????????。?????
??????????、 ????????????? ? ?? 。?? ????、 ?????? ?????? っ? 。?? ? 、?? ??????? 。????? 、?っ?? 。
?
??????????????????????
????????。?????????????、?? ? 。???? ????? ォー
??????
?ー ?????。?? ? 。?? ?、?? ー ー?? ?????? ?????? 。?? ???っ?。
?????????。???????????
???? っ?。?? ??? 。?? っ 、??
586
????????っ???????????????? ? 。?? ???っ???? 。 、
???????????っ?????????。??? ?????? 。
???
????????
ー??????????????????
．
??????????????????????
????、?????????????? ? ??? ? っ 。?? ???????????? 、??
????????????????。???? ? 、?? っ?? っ 。?っ ?????????、??????? ? 。 ??? ???? 、
587
?????????。??????????????? ? 、?? ?????? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? 。?? 、?? ????????? ?? 。?? ?? ???? ?? ??? ??? っ 、?? っ 。?? ???? ? 、
??????????????????、?????? ??????。 ??? っ??。
?
?????????????????????
?。?????? ???????? ? ??? 。?? ? ??????。?? ? ??? ?? ??? ???? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ??
588
????????????????????????? 。?? 、
????????????????????????? 。?? ??? 。
???
???????
????????????????????
?
?????????????????????
???。???????????????????? ??? 。?? ??????????? 。
??????????????????????
?????。???????????????????? ? 。???????????? ?????。?? ? っ 、?? ??
589
??????????????。
??????????????????????
??、? っ ?????。??? ??? 。 ???? っ?? ??。
?
???????????????
????っ?。???? 。?? ??? ??っ 、???? ?????? ? 、?? ? っ 、?? っ?? 。??? ? っ 。
????????????????????????? 、 っ?? 。?? ?????????。
?
??????????????????????
???????? 。 っ?????? 。
??????ャ?
?、?? ? ?????? ??? っ 。???????? ??? ???、?? 。??
590
??????????????、?????????? ??? 。?? ?? ???? ??????????? 。
???????????????????????
????。???????????????????? 。 ? 、?? ?。
591
?????
????????
592
ー?????????????????
??????????????????っ?。????。
???、??????????? ? ?、? ??? ??? 。?? 。?? ??? ????????? ??? ?? ??? 。 ???? っ???? ??? 。?? ?
?????????????????????
??????????????????????
??。?????????????????????? ? 、?? 。?? ??????????? ????? ? 。?? ? ?????? 、
????????。???????????????? 、??? ???? 。? ?????、 ???? ??っ??????? 、 ??? ??。 ??? ?? 。
??????????????????????
?????? 。??????、 ??? 、???? ? 。?? 、 、?? ー 。??????? ??? っ 。?? 。?? ??
????????????、?????????っ?。 ???????? 、?? ? ? 。?? 。???? 。? ??????。 、?? 、?? 。?? ????
?????????????????????っ
?。?????? ? 。?? 。 。?? ? っ ????? ??。???
????
?? ???? 、?? 、 ?? 。
593
????、??????????????????。???
?????????
???????????????????
?????????????????????。
?????っ??????????? ? ????? ? 。? ??? 、?? ????? ?、??????????? 。 ??? ??? 。
?、?????????????????。??
????????????????ッ???っ????。 ? ??? 、 。?? ュ ー???? 。 ?????????。?? 、?? ???? 。
594
???????????????????????
????。???????????????
?、??
???? ?。?? ???? ???????????????? 。??? ?
????????????????????????? 、???? っ 。???? 。??????????????? ???? ?っ?? 。
595
????????
?????????
596
???????????????????
．
??????????????????????
????????????、????? ?? ??? っ 。 ??? 、 ??? 、?? ??? 。
????????????
???? 。 ????????????? 、 ー?? っ
?????????。?????、?????????っ ? ??????? 。?????。
?
??????????????????????
???っ?。??? ? ?
??????????????????????。?? ????? ??、?? ?
????????????????。???????? っ 。 ??? ???? 。
???
???????
ー?????????????????
．
??????????????????????
??????、??????????? ? ???? 。?? ??????????。
?????????????????????。
????????、?????????????? ? っ?? 。?? っ?? 。
597
????????????????????????? 。???? ???????。
?
??????????????????????
????????。?? 、 ??? 。?? ??????? ?????? ?? 。?? ?? ???? ?? 。 ?????? っ???? ??っ?? ??????。
????????????????、???????? っ ???、?? 。?? 、?? ?? ???。
?
????????????????????、?
???????? ???????、 ?? ? っ?? ??、 ???? ? 。?? ???? 、?? ?っ?。??? 、 っ
598
????????????????。???????? ??? 、???? 。?? っ ?? 、
????????????????????????? ?????? 。
????????。????????。????
???? 。???。
???
???????
????????????????????
．
??????????????????????
???、
???????「?????????」?「???? 」 ? ??????????? 。??
599
??????????????????????? 。???? ???????? 、???? ????。「 ??、?? ? ?? 。?? ? 。???ー? ? ?? ??? ??? っ っ ? 。（??? ）
?????????????。
?
????
??????? ???????
?????」??????????????、
?????????????
??????????????????????? ?????? 。???? 。?? ? ???? 。?????? ?????? 。???? ヶ?? 。 ??? ヶ???? ??? （ ?? ）
?????????????????。
?
??????
㈱
???????。????????????????? ?
????
?? ???????? ??? 。?、 ???? ? 。? っ?? ??? 、 ??? ? 。 ??? ??????? ??、
????????????、???????????? ????? ???? 。
??????????????????????
???? ?? っ 。 、?? ? ??????????? 、?????? 。
以）1
??????
????????
602
ー?????????????????
．
??????????????????????
?、??????????????? ? ? ??? ? 。 ??? ??? ??。 ???、 ???? ．???? ??? 「 」?? 「? っ?? っ
?????????????っ?。????????? ? ? 。??? ????????、 ? ????っ 。 っ?? ? ??? 。
?
??
??????????????????????
????????????????????????? 。?? ????? 、 ??、?? ??????? ??????? 。???、 ???? 。
???
?? ? ???? 、?? （??） っ ? 、??? 。?? ? 、?? ???? ???????? 。
?
??????????????????????
?????????????。??????????? っ ??? ?????っ????????? 。?? ? 。 っ??? 、?? ?っ? っ 、?? 、? ? っ?? 。 ????? ?? っ?。 ????「???? 」??。 ????? 。? 、?? ?? っ ー ー?。 ? ???? ?? 。
503
???????
???????????
顔）・l
???????????????????
?
?????????????、????????
????????????????ー? ? ??? ュー ?。? ??????? ???????。 、?? ? ??????? 、??
?????????????????。??????? ????? 。?????? 。???っ 。
＿?
?? ? ???????? ??。
???????????????????????
???????????????????。????? 、????? 。 ?????????????? 、 ????? ?????? ????? ? 。???? ?? ? ???、 、 ーョー ? ??????? 。
?
?????????????????ー????
???????、????????????????? 。 ????? 、?? 。?? 、 ??????? ??????? ?? ??? ?? 。?? ???? ???? 「?? ?? 」?? 、 ???? ?? 。???? ?? 。
顔〕5
??
????????????????。????????????。
鵬
???
???????
?????????????????
?
?????、
??????????????????????? 。?????? 。?????????????????????
????????????????。
????、
???? ??????? 、???? ???????????。
??????????????????????
?????????????? ????。
???????????????????????
?????????????。??????????? 。???????????? ????? ??。 、?? ? ????? 。???「 ????? 」?? ? 。???? 、 っ ??? 。 、??
??っ?????。
?
??????????????????????
???????? ? ????????。?? ? 。 ???? ? ??????? ? 。?? ? ????? っ 。?? ??っ? ???? っ?? 。?? ??? 。
607
???????
??????????
608
ーー??????????????????
?
??????????????????????
??????。????????????? ?
???
?? ?????? 、?? ?? っ?。 ??????? ? っ?? ???? っ?? 。?? ??
?、???????????????????????? ? ?っ?? ?????、 ??? ??? ? ???? ? 。
?
??????????????????????
????????、 ? ???? 、 ?
????????????????????????? 。?? ??? 、． ?「????? ??」 ??? 、 ?? ??? ???????? 。?? ??? ???? 、 ） 、?? ???? ??? 、（ ）? 、???? 。 ? ??? 、 ??? ?? ??、 ? 。?? ? ?? ??? ???? 。
?
??????????????????????
????????????????。???????? ??? 、?? ??っ 。?? ?? ??????????????? ????? ??? ?? っ 。?? ??? 、?? ??。? ?????、 ????????? ??? 。
梱
????????????????????????? 。?? 。?? ????????。 っ ??????? ??? ? ?? 。??っ ???? ? ??。（?? ?。?? ??? ?? ?? っ? っ
?、??????????????????????? ? っ?。???????? っ 。?? っ 、?? 。?? ????????? 、???? ??。
610
????????
????????
ー??????????????????
??????????????????????
????。?っ?????????? ? ? ??? ? 、?? ????????? 。
?????????????????????、
???? ??、 ?? ????? ??、 ??????? っ 。
??????????????????????????? ??。
?
????????????????。?????
??????????? ???? 。 ??? 。 ?
?
????????。
????????????????????
611
??????????????????????? ?????。
???
???? ? ???????? 。???? ? 。?? ?? ????? っ?? ????????? ?? （ ??? ）
??????????????????????
????????????????????????? 、 「?? ???????? （ ）」
????????????????????????? 。??????? 。 ????? 、?? ???? ? ??? 。
?
??????????????????????
????????????? っ 。?? 、???。?? ? 、?????、????? ? 。?? ?
????????????????、????? ?????? ?
612
???????????????????〈????????）
??????っ???。????????????? ??????? 。
????????????、?????????。?? ? 、?? ??????????。 、???? 。
???
???????????
????????????????????
?
?????????????????????
?????????????????????? ???????
??????????????????????? 。?? 、?? 、?? 、
613
???????????????????????。?? 。?? ??? 。
???
???? 、 っ???? ????? 、?? ???? （? ） 。
??????????? ?????????
????????????。
?
??????? ?????
??????、 ????? ? ??????????、 ??????????
?????。??????????????????? ????? ? ????????????? 。?? ?????? ? 、?? ???? ????、???。 ???? 、 ???? ? ??? 、?っ 。 ?、?? ? ? 、?? ? っ??? ?? ?、???? ? ??? っ 。?? 、? ? ?
614
?????????????っ?。
?
??????????????????????
???????? ????? 、 ??? っ 。 ??? 、 ?????????? 。
?????????、??????????????? っ ??? 、 。???? 。?、 、?? ??? ??? ?????? 。
615
????????
616
?????????
???????????????????
?
???????????????????、??
?????????????????????? ???????? ?? 、 っ?? ???? 。 ?? っ?? ???? ?? 。?? ??
???????????????????、????????? ??????????????? ?? 。
????????????????????っ?
???
?????????、??????????、???? ? ?????。
???????????????????????
????????????????????????? 。?? 、?? ???????????????????。 ?????? ?? 。???? 、?? ?? ?? 、?? ?? ?? っ?? ????。?? 、?? ?? 。??
?????、??????????????????? ? 。???? ?????????。
?
???????????????????、??
?????????????? 「?? 、? 」?? 。
??????、??????????????? ??、????????????????????????、 。?? ??? ? ? 、?? 、 、 ヶ?? ??? ?。
??????????????????????
617
???????っ????????????????。 ??? ???。 。?? ? ???????????????
??。??????????????????????? ? ???????、?? ? 。?? ??? 。
618
?ッ?
???????????
ーー???????????????????
?
??????????????????????
???、????????????????? ??? ? 。
??????????????????????????? 、 っ???? っ 。 ????????
????????????????????????? 、 ??????? っ 。 、?? ????????????????、 ???? 、?? ? ???? ???? ? 。?? ???????? ?? 、?? ???? ??? 、 っ?? ー?? ????、?? ??? っ 。
?
??????????????????????
?????????。??????????????? ??????????????、?? ??? ? ???????????? 。???? ??? っ 。?? ? ? 、?? ???? ?? 。?????????????????????
???? 、 ???????? ? ??? ??? 「???? 」 っ
619
?。
?
??????????????????????
?????っ??、????????、??????? ? ?、 ??? 、?? ????っ ? ????っ 。?? ? 、????????? 。
?????、??????????? 、
???? ?????? ???? 「?? ? 、?? ?
??????ー????????。????????? っ ? ??? 、???? っ 。?? ?????? ????????っ 。 ?? ??? 。???? ???? 。?ー ???????? ? ?????。 ?????? ????? 。 ．?? 。
620
????????
??????????
ー??????????????????
．
??????????????????????
????????????????????????? 。?? ?????????????? 、??、 、 、 、??? ?? 、 、 ?、?? ???? 。?? ?
????、???????、???????????、 ? ??? ? 。???? ???? ??????? ???? ? 。 ? ??? ??? 「 」?? ?? ??? ?。 ? ??? ? ??? ??? っ 。
621
??????????、????????????
??????????????????????????? 、?????? 。 ????????????????? ??っ 、???? 。 ???????? 、??? 、?? ?? 。????????????? ?? ???? っ 。?? ?
???????????????。????????? ?
??
?、 ??? ?? ???? 。
?
??????????????????????
???????? ? 。?? っ っ 。?? 、?????? 。???? ???? 。
?????????????????????
?。?? 、 、 、?? ?
622
????????????ッ??????????? ????????? 。 ?? っ?? ? 。?? っ ? っ
???????っ??????。????????? ????? ??? 。?? ??? ? っ ???。
???
??????????????????
????????????????????
．
???????????????????????
????????????????? ? ? ??? 。
????????????????????????? ???????。 ???????? ??? 、
623
???????????????????。????? ??????? ???? 。
?
????????????っ?????、???
????????? ??? ??????? ??? ?? ??。 ??? ?? ??? ???? ??。
??、???????????????????? ? 。?? ?? 、??????????、??
??????、??????????????
???。????????っ???????????? 、 ? ??? っ???。 ??? ?????????? 。． ???? ??????????、?? ??? 。?? ??? ?っ?? ? 、?? 。 ???? ??? っ??? 。
624
???????????????????????
????????????????????????????? ?????????っ?。??????? ー 、 ? ??? ??
??
????
????????????????????????。 、?? ????。
?????????????????。?????
???? ?????????????? 。 ?????、?? ??? ?????? ? 。
625
?????????
?????????
626
???????????????????
．
??????????????????????
????????????????? ? ????? 。?? っ?? ?っ?。??? 。
???????????????????????。?????? 、
??、?????????????っ???。??? ? ????、?????????、?? 、? ?? 。?? ? ヶ?? ?? 、?? ??、 ? っ?? ?っ?。 ? ?、?? ? ??? ??? ?? ? 、?? ?? 。
???、?????????????、?????? ??っ?。? ? っ ???ー 「?? ? 、?? ????? ? ? 、????? 。 ? ??? ?? 、???? ???? 。?? ?????、?? ??? 、?? 、 、?? ??? 、 、?? ???。?? ? 。 （ ）
???、???????????????。????? ? ??? 。
??????????????????。
?
??????????????????????
???っ???? ??????? ?っ 。???? ?? 、 っ?? ??っ?。 ??? ???? ??? ? ?? ????? ?????? 。 ?????。 ? 、?? ??。 ????????
627
????????????????????????? 。?? っ 。
????????????????????????? ???????。
628
???
?????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????っ? っ??? ??。??? 「 」?? っ ? っ ??。?
???????????、?、?、? ???? ? ? ? ???っ 。 ? ? ? ??? ?????????、?? ?? 、 、 ? ??? ? ? ???
?????????????。??????????? ??????????。 ???????、???、??? 、? ? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????? 。?? ??? 、
????
?? ?????っ 。 ?????????? ? ?? ????? っ?? ???? 、?? ? 、
????、???????????????????。 ??? ? 、???? ??????? 。
?
??????????????????????
???????? ュー ???????? 。 ???? ????? 、 、?? 、 ???? ??????。?? ?っ? ????? 、??? ??
629
????????。?っ?????????????? ? ??? ー?? 。 ???? ???????? ? ?????? ????? ???? ? ??? ??
????。???????????????????? ? 。?? 。?? ??????????? 。???? ???? 。?? ????
630
??
????????
ー??????????????????
???。???????????
??
??、 ?????? ?
?????????????????????????????????????????????。?
????????????????????????????? 。???? 。 ????????????? ???? ?????? ?????? ????? 。
?
????????????????????。?
??????? ?? ??? ???? ????。??
????????????????????????、?? ? っ?。?? ? 。?? っ 、???? ??? ? 。 ?????、?? ? ? ??????? 。?? 「?? 」 ?? ょ
? ? ?
?? ??? ??? 。?? ?????? ??????????。
631
???????????????????????
????????????????????????? 。???? 。 ????????、?????????? 。 ??? ???? 。
?????????????。??????????? ? 。???? 。???????????? ????? ??? 、 ??? ?、?? ?? ? っ?? 。?? 、?? ??
632
???ァ???????
????????????
?????????????????????
?
?????????????????、????
?????っ?????????ー? ? ? ??? （ ?????? ァ? ）?? 、 ?? ??? 、 ???? ??????? 、?? ???。? ???????? 。
???
?????????
????????
?
???
????
?????????
????????????????????????? っ?? ????? 「 」?????。
?
??????????? ? ? 、???
633
???????????????????っ????? ー 、 ??? っ??? 。? ? ? ????? ???? ?? っ 。?? ?? ?????? 、?? っ???? っ 。???? ??、?? ?? ????? ?? 。?? ????? ???? 、???? 。
?????????????????????????? ?????????? 、 ?????? ?????????? っ??ー ?? 。
?
??????????????????????
?????（??? ）?? ? っ ???。 ????? 。 ??? ィ ??? ?????? 。
634
???????????????、???????? ?????? ??? ??? ???? ???。 ????、?? ?? っ
?????????????っ??????????? 。?? ????? 。???? ??? 。
?ュー
?????????
????????????????????
?????????。????ュー???? っ 、?? 、
???????????ュー??????????????、?????????????っ?????
635
????????????????????????? 。 ー?? 「?????」?? っ??ュー っ??。 っ?? っ 。???? ?。??? 、?? ャ ????、??????? っ ??? 。?? ュー?? っ?? ????? 。
?
????????????????ュー???
?。????、??????????????ュー?? ? ? っ 。 ー???? 。??ュー 、 、?? 、?? ュー 。?? ー ュー?? ュー??。 ー っ?? ??????? ????????。 ュー?? ? 。 ??? っ 。
636
??????????????????????????? 。??、 、?? 、?? 、?? っ 、?? っ???? ???。
?
??????????????????????
???????。??? ???? 、 ??? ?????? っ
????????????????????????? 。 ュー???? っ 。???? ????。 ???。?? ??????????????? 。 ?????。?? ? 。?? ????????? ?????? 「 」?? 。 ュー?? ???? ?? 。
637
???????
?????????
638
?????????????????????
?．
??????????????????????
ヶ???????????????? ? ?????? っ 。?? っ 、??、 ?? 、?? ? っ???????。???????? ??? ? っ っ っ?? ?
?????っ????っ?。???????????? ? 、 ? ????? 。???? っ ????? ?、?? ??? ???? ? ? ??? っ?。 、?? ??????? ??? 。
???????????????????????
?????????????ぁ?。????????、 、 ???????（??? ?）??っ?????????? 、?、? ? ? ??? ?? 、?? ???? ?? っ?? っ? ??? ??? 。?? っ?。 ??? ??? ??? っ???
?
??????????????っ???????
????????????????????????? っ??。?? 。?? 、 ー?? ッ?? 。 、?? 。 ??、??????? 、???? 。 ??? 、 ?? ???????? 、 ???っ 。?? ?
639
????????????????、???????っ ー ??? ???。 ー ???ョー???ー ??????っ ?? ??? 、 ォー ? ? っ?? ? ??? ??? ? 。??、 ??、 ? っ 、?? ??
????っ???????????????????。 ??? ? っ???? ?????。??????????? ? 。??? ???? っ???? ??? 。
640
????????
???????????
?????????????????????
?
??????????????????????
????????????????? 。 ? ??? 、 っ ???、 、???? 、????????、???????????? ?? 。
?????????
????（???????????）?????
???????????????????????? ?????????? っ 、 ????? ????? 、?? ???? っ 。
????????????。?????????
??????っ??、??????????????? 。? ? 、????
641
????????????????っ???????? 。????。
?
??????????????????????
???????? ? っ?? 。
??????????????????????? 。???? ????????????? ????? ???? 。
????????、???????????
????っ????????????
?。??????????????????????? ? っ???? ???」???? 。?? っ?? 。?? ?????? ?????? 。
?
??????????????????????
????????? っ 。
????????????????????????????? 、
542
??????????????????????? っ?? ?????? 。
???????????????????????? ??。????? ?、???? ? ??。 ? っ 、?? ?? ?
??ー?（??）?????????????????? ? ? ? ?。???????? っ ?? ?。?? ????? ???? ? ? 。?? っ ? ? ?????? ???? 。
???
?????????
?????????????????????
??????????。?????????????????っ???。??????????????
643
????、??????????????。????? ? 。 ??? 、 、?? ??、? ?????????????? ?? ? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
?????。??????? 、???っ っ?? 、 、?? 、 、?? 、???? ??? ?。??? ??? ???? ? 、
??
?? ?、
?????。
?
??????????????????????
???っ?。??????????????????? ? ? 。?、 、?? ?、???? 。?? 、 、?? ???? 。 っ ????? ?????? ? 。???? ??? 、???? ?? 。?? ?? 。 ??? ????
644
?、???????????????????????????????????????。??。?????
????????????
?????????????????????
?
??????????????????????
?????????????????? ??? ????????。 ?????? 、 ??? ??っ 、 ?????
っ?。??????????????????????? ? っ???? 。?? ?????????
??????????????????????
???? ??? 、 ?
545
?????????。??????????????? ? っ 。 っ????????????????????????? 。
?
??????????????????????
??????????? 、???? っ 。?? ??????? っ?? ?? 、?? っ?? っ?? 。 ?? 、?、 ???? ????? 。???? ?
???。??????????????????????? ? ??? ??????っ 。 っ?? ? 、??? ???? ???? 、 ?? ???? っ ??? ?? 。?? ?? ??? ?????? ??? ??????。????、 ?????? ?? 。?? ???? 、
????????、???????????????? ??? 。?? 、??????? ??????、??? ????? ? 。
?
??????????????????。???
???????? っ?? 。?????? 。?????? 。
????????????????
????
???????。????????????????? ??? 、?? ??????? ??? 、??? 、?? ? っ ?????? 。 ?、?? ?? ??? 。???? ????? ????? 。?? ???? ???? 。
???????????。??????????
???? ???? 。
647
????????
??????????
648
???????????????????????
?
??????????。???????????
??????????????????? ? ??? ????????。
?????? ?
???? 。?? ー?? ??? っ 。?? 、 ?????ー ャ ー
????????????????????????? 「 ????? 」??っ??????? っ 。?? ） ?????? ??? ? っ?? ?????? ?? っ?。（ ）???? っ ッ??、 ? ??? ????
??????????????????。??????? ???、???? ??? ??? ???????っ?。
?
??????????????????っ???
?。?????? ? ??? ? ?? ??? 、?? っ?? 。 （ ）?? ? ?????????? ???? ? っ 。?? ?? ??? ?? 、?? ??
????????????????、???????? 「 ???」 ?????? っ 。?? ???????、???? ??? 。?? ???????? ????。 ?????? ョ ッ ャ?? ???? 。?????。 ?????? 、?? ? ?? 「???」 ??
糾9
???。
?
??????????????????????
????????????????????????? 。?? 、?? ??????? 、 ?? ?? ??????? ???。 ?????? ?
（?????）???????????????????? ? ?っ?。?????? ?????? ? 。?? ??? ?? ??? ?? 。
??????????????????。???
???? ??? ? ??? 。???? ?? 。
650
????????
??????????????
????????????????????
?
?????????????????。????
????????????、??????????? ???? ? ?。
??????????????????。???
???? ?? 「?? ?っ 」?? っ 。?? っ?? ?????? ?っ? っ
???。??????「???」??????????? ? ???????????? ?? ? ? っ 。
?．
??????????????????????
??????????? 。???? っ?? ???????
651
????????????????????????? 。?????? ????????????????? ?????? 。 ???? ?????? ?????? ???? ?? 。???? ??。?? っ ?????? ?????? 、 ?? 、
????????っ???????????????? ??。
?
??????????????????????
???????? ???? ??? 。?? ? ??? ー?? ?。???????? ?。?? ???? 。 ??? っ?? ??。?? ???? ??????
652
??????。?????????????????? ????? 。 っ?? 、?? ?????????????
っ????????????っ????????。??? ???????????? 。 ? 、?? 。?? ??? ???? 。
???
????????
ー????????????????????
???????????っ??????????
??。???????????????????
????????????。????? ? ??? っ ? ??? ?。?????? 、?? 、
653
????????????????????????。 っ?? ??? ? 、?? ? ??????????っ? ??? ??? 。?? ?? 、 、?? 、? 、 。?? ??? ??? 。
?
???????????????????????????っ??????????。??????
?? ??? っ 。?? ?? ー?? ?? ????? ?? ?
?????。??????????????????? ? っ???? 。?? ー????。 、???。?? ????? 。?? ????????? ????????。
?
???ー??????????????????
654
??っ?????????????????????? 。? ー?? 。???? ????????。 ?? ????? ???っ 。 ?? ??? 。?? ?、?????。 ? ??? ??????
????????????????????????? 。???? っ?? 、????。 、???? 。???。?? ????。
655
?????????
????????
656
???????????????????
?
??????????????、???????
?????????????????????????
??
?? ?。?? ?????、?? 、 ??? ?? 。?? ?? 、 ???? ?? 。 ??? ??っ ???
?????????っ??????????????? 。 ????????? っ 。 ????????? ????? 。
?
??????????????????????
??????? ? ?
????????????????????????? 。???? ??。??????????? ????? ??? 。????? ??? ????
?
??????????????????????
??、????? ????? 「??? 」 「 」
??????????????????????っ?? 。?っ?? ? 。 、???。 ???、 っ?? ? 、 ?? ?????????? ? 、?? ?? ??? ?? 。?? ??? ???? 。
657
???????
?????????
ー????????????????????
658
??????????????????????
????????????????? ? ? ????? 。?? 、 ??????????? ?????????? ??? 。 、?? ?
????????????っ?????。
??????????????????????
???? ?????????
???
?? ???????。????????? ? 。?? ??? ??? 。 ???? 、 、?? ??? 。
???????????????????????
?。????????????????、?????? ???????? ??? ? っ ???? ???????っ 。 っ?? ?? ッ?? ?? 。?「 ?? 、?? ? ???っ ? ー??ー?? ? 「 」?? ? 。 「 」?? 。?? ー ???? ??? ? 。??、 ?
????????????????????。???? ?????? ??? っ 。???? 。 ????? 、?? っ?? ?っ ??っ?。?? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????? っ ??。??????? 。
??????????????????????
???? ?? ???? 。 ?? ????? 。??
659
?????????????????、??????? ???????? 。
?
?????????????????????。
?ー?ー?ー??? 、?? ? ? ??? 。 ??? ? ? ? ??? ???? ?っ? ? ????? ?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ???? 、
???????????????。??????????? ? ?? 、（ ? ??）?? 。?? っ 。?? 、 ??? ????????? っ ? ? 。?? ???? 、 、?? ??。 ? ??? ? 。?? 、 ??? ? ???? ? 「 ??? 」 ?? 。
??
?? ????????????????。
660
???????
?????????
?????????????????????
?
?????????????????「?????
??」???????????????。?????? ? 、 ??? ???????????? ?? 「?????っ ??? 。?? ?? ??? ???? ?
?????????」??????????????? ? 。?? ??????? 。 「?? 」 っ 、?? 。?? 、???? ? ??ょ??? 。
?
??????????????????????
661
????????。?、?、 ??、 ? ???、 ? 、 ?????、 ? ???????????????????????
???? ?? ? 「? ????? ? ? ?」 ???。 「 ? ??? 、??????? ??っ ??、 ??? ? ?? 」?? ?? 。?、 ? 。?、 ?
???。
?、?????
??っ????????。?? ? ????、?????????
??????????。
?
???????? ー?
???????? ??????? ??????? 。?ー?? ??? 、??、?? 。???? ???っ
??????「??????ァ??????
?、?? 、 ??????? ? 。 ??????
662
?????????????????????」??? っ?? 。 っ?? ァ?? 。 ァ?????? ョ?? っ?????????????。 っ????? ー?? ? ョ ー っ???? ????????。 っ?? ?
????????????????????????? っ っ 。?? ????? っ?? っ 、???????????． ? ? ?
?????「????‥?ー??」???????
????? ???? 「 」?「 」?? ? ? ?。
??????ァ? ? 。????
???????? ???? 。
663
???????
??????????
554
?????????????????????
?
?????????ェ??ー?ー???????
??????????????????「???????」 ??? 。 ?????????? っ?? ?????。??
??????????????????????? っ 。 ォー
??????????????????????? 。??、?? 。???? ??????????????? ??? っ 。
?????????????????????
?、??????????????????????? ? ??????。
????????????
??????????????????????? っ 。?? ??? 。???? ???っ????????? ?? ??? 。 ???? っ?? 、?。 ???? ? ????っ? 。??? ?????? ? ュー ー????? 。
??????????????????????
????????、???????????????? ? 。???? ????????。
?
????????????????
???????? ?。?????? ??? 。?? 、?? ??????????? ?? っ?? 。??? ????? 。
665
??????????????????????????? 。?? 、
?ォー????っ????????????????? ?? 。 ??? ????????? ?。
付心
?ャー
?????????
????????????????????
?
????????????????????、?
????????????????????????? 。っ? ??????っ???
?????????????っ??? ???? ? ?。??? ??? っ ????????????? ???? ? ?? ???。 ? 、
?????????????????????。????? 。?、 ー?? ????? 。
?
??????????????????っ??
?。
????????????????????。?? ?????????? 。?? ????? ー ョ?? ???? 。
????????????? ????????、 ????? 。?? ? 「?? 」 ????
?????
?? 。 ー
????????????????????????? ??????? っ?、?? ? 。???? ? ?????? 。
?
??????????????????????
???????。????? ? ???????? ??? 。 、?、 ??????? ?? ??? ???? ャー?? 。 「 」?? ?? 「 」?? ??? ???。
667
????????????????、??????っ? 。 ?????? 。?? 。?? ー?? ????????????。?? ??? ???? 。?? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ? 。
???????????????????????ヶ? ????????????、??? 、???? っ 。?? ??????。 ????? ? ????。 、?? ????? 。???? ??? ? 。
668
???????
???????
?????????????????????
?
?????????ォ????????????
???????????????????っ?。??? ???「? ?」???? っ??? ?? 。
??????????????????????
???? ? ?????????
???????????????。????????? ッ ??? っ???? 。?? ??????????????? ???? 、 、??、 ????、???? ???? っ 。
669
?????、?????????????????
?????????????、???っ??????、 、 、 ? っ??? ? 、 ー???? ??????? っ 。?? っ ????????????っ 、??? ??????????? っ 。?? ?????? ????
??????。?????????????????? ??? 。???? 、?? ?????? ??。
?
??????????????????????
???????? 。???ォ??????????? ? ??? ? っ??。?? ???????、 ????? ?? っ 。??? 、 ????
670
???????????????????。??ュー ?????? ????? っ ????? 。??? ??? ??。
???????????????????っ??????? 。?? 。?? ????? 。
???
???????????
ー???????????????????
??????????????????????
????????ー???????????????? （ ??）??ー?
?????っ?。???ー?????? ???ー ? ? ??? ????????、?? っ?? ー
671
?っ?。????????????????????っ?。? ? ?っ?????。????? ??????? っ 。 ー?ー ??? ? 、?? ??っ? ．?? 。 ー???、 ?????、 ー ? ??? ? っ 、?? ? ???っ ? ? ? 。
?
??????????????????????
???????? ? ???
????「????????」???????????? ? ??? ????? ???? ?ー?ッ ???「 ? ???? ?。 ? ?? 「?ッ?? ??? っ?? っ?? 。???? っ?? ?????「? 」?? 。 ? ????? ??? ? ???? 。
672
??????????????????????????? ??? 。 ー?? ?????。???? 、?? ?? 。?? っ ??? ???? ー?? ??? 。?? ー 。?? ???? ???? ???? ?? 〓?? ??
?????。
?
??????????????????????
???????? ??。????????? ??? 、 ー?ー ?、?っ ? ????。??「? 」? ????? ? ????????。???? ??????????? ? 。
673
??????
?????????
674
ー????????????????????
?
??????????????????????
???????????。??．?? ? ?????ョー 、??、?ー? ??? ? っ 。 ?? ??? ??? ????? 。 ー?? ー
??????????????????????????。 ー ー?? ???。?? ????????????????? ????? 。
?
??????????????????????
??????? ? 、 、 、 、
????っ???????????????????? ? ?????? 。?? ? ょ?? ??? ?????????? ??? 、?? ?? ? ?。?? ???? ?????。 ???? 、???? ???? っ 、???? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 、
?????????????????。
?
??????????????っ???????
?????????? 。?? ?????? ??? ?? っ ??? っ??? 。?? ??? ??? ?????? 。 ????? 。 ??? ???? 。?? ????? ??? 。
575
??????????????。???
?????????
????????????????????
．
??????????????????????
????????????????????????? 。 、???? ??。???????????????? ?? ? っ
???
??
????????。???????????????っ ??? 、?? ? っ?? ??? 。???????????????? ? っ?? ?? 。?（ ???? ）?? 、?
676
????????????????っ???????。
?
??????、???????????????
?。??????? ? ???? ? っ ?? ??? っ 。 ー 、 ??? ? ?、??? ? ? ??? ??? ??? ? ? 。???、 ? ?? 、 ー?? ?? ? 、 、?ォ ッ ??? ?? ? っ 。??「???????? ? ? 、
???ー?ー?ッ???」????????????? ?????? ??。
?
?????????????????????。?????ー?????????????????
?? 、 ??? 。 ??? ?。??? ???? ??? ? ???????? 。?? 、 ???? ??? 、?? ??。??? ? ??????? ??? 。
677
???????????????????、????? ???????? ???） ????? 。 ??????
????????????????????????? 。?? ??????? 。
678
???
??????????
?????????????????????
?
?????????????????????
????????????????? ????????? 。
??????????????????????? っ?? 、?? 。????
????????????????????????? 。 っ????っ っ???? ??? 。
?
???????????????????????
???????? ッ? ??? 。??、 ー 、 、 ヶ?? ??? 、 ??????????? ???? 。??っ? っ??? ??
?????????????????????ー??? 、?? 。 ??? っ?? 、 ????????????????? 、 ?????? ???? ???? ?? 。?? ???? ????、??? ??? 。
?
??????????????????????
????????? 、?? ?
679
????、???????????????????? ? ????????。???????? 。 ???? ????ー???? っ?。 ?????? ?、
????????????????????????。??????????????????????? ? っ 、?? っ 。?? ? ??? っ?? ?? ? ???????????? 。?? ???? 。
680
???????
????????
???????????????????
．
??????????????????????
??????????????????っ?????? 、 、 、 、??? っ?? ??????????、???????? ???? 、 ??? ???? 。?? ??
????????????????っ???????? ??????? っ っ 。?? ???????????????? ? っ 。
?
??????????????????????
????????? ???? ??っ 。 ?
681
?????????????????????????? ????????っ? ???? っ 。??????? 、?? 。 っ?? ?? ? 、?? ???? っ???? 。 ?????? ???? 。
?
??????????????????????
?????????、?? ????? ???
????????????????????????? 。???? っ ?????っ???? っ 。?? ???? ??? 、 ????????? ー???? ????? 。?? ????。 ?????????? ??? ??????? 。
682
?????????ー????????????????????????????。??? ?
????????
?????????????????????
?
????????「????????」??????
???????????。????????????? ー っ ??? っ???? 。 ????????? 、
??????、??ー??．????????????? ッ ? ? ?っ 。 、?? 、 、 、 ?、??、?????? ? ??? ??????? ?? 「 ? 」?? っ 。???? っ 。?? ー
683
???????ッ????????????????? ????? 。 ッ????、 、?? ??? 。
?
????????????????っ?????
???????? ー?? ? ? ???っ?。 ー?? ??? 。 ー?? 、?????? 、?? ???
????????????。?????????ー?? ? ー???? 、?? ?????????? 。?? ー ー ????????? 、 、?????? ???? ??? ?? 。?? ー ?? ??? ??? っ 。
?
??、??、????????????????
???っ??? 。?
684
?????????????????????????? ??。?????? ?（ ? ? ?） ? ?????? 。 、???? 。?? ー?? 、 ー
??????????????????????????っ 。 ー?? ?っ ー???? 。 、?????? 。
685
????????
??????????
686
????????????????????
．
??????????????????????
????????????．???っ?。??? ??? ?????????? ? ??? ャ ー 「?? 」
??????????????????????? 、?? 。
???っ???。??????????????? ? ??? ???「?」??? ? ?????????。???（ ? ）
???????????????????????? ????? っ ??? ??? ????。
???????????????「???????
????????」???????????????? 。
????????????っ?????っ????、 ? 。??? 。?? 。 、???? ?????（ ）?? 、?? ー 、?? っ?? ー???? ???、??
????????????。
??????????????????????
??????????????ー?????????。
?
???????? ??? ??
???????? 。 ??? ? ?????。 ?? ィッ ャー?? ? 、???? ??。 ????????????? ??? ?? 。?? ?? 「 」?? 、 ????
687
?????????????????????。??? ー?? 「 」??????? 、?? っ ー??
????????????????????????? 。???? 。?? ???? 。
688
???
??????????
?????????????????????
．
????????? ????????〕??????????
????????。????????????、?????????????????????? 、? 、 ? ??? 、 、
????、????、???、?????、???、 、 ?、 、?? 、?。 ? ???? ?。
??????????????????????
????。???????????????????? ? 。
????????? ??（???）????、 ? ?、 ? 、 、?? ?、 ? 、?? ??? ?、
???????????????? 。
?
???????? ?????
?。??????????????????????? ?
?????。??????????????????? ??? 。???? ????? っ 。?? ?? ?????????? ?、?? ?? ー ョ?。 ?? 、?? ? ???? ??? 、 ??? ??? ?。???? ?? ??? ??。?? 、????? っ ?。? っ
689
???????。
?
??????????????????????
???????? ?? ??????????? 。?? ? っ?? 。?? っ?? 。 ??????????? ?? っ 。?? 、?? ?????? 。 ????、 ???? 。
???????????????????????、 ???????? ? ????? 、 、?? ? ?? 。
????
???? ? 。
????、?ー?????ュ????????ー
?????? ???? っ?? 。???? ?????? 。
6くX）
?????????????
????????
ー???????????????????
．
??????????????????????
?????、??????????? ? ????? ? ? ?っ?。 ??、?????????? ????? ? ? 。?? 。?? 。?? ?? 「 ? 」?? 、? ?? 「
????????????????????????」 。?? ? ??????????? 。
?
??????????????????????
???????? ?。??????? ??、??っ?? ? 。?? ??? ?
691
??。????????????????????? ? ???????? 。 っ?? 。 ???? 。?? ?? 、?? ?????? ????。 ?? っ 、?? ??ぁ?。 ?????? ? ???? ?? 、?? ????? 、?? 、?? ? っ 。
?
????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????，，，， 、 ????? ー?????????????????????????????????? ?????。???????。??。???????? ?? ??????? 」 。
、 ??????? ?????。っ 、 。、 。???????? ??????? 、???? っ 、?? 。?? ???????
692
???????????????。????????? ?
?????????????????????????????????????????
?「 ?????????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?????? 」?? 、?? ??? 。?、 ??? ?。?? 、 ???? ??? 、 ?? 、?? 。 ?? 、?? ??? ????? 、 。?? ???? ???? 。
?
??????????????????????
??????、?????????????????? 。 ? 、?? 。???? 、?? 。??、 ?????? ??。??? 、 ???? 、 ?? ????? ?。??????? ?? ??? ?? 、?? ? ?????? 、?? 。 ?? 、??
69二3
?????、??????????????????? ??? 。
?
??????????????????、???
????????? ?? 、?? ? ?、 ??? 、 ????? ??? 、?? ?。?? ??、 ??????? 、?? ?????? ??? 。 、?? 、
????????????????。???????? 、 ??? ??。
?
?????????????????????、
???????? ?????? 、?? 、 ????。 ?。??? ? ??? ??、??????? っ?? 。 ????? ??? 。
694
?????????????
??????????
??????????????????????
．
??????????????????????
??????。???????? ? ? ? ??? ? ーっ? ????????? ? ? 、??? 。???? 、 ?? ???? ?? 。
?、????「??」?????????????
???。 ??????
???????、?????????????????。 ? ??????、????? ? ??????? 。 、?? ??? 、? ??? ????? 。?ッ? 、 ??、?? ???????? ??? ??? 、
695
??。????????っ???。????????? ? ?????。
?
?、??????????????????。?
??????? ? 「 ? 」ぁ?「????」ぁ?、 、 、?????? ?っ? ?? ???? ???。 、?? ? ??? ? 。 ??? ?? ??? 、 。?? ???? っ?? ??? 。 、?? ?? っ??
??????????????????????????? 。 、???? ???????????? 。???、?? ? ????
?
?????????????????、????
??????????? ?? ー?? っ 。 ー?????? ????????? 。 ???? ?? 。
696
??????????????????ー?????? ??? 。 っ ー???? ー?????? ???????????
???っ????????????????????? ??? っ 。ッ? ????????? ????????? 。?? っ?? ? 。
???
??????????
????????????????????
??????????、????????? ? ?。
??????????????。??????????ー??????????っ?????????
697
????????????????????????っ?? ? 。?? ??????? 。????、 。 ?????????? ?????? っ ???? っ??。?っ 。?? ????? っ?? っ ??????? ォー ー ?っ? ????。???
????????????????????っ???? 。 ??? 。???? ????????? 。??、 、??? ??、?? っ????? 。???っ 。 ??? ? ????っ 。 ?????? っ?? ? ?? っ 、?? ? ???? 、???????????? ー?? ???? っ 。??
698
??????????????????????。?? っ?? ???????????っ???。
?
?????????????????。????
????????????? っ?? 。 っ?? ????????? っ ?? っ 。?? ?? ??? ??。??? ?? ??? っ 。?? ???? 。?? ???
??。?????????????????????? ? 、 っ???? 。?? ?? ?????????????? ??? 、 、?? ???、 ??? ?? 。???? ??? 。
????
?? ッ ???? ? 。 ??? 。?????。
?
?????????????? ??????
699
???????????????。?????????? ???????っ??? 、 ー ッ? ??? 。 ャ?? ャ ????? 。
????????????????????????? ャ?? っ?? 。 ャ?? ????? 。
??????????????????。???
???? っ???? 。
7（X）
???
??????????
ー??????????????????
?????????????。??????? ???、 、 ?
?????????????????????????????????????っ?。
????????????????っ???。?
??????????????????、?????? ??? っ 。?? 、?? 。????? ?ー? っ 。
??????????????????????
???? ? ??? ???????? ?? 。??ぁ? 、 っ??? ? 。 ??? ???????? ??? ???っ 。 ????? ?????
??????????????????????。?? 、 ー ?っ????????。?? 。? ????? 。???? 。?? ???? ??。
?
??????????????????????
???????? 。 ? ????? ?（ ． ??? 「 ???? ???? 」 。?? ???っ ????? 。 ?
701
????????????????????ー????ュ ー ??。???? ? っ???? ??????????????????。???????
?
??????????????????????
????????????????????????? 。?? 。 ー?? 。 ????????????
????、??????、?? 、 ? 、
?。???? ???? 。?? ? 。??? ?????
702
????????
???????????
?????????????????????
?
??????????????????????
???。?、?、?????????? ? ? 、?? ? ? ???????? っ?? 。?? 、 ?????? 。???。
??
????????????????っ???。?
????? ????????、?ヶ??????????? ? ??。?? ? 、???? っ ? ???????? ??? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ???
703
???????????????????????
?????????????????。??????? ???????? っ 。?? ????????????????? 、?? ??っ??? ??? 。
????????
?????????????????????? ???????? ? 、?? ???? ??? ??? ??
??????????。
??っ???。?????????????????? ?。 ????? 、?? 。?? っ?? ???? ??? ?????? ? 。?? ????っ?? ??? ? 。?? ?、 、?? ???? 。
?
???????????、??????????
??????? 、?
704
?????????????????????。??? ????????、?? ??? ?。??? 、????? ??? 。?????????? ?? ? っ ??????? ? 。?? ??? 。?? ????? ?
????????????????????????? 。??
??
?。 ?
??????????????????????? ??????。
?、?????? ??? ? ?????????。?? ??? 。
705
????????
????????
7（絡
ー?????????????????????
?
?????????????ー????????
??????????。?????? ? ? ??。
?????? ?
???? ??? ? 。?? っ ??。 ???? ??????????、 ?? ?
??????????????????????っ?。 、?? ? 、?? 。?? ???? っ ??。
?
??????????????????????
?。??????? ???。 ? ェ ー ー
????????????????????????? 。 ＝?? 、 ?????? っ?? 。
???????????????????????。???? ??????。???????? ??。?????? ?????? ???? ? 。
????????????????????????? ????????っ?。?? 「
??????????????????????」?? ????????? 、??「 ? ?」 ?? ??? っ?。
?
???????、???、??????????
???????? ? ???? ??。?? ? ???っ?? 、??ー ??????? ? っ?? 。?? 。 ? ??? ?????? ???? ???? っ 。
707
?????、?????????????????っ? ????
????。???、??????????????、
??
????
?? ?????? 「?。
?ァッ ョ
?????????
ー???????????????????
?
??????????????????????
?????????????????? ??????っ ー ァッ ョ?? 。 ァッ ョ?? 。
????????????????? ? 。?? ? ??っ?? ? ァッ ョ 。 ァッ ョ?? ???、??? 、?? ? ???? ????
????????????????????????。
?
??????ァッ?ョ????????????
???????? ? ?? 。 ??? ッ? ??? ??? ???? 。
????????????????????ー?
????
???「??????????????。????? ? ?????????? 「 」 ??っ?。?? ? ??????。?????ー ????
????
?????????????????????? ??????? 。?? 「??」?? 」 。?? ?? 。
???ァッ?ョ???????????????
???、??????ー?????????????? ? ???。
?
???ァッ?ョ??? ??????
????????。 ?????? 、?? ??? ????? 。?? ???? ?ァッ ョ
709
???????????????。????????? ? っ???? 。???? ???? 。
????ァッ?ョ??????????。???
???? ?
????????????????????????? っ 、 ァッ ョ?? 。?? ー ??「????」?? ?????、??? 。???? ????? 。
710
??
????????
????????????????????
????????????。
??????????????????????
???????????。???????? ??????っ 。 ??????????
????????????????????????? っ?????? っ 。?????? ?、????っ???????????? ?? ? ? っ 。?? 「?っ?? ? ?? 」?? ? ???。?? っ?? っ ??? 、 ? 「 」?? ?? ??。 ???? ? ??? ?? ? っ 。
?
???????????????????。??
???????????????????????。 ???????? ? ??? ???? 。?? ??????。?? 。 っ 。?? ???? ?????。 ?????? ??? ???? っ 。?? ?????? 。
711
?????????、??????????????? ????? 。
?
??????????????
??????????????????????
??????????? 。 ????????
??
???????????????????。????? ???、 。?? 。?? っ???? 。?? ???????。
712
???????
?????????
?????????????????????
．
????????????。????????、????????????????? ?。? ?
????????????????????????????。
??????????
???。?? ? 。 ??????????????? 、
????????????????????????? っ 。??????? 。
?
?????????????ー???ー????
??????? ? ?? ??? 「 」 ??? っ?? っ 。 ?
713
?????????????????。??「??? ? ? ? 」 （ ? ? ? ? ? ??? ） ??? ??? ー 、 、?? 、 ??? ????? 、?? ? ? 、?????? 。 ー???ー?? ??? 。 ? 、?? 、 ?? ??? 、?? ???? 。 ???? ???? 。
?
??????????????????????
????????????????????????? っ?? 。??
??????????????????????っ?? ??? 。?????? 。
????、?????????????????
????????????????? 。?? ???? 。
?????? ? 。
?????? ??????。?? ??。
714
???????
????????
ー????????????????????
．
??????????????????????
??????????????????????っ?。
??????????????????????? 、???? 、???? ???????????
?????????????????????????????? 。
???????????、??????、???
????????????????????????? 。?? ???????????
715
???????????????????????
??????????????????????。?? ???????? ???? ?? ?。????????? ?? ? ??? ???、?? 、?? 、?? っ 。???? ???? 。 ?? っ?? ???????? ?? 。 ???
????。
?
??????????????????????
???????? 。????????????? ?????? 「 」?? 。?? 。?? ???? ????? っ?? 。 、???? ?????。?????? 。?? ???。?????? ?
716
????????????????????????? 。????
??????????????????????。???? 、 。
???
?????????
ー???????????????????
．
??????????????????????
?????????????????。 ?????? ????
??。?????、??????、?? ?、?? ? ?、?????????っ 、 ???? ? ???? ?? ?? ?。?? 「 ?? 。
717
??????????。????????、?????、 」? ??? 。?? ??????????????????? ??
?
????????????（???）??????
????????? 。???? ???
?、???????、?????、??????、 ? ? 、 ェ ??
?????????
?、?? ????、?????、??????、 ? ? ェ ?
?????????????????????
????????????????????????? 。 ェ?? 。?ェ 、?? ??? 。 ???、?????????ェ??? ?ェ? ? ????? っ 。 ー?? ?? ??? 。 ????? ????
?
??????????????????????
????????? ???? ? 、?? ? っ 。??
718
?????????????????????。
????????????????????????? ???????????。
???????????????????????
?????????? 。??
???????????っ?。??????????? 、 ? ??? 。?? ??????????っ?? 。?? ァ ??? ???? ???? 。
???
???????
?????????????????????
???????????????????、 ??????。 ??
719
????????????????????????
?、??????????????????????? ????? っ?? 。 っ???? 。
????????????????????????? ?
???????? ?????。????? ?? ???? ????? っ 。
?
??????????????????????
???????? ?
?????????。??????????????? っ ? 、?? ー ー 、?????? 。?? ????? ヶ?? ?? ????? ?????????????????? 。?? 、 ?? ??? ??? っ?。 ???? ??? ? ?? っ? ? 。
720
???????????????????????
???????????。?????????????? 、 ????????? っ ????? 。 、?? っ??っ 。 ????????? ??? 。??ヶ ???? 。?? ??
?????????????、???ュー?、???、 っ ? ?? ??? ?っ?? 。???? 。?? ???? 。 ???? ? 。?? ? ??????? 。?? ????? ?? 。?? 。 ???? ?? 。
721
?????????
722
??????????
???????????????????
‥
??????????????????。??「?
?????」?????????????? ? ??? ???? ?????。 ? ? ???? ? ????? ?????? 。 、???? 、?? 。
????????????????????っ???? 。 ??? ?????????????? ??????? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
??。???????? ???。
????????????????????????? っ ????????????。?? ェ???? ??? 。
?????????????、????????? ????? ????。
??????????????????????
???????????? 。?? ??? 。???? ??????。?????? 。
????????????????????????? 。?? ?????? 。
?
??????ュー?ー?????????ッ??
???????? 、 ???????。?? ? ??????、 、?? ? ?? ? 。?? 、? ッ?ヶ?? ? 、?? 。????
723
??。?????????????????????? ???????? 。???。 ????っ????? ? ? 。
???????????。????????????? ???、??、??、? 、 、??、?? ??っ?
724
???
?????????
????????????????????
．
??????????????????????
????????????????。 ??????? ?
??????????????????????
???????
?? 、 ???? ???? ? 。?? ? 。 ??? ? 。
????????????????????????? ?????。?? ?????????????? 。
?
?????????????????。????
?????????????? 。?? ?????????。? ???????? っ?? ???? 。 ???? ??? 、?? ??、?? ???? 。
?????????????????????。????? 。?? 。 ?????? 「 」?????。
?
???????????????っ?????、
???????? ???? 。?? ??? 、???? ????????? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。
725
????
??????????????????????????。 ??????? 、???? ???? 。???? 。??っ 。
????????????????っ???????? 。 ????? 。 ???? 。?? ??????????????? ?? 。
726
???
??????????
???????????????????
????????????????? ??? 。
????????????????????????????????? ????、????????
????????????、???????????? ???????????。?? ??? 、???? 。
???
???。 ????????? ?、 ???????? 。?? ? ???????? ?? 。
?
??????????????????????
????????? ? ??
っ????????。???????????????? ???????。 ??? ????? っ 。?? ??????? 、 ??? ??? ョ?? 、?? ?? ??? ?? 」?? ?????? 。???? ??。 ??? ??? ?。?? 、 ?? ? 、
727
??、?????????????????????? ? ー?? 。
??．．．
?? ???? ??? ???? っ?? 。
?
?????????????????っ????
???????? っ?。? ? ??? ?? ? ??? 。?? 、?? ????????? 。 ?? 、 っ?? ??
????。???????「???」???????
?????
?? ????? ? ??????っ 。 ????? （?? ） 。??????。?? ュー ?? ??? 。?? 。???? ??? 。
728
???????
?????????
ー????????????????????
?
???????????????????????
????????????????? ? ? ??? 。?? 、?? 。?? っ?? 、 ー?? ????。?????????? ???? ?
??????????????????。?????? ? っ?? 。 ????? ?????? ?????? っ 。
?
??????????????????????
??????? 、 ????? ? 。 ???? ??
729
?、??????、 ? 、 ???、 ???、 ?? ?????、 ???、 ??、 ?? ?
???、????????????????????。 ? 、?? ???? ??????????????? ? ??。 ? ? 「 ??? ??」 ? ??? 。?? 「?? ? ? ??」 ?????? 。
?
??????????????????????
??????、?????????????????? 。?? ??? 。 っ?? 。???? 。 っ?? ???? っ ??? ?????????っ 。 ?????。
??????????????????????
???? ? 、 ???? ?????? 。??
730
?ー???????????????????????、? ????????? 。?? 、
???????。??????????、?????? ? 。 ???? 。
???
??????????
????????????????????
?
??????????????????????
????????????????っ?。?? ??? ? ??? 。?
????????????????????????? ????????????????ょっ ? 、???? 、?? ? （ ）?? ? ??
731
?????。
????????????????ッ?????
?「????????????」????????、?? ? っ 「 ??? ????????」 ?????? ? っ 。?? ????? 、???? 。?? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????? っ 。?? ?? っ ??? ??????? ?? ??? ?? ?。 ?
???????、??????????
?????????、???????????? ??????? っ ? 、?? ?? 。?? ?。???、 ???? ??? ? ?。??
??????????????????????
????????????????????。?? ??? ???? 。?? ??? ?? 。
?
???????????????
732
?????????????????????。??? ??????? 、 ??? っ?。?? っ ????? ??????? ????。?? っ
????
????????????????????????? 。 っ?? 、?? っ 。?、 っ????? 。
???
????????
ーー???????????????????
?????????????????????。
???????????????。?????? ? ??? 。
733
?????????????????????っ?????。 ????????。
?
??????????????????????
?。?っ??????? ? ? 。 ????? ???? 、 ??? 。?? ??? 。?? ? 、 ??? ?? ???。??? ??? 。
?
??????????????????????
??、?????????????????、?? ? 。
?っ??????????????。???????? ? 、 っ ???。 、?。
?
???????????????????。??
???????? ? ???。??????? ? ??。????? ?? ? ??? 、 。???? ??。
?
???????????????????
????。???? ???? 。
734
????????????????????????? 。 っ?? 。
????????????????????。???? ???っ?????????。
???
????ー????
?????????????????????
．
??????????????????????
??????????????。??? ? ??? 、 ??????? ??? 。?? 、
????????????????????? ?????。??? っ?? 、っ?。 ? ? ????????? ???
735
?、???????????????、??????? ? ー ー ??? 。 ッ?????? 。 ? ??????????????。
?
??????????????????????
???。??????? ? ?? ??? 、??? ??? ?????? ?? ?? 。?? ?? ? 。???? ???? ?? っ 。
????????????????????????? 。?? 、?? 。 ???????????????????。?? ?? 。
?
?????????????????????。
?????????? ー?? 。 っ?? っ ??? ? ??? 。???? 、?? っ
735
???????????????っ?。??????? 、 ?、?? 。 ??? ??????????????? ??? ?????? っっ??? 。
?????????????????????っ
???。? ????? ??? 。?? ??? ??。 ?? ??? ? 。
???????????????、??????ー?ョ 、 ??? ?、?? 。 、?? 。???? ??????????。
????????????????????っ?
??。? ??? ? 。?? ????? 。 、?????? ?????? 。
737
????????
?????????
738
ー????????????????????
?
??????????????????????
??????????????。?? ? ????? ??? っ?? っ 。?? ???????????????? ?? 。?? ???? ???? っ 。
??????????????????っ?????? 。 っ ??? ???????、 、?? 、 ???????????? ??? ?っ? 。
?
??????????????????????
?????。??????? ? （
?????????????????????）??? ?????。
?????????????????????? ??????? 、 ??? 、 ??っ ??、??? ? ? ??? ?? ????? 、?? ???? ?? 。
??????????????????っ???? ??? 。?????????? ?、?っ?? ?ュー?? 。
?
??????????????????????
??????????????????????。?? ???????? 、?? 、?? ???っ?? ?? ???????。 ?? ??? ?。 ???? ???? 。
???
???? ???、 ?? ? 、?? ???? 。?? ???? ?? 。
739
????????っ?????、?????????? ? ???????。?? ??? 。??
?。???????????????????????? ? ???????? ? 。?? ??。
740
???
??????????
????????????????????
．
??????????????????????
???????????????? ? ? ?。?? 、 、? ?
??????。?????????????? ? ????? 。?? ??? 、 、??
???。????????????????????? ?????????? 「?」 ??? 。?? ? ??、 ???? ? ? 。 、?? 、? ??? ???? 。
?
??????????????????????
????????????? 。?? っ
??
??、?? 。?? 。?? ????????????? ??? 。
?、?????????????????????。???????????????????。?
???? ? ????? 。?、 ? ???? ? ? 。?? 。 ?????? ??????? っ??? っ ?、?? ?????? ? ??? 。? ??? 、 っ???? 。 、 ???? 。?? ?????? ?? ?
741
??????。????????????????? ?????? 。
?
?、???? ???? ? ??。 ????? ????? ? 。?? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? 。?? 。?? ?
???????????????????????? 。?? 。 ?、??????、?? っ ? ????? ??? ????? ??? っ?。 ???????? ? 。?? 。 ???? 。?? ??? 。
742
????????
???????????
????????????????????
?
?????????????????????。?
?????、???????、??? ? ? ??? ? っ ??? 。
?
?? 、?????? っ? ??? ?? 。?? ? 、 っ?? ??? ???? ???? 。 、???
???????????、????、???????? ? 。 ??? 、??? 。
?
??????????????????????
????????? 。?? ???????
??．．?
?、 ???、??? 。?? ? っ
743
???????????????。??????、?? 、 ? ????? ?????。
???????っ????????????。?
???っ ??? ? 。?? ??、 、?? ?? ???????。 ???? ? ????、?? ???? 。?? ? 。?? っ?。
?
?????????????????????
???????????
?。???????っ?????????、????? ? ? ???、 。???? 、 っ?? 、 ? ????????????? ?????? 。?? 「??? ?（?? 。?? ??? 、?? っ 。? ??? ??。 ???? ? ????? っ?? ? ???? 。
??????????????????。???
????
744
?????
?。??????????????????????????????????????????。???
?????????
ー???????????????????
?
??????????????????????
????????????。???????????? っ ??? ?????、?????? っ ??? ???? 。 ? ? っ
?、????、?????????????????? ? 、??? 。???? ??????、?? っ 。???? ?????
745
????????、??????????????
???。????????????????。???? 、? 。 ??? 、?? ????????????????? ー ョ?? ?? ?? （ 。?? ???? 、 ?? 、?? 、 。?? ? ? 。?? ?? ??? 。っ? 。 ?????????。
????????。????????????????? ??????、??? 、 っ? 。
?
??????????????????????
?。?????? ????????。 ? ??? ッ?? ? 。 、?? ????。?? ? っ 。???? 。 ? ?? ??? ?〓??? ????。
?????????????????????
?。?? ?
746
?????????。???????????
???????????
ー????????????????????
??????????????????????
??????????????。??? ? ??? 、??? っ?。 。?? ? ???????????。??
????????????????????????。??っ??? 。???????????っ??????? 、?? ????? 、???? 。 、?
747
????????????????????????。
?
????????????????????。?
???????? ? ? 、 ???? 。 ? ??? 。 、?? ??? ???? 。 ?、???。 ???? ? 。 ?????????っ 。?? ??? っ ー?? っ?。 ー ?
??????????????????????ー? 。??、 ??????? ? っ 。 っ ー?? ??? ?????。???? 。?? 、?? っ?? ???????。
?
???ー????????????????????
??????? ???? ??? ????? っ ー?? 。 、
748
????????????????????????? っ?? 。?? ????? 。?? 。???????っ ????????。
?????????、????????っ??????? ???????。????? ???? ? ??、?? ? 。?? ?? 。?? ????? 。
???
??????????
ー???????????????????
????????????????? ???、 。 ??
??????????????????????????????????????????????
749
?????っ??????、???????????? ? ????? っ 。?? ? ????????????? 、???? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? 。???? っ?? ??? ?っ??? っ 。
?
??????????????????????
????。?? ? ?? ??
???????????。????????????ョ ??? ? 。?? ー ?ゥ?ー?? ? ッ?? 。 ????????????? 、???? ??????。????? ? 。???? っ ?、?? ??? 。??? ????? 。
750
???????????????????????
????????。???????????????? ??? 。?? ????ー????? っ 。 ? ?????? ? ?????? 。?? ?????? ー 。??ー ? （
????????）???????????????? ??。 ー ー?? ??? 、???? ?????????????。 ー?っ ??、?? ? ???。 、?? ????????。 ??ッ?? ????? 。
751
????????
??????????
752
ー????????????????????
?
?????????????????????
?、??????????????? ? ? ??? ? っ 。 、???? 。 ? ????????????????? ????? ?、??? ???? 。 ? 、
????????????????????????? 。?? 、 ??????? っ 。???? っ 。 ???????????????????????????っ? 。??? ?、 ????????? っ 。 ? ? ???? ?? 、
????????????????????????? 。?? ???? 。
?
??????????????????????
???????? 、?? ??? っ 。 ? ?。?? ? ????? 。 ??? ? ?? ?? 。?っ 、 ??? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ?。
????????????????????????? っ 。???? ????????? 。 ?????? 。?? ?????????? ????。 っ ???? ?? 。
?
??????????????????????
???????? ?。??????????????、????????、?? ? ? ??? ? っ ? 。?? ?
753
???、????????????????????? ? っ???? ???????????????????。 ????????
??????????。?????????????? ??? 、 ??????????? ??? 。
754
???
「?ッ?????』????
???????????????????
?
????????????????????ッ?
?????????????????? ? 。?? ??????
?。????????????????? ??? ??、?? ? ? ?。???????? ? ?? 、
??????????????、?????????? ???。 っ?? 、??。 、???? 。 ????ッ????????っ 、 ??? ????? っ 。
?
?????ッ????????????????
????????????? っ?、?? ? ????? 。
???????? ?
???っ ?? 。?? ???? 。
????????????????????????? ??????????? 。
??????????????????????
???? 。?? 、 。???? 。?? 、 ???????? ???。?? ????。 ??? ???? 。 ッ?? ?? ??。?? ?。?? ??。
?
????????????????????。?
755
????????????????????????? ??????。
??????????????????????
???? ???、 っ?? ??。 ??? ? ?? 。
?????????????、??????????? 。 ??。 。?? ? ??????? 。???? 。?? ?????? ????? 。
755
???
???ャ????????
ー????????????????????
??????????????? ? 。?? 、 、
????ャ????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ??。?????? ? ??? ??? 。 ャ?? ?????????っ??、?っ 。???? ? ? ???? っ?? ? ???? ?っ 。
?
??????????????????????
??????? ??。 ? 、?? ? 、
????????????????????????。 ????????? ? 、???? 。?????? ? ???????? ??? ャ ??。 ッ ?????っ ? ??? ? ? ???。 、 、 、 、?? ャ っ?? 。 ??ー?? ?????? ??????? 。
757
???????????????????????
??????????????????????。?? ?????、????? ? ??? っ 。 っ?? ? 、?? ?? ????? ?? 。 ???
??????????。?????????????? ???????? ???????。???? ?????? 。?? ー?。 、 ー?? ?。???? ??????? 。
758
???????
??????????
?????????????????????
．
??????????????????????
??、?????????????? ? ? ??? ? 。 っ???? ?? ?、?????????????????? 。 ?? ??? 、? ー ? 、?? ????? っ ?
?????。?????????????ー????? ? 、 ????? ュ ー?? 。?? ????? ?????????? 。
?
??????????????????。???
???ヶ??? ? ?
759
???????????????????????、 ???????? ? ? 。?? ??????? 。 ??? ??っ ??????? 。?? ? ー? （?? ） ??、 ??????? ? 。 。
?
?????????????????????、
????????っ?、?? ?。 っ ???
???????????????????、?????? ????? っ ????。 ??????? ? ??? 。?? 、 ー?? 、?? ? ???? ???? ?? ???? ???? ? 。???? ????ー?? 、?? ?????? 。 ???????、?? ?? 。
760
????????????????????????? 。?? ?????? 、 、 、???? 。
????????????????????????? 。?? 。???? ???? 。
???
???????????
??????????????????????
．
??????????????????????
?????????????????。? ?「??? 、 ?
?、??????????????????? ?っ ????????? ??? 、?? 、??
761
????????????????」???????? ??????? ??。?? ? ??「??? 」?、 。?? ????? 「 ???? ー? ー ? 」?? っ 、??? ?????? 。
?
??????????????????????
???っ???。? （ ）????? （?） ???? ??? （?） ??? （? ?? ?
?（?）?????????????????。???? ? ? ??????????? ? 。 、??? ????? ?????? （ ） っ?? っ?? 。?? 、?? ??? 。
??????????????????????
??っ? ??????? ?。?? 、?? ???? ?? ????? ? 。
?
????????????????? 。
762
?????????????????????、????? 。?? ??????????????????? ???? 。???? ?? っ?? 。
????????????????????????? 、?。 ????。 ????? 「 」?? ?? 」ぁ??? 。 、?????、??、?????? ??? ? 。
???
?????????
?????????????????????
?、???????????????〓 ? ???。 ?
????????ュ?ー????????????????????、??????????????
763
????????????????????????? 。?? 。???? ????????????????? ??。??? ?? ??? 。?? ? ???? 。 ?? ??? ?? 。?? っ?? ???? 。?? ?? っ?? ?? 。
?
??????????????????????
?ヶ??????????????????????? ? ヶ???? 。?????? っ?。?????????????? ? ??? ???? ?。???? 、? 、????。 ??????????。
?
??????????????????????
764
????????????????????????? 、?? ??????????? 。???? 、?。
??????????????????????
????????????????????????? っ 、?? ????っ?。????? ?? ? ? 。
???
?????????
??????????????????????
．
??????????????????????
???????????。????? ? ? ?
????????????????、??? っ 、 ?、?? ?????????? 。 ????????
765
????????????????????????? 。???、 ????? 。 ?、?? ??? 。?? 。 ????????????? ??????? 、?? 。??????? ????? 。
?
??????????????????????
?。??????????? ? 、
????。??????????????。????? ? ??? ???? ?。?????????????? 。?? 。?? ??? ???? 。 ?????、 ??? 。?? ? ????????? ?? 。???? ?????? っ 、?? ?? 。????
766
????????????????????????。 、 ー?? ? 。?? ??????? 。
?
??????????????????????
???????? ???? 、????。 ???? ?ー 、???? っ??????っ??
???????????????。???????っ? っ ???????? 。????? 。
?????????????????????
???? ????、??????????っ? ?。 ???? っ 。???????? 。
767
??????
768
????????????????????
??????????????????????
????、???????? ? ? ? ? ??? ? 、?? 。????? ?、????? ???? ??? 。?? ?、 ? ??、 ?? ??。
???、???????????
?、?? ?? ? 、?? ? 、?? 、
??、???????、???????、?????? ? ???????????。
?
?、??????、?????????????
???。????? ? ??? 。? ?? ?。??? 、 ?
????
??、 ? ?、 ? ???、 ??? ?? 。?? 、?? ? っ?? 、 ?????? 。
??、????????、??????。?? 、? 。 、 ????
????。???????????。
?????????????????????。
??????????????????????
??????、??????、??????????? ? ? 、?。
???? ?
??????????
?????????????????????
?
?????????????????、????
???????、??????、?? ? ????? ? ?????????? ? 。
???????????。
???、?????、????????????
?????? ????、 ???? ??? っ 。 ??? ?っ?。 ? ????? ??、??? ? 、 ?
769
???????????????????。????? ????、? ????? っ っ 、 っ?、 ??? ? ???????? ? っ 。?? 。 ? 、?? ?? ? 、?? ?っ?、?? 、 ? ? ? 、?? ??? 、 ????、 っ??????? 。
?
??????????????????????
????????、 っ
??、???????????????、?????? ? 、 、 ??? 、?? 、?? ?? 、????????????? ?? ??? ?? 、 「 」「 」?? ???っ ?。?? ? ? っ?? ???? 。
?????、????????????????
???? ?????ァッ ョ 、?? ? 、?? ? 、?? 、 、?? ???? っ??。 、
770
????????????。???????????? ??????。
?
????????????????、????
???????っ ????? ???、 ??ァッ ョ 、???? 、?、 ????、???? ? ???? っ?? ?。?? 、??? 、 、?? ???? 。
?????ァッ?ョ????????????
?、?? ? ??? ? 、
????????????????????????? 、 ??????? 。?? 、?? ァッ ョ???。
????????、?????????????
???。
?
??????? ??? 、
??????、 ??? ?? 、??、 ァッ?ョ ???????、 ??????? 、?? ?? ?
????????? ?????? ????
???? 、? 、?? ?? 、 ???、 ?
771
??????。
????????、?????????????
?、?? ?????????????。??? ? ?? ????っ?、 、?? ? ? ??? 。 ???
??????????????。????????「?」 ???????? ???、 ??? ? 。 、? ???? ??? 。
772
???
???????????
ー???????????????????
?????????????????っ????
????????????????? ?っ?。?
??????????????????? ??? ㍗?? 。?? ?????????っ
??????????。?????????????? ??? 。 。?? ??、?????? 。 ?? ? ??? 。?? ?? 。?? ???? ???? 。
?
???????????????、??????
??????????? 、?? っ?? ?。?? 、
?、?????????????????、 ッ ?
??
?、?? ?????
?
?、???????????????????
???? ????????????????? ?
???????????っ??????????
?、??????????????????????? ? 。?? 。
??
?? 。????? ???? 。?? 。?? ??っ??? 。
?
?????????????????????
???????? ??? ??? 。??
773
???????????????????????????。 ??????? 、?? 。?? っ???? 。?? ???っ 。
?????????????????っ????
????????、????、??????????? ? 。??? 。??。 っ?? 。???? ??。
774
??
??????????
?????????????????????
??????????????。 ? ???????????????? ?
????????????????????????????????????????????。??
?????????????????????????? ?、??????? ??? 。 ??? 、?? 。???? ???????????? 。?? 、?? ??? ??? ? っ 、?? ??
?
??????
??????????????????????
???????? 。 ????
?。??????????????????????? ? 。?? っ?? ?????? 。?? っ?? ー?? ???。 、?? ー ?????、?? 。?? っ 。 ??????。??。? ー ????? ?? ??? 。???????? っ ??
775
????????????????????????? ?????????。
?
??????????????????????
??????????????????。???? 。
????。???????????????。???? ? っ ????? 。???? ???????? 。?? っ 。?? ? 。
77（i
???
???????????
???????????????????
??、?????、??????? 。?? ? ? 、 ????
??????????????????、????????????????????????????
??????????????っ?。???????? ? ??? 、?? ??????、??????? ??? ?? 、 ? ??? っ ? 。?? ?? 、?? ????。 ???? ?? 。?? ???? ?? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
???????、?????
?。??????????????????????? ? 。?ー???、?、 「????」 ??? 、 ?、 、 ???、 、? ?????? ? ? 。?? ? ??????、?? ?? っ?? 。 ??? 、 ????? ????? 。
??????????????????????
???? ???? っ?? 。?? ???? 。
777
??????????????????????????
????????????????????。???? ??? 。???? 。?? ????
??????????????????????。?? ?????????? っ?? ???? 。? ?? 。???? 。? ???? 。?? ??、 「 」?? 、???。
778
???????
??????????
?????????????????????
?
???????????????????、??
????ッ????????????ッ ?ー??? ? ??? 。?? ー?? ー?? 。 、 ー ェ ー???? ッ
????????????。???、
??????????????ー??????ッ? ー ー、???? ?????? ???? 。 ????? ??????? ェ?? ?????。
??????ッ???????ー???????
っ???????。
779
???????????????????、???
?????????????????????????。 ー???。 、?? ? っ 。 、???? ョ?? っ 。?ョー 、 ッ っ?? ?。 、?? 。 、?? 、 っ???? ァ 。?? ???????、
??????????????????????????? 。 ッ?? ???。
?
??????????????????????
?????。?? ???、???? ? ??。 ?っ? ???? 。??? ??????? 、???? 。?? 、? 。?? ??? ??? 。 ッ??? ? ? 。?? っ ??
780
?????????????。?ッ??ー?、???ー ???? ?。? ? ??? ?? ?
っ???。????????????????????? ??????? 。
???
?????????
ー???????????????????
???????????????、??????
?????????????????? ? ??? っ ??? 。??
????????っ??????、???っ ??? ? ッ ??? 。 っ???? ???????? ???????? 、?? 。
781
????????????。???????????? ?っ?。 ??????????っ??????????? 、 ??? ?? 。
?
??????????????????????
????????? ? ?? 。?? ?? 、?? ???。????、 ??? ???????、 ??? 。?、 ??? ? ? ? 。??
?。?????????っ????????????? ? ??? 。?? っ?。
??????????????????????
???? ? ????。??? ??? 。 ??? ?。
?
????????????? ?
????ー???っ 。 ???? ? 。???? 。 ??
????
?? ???? ー 。 ???、?
782
?????????????。??????????? ??? 。?? ??????????? 。
??????????????????????
???? 。?? ????
???????????????????、????? ???????? ??? 。?? 。 ????? ?? ???????? ?? 。
???
?????????
??????????????????????
???????????????????っ? 。 ?
783
????????????????????????? ュー ???? ????
???????????っ??????????。?? ? っ ????。 っ?? ? 。?? ??? 。 、???? 。 、 ???? ???? ???????? 、??? っ?? 。????? 、 、?? 。???。
?
??????????????????????
??????? 。? ??? ????
?。????????????????????。?? ? ????????? 。?? 、?。 ????、????? ? 。?? ? ???? 。 ??? ?? 。?? 、??? 。? ? 、?? ???? ??? ??? 。 、?? ??? 、 っ?? ?? 。??。 。?? 、 ???? ???? 。
784
???????????????????????
?、?????????っ???。????????? ? ? 。??? 、?? ????????。 ???????。? ??? ?、 ??
?????????????????、??????? 。 ????? 。 ????????????????????。 ????? ? ??? ??? 。
785
???????
?????????
786
????????????????????
?
??????????????????????
????????????????? 、 ? ???? ???????? ????? ?。?? ? っ???? っ 。???? 、
????。???????????????????? ???????? 、?? ?? 、??っ? ?? っ 。 ???????? 。?? 、 ???????? 。 、???? ???? っ 。
??????????????っ????????
?????。??????????????????? ??? 。????? ． ???? ョ ???????、?ー ?????? ???? ??。 ??? ? ?? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?? ? ?っ?。 ?? ???? ??
???????????。????????????? ? 。??????。
?
??????????????????????
???????? 。 ??????????? ????、?? ??? ???。???? ??? ???? ????? ?? 。???? ?? 。?? ??
787
?????。??????????????????????????????、??????、?????。?? ? ????。????
????????????????????????? ???????。???? ??????? 。
788
???
????????
??????????????????????
?
???ー??????????????????
??????????????????? ? ??? ?????、?
??????????????。?????? ヶ ? 、?? 、?? 。?? ュー ???????????
??????ュ????????????。????? ? ッ ??? 、?? 、?? ?????????? 、?? 。????、 。???? 。???? 、?? 。?? っ 。?????。
?
???????????????????。??
???????????????????。????? っ 、?? 、 っ?? ????????? 。?? 、 ?????????? ??。?? ? 、?? ?? ?。?? ???? 。?? 、?? ?? 。???。 ?????? ? 。??? ???
789
?????。
?
????????????????????。?
っ??????? ??、???????????? 。????? 。???? ?????? 、 ??? 。???? ????? 、 ー ー ー???．? ??
????????????????っ???????? 。 ??? 。?? 。???? ???????? ????っ 。 ???? ???? 、?? ???? 。???? ???? ???? 。 っ 。?? ???????? ? ?? 。
790
???????
?????????
????????????????????
．
??????????????????????
????????????????????????? 。?? 、?? っ 。?? ??????????????????? ??。 、?? ??
??????????????????????、?? ?????????? ??????、??????????? ?? ???、 ??????? ? 。
?
??????????????????????
791
????????????????????????? っ 。?????????????? 。?? っ?? 。 っ?? ? ?????? 、?? ?? ??? 。 ???っ ???????? ? 。?? ?? 、?? ???? 。 っ??、 ? ???? ??? 。?? ?? 。??
????っ?????。
?
??????????????????????
?????????????? ????。?? ????? 。?? ?? ? ???。?? ??????? っ?? ?? 。
??????????????
っ???。 ?? ッ ォー????? 。 ??? 、?? 。?? ????
792
????????。???????????????? ????? 。
??????????????????、??????? ? 。
??
?? ???。??? 。
???
????????
ー????????????????????
?
???????????????????、??
????????????????? ? ? ????? ュー っ 。
??????ュー????????????????? 、??ょ????。
?
??????????????????????
793
?????????????????????????。 ???????? 、??????? （?? ??）。???? ????。
?
?????????????????????
?、????? ??? 。?? ? 、
????????????、?っ????????。?? ? ?。
?
??????????????????????
???????? ?????? ???? 。 ???? ??? ?????? っ 、 「 」 ッ?? ?。
794
???????
???????「??」
????????????????????
．
????????「???、???」??????
????????????????????????? 。?? 「??」??????? 。???? 。 ????? 。?? ???????? ? 。
?????????????????????????、???。 ????? ??? っ 。?? ャー ?????????????? ???? 。
?
??????????????????????
????????。
795
???????っ???????、????????? ? ? 。?? ?。
?????????????????????????? ? 。
????、
???? ??? ?? ?。
?????? ?????????????
????????、???????????????? ? 。?? ???????? 、???? 。?? 。
?
??????????????????????
????????????????????????。 っ?? ???。 ッ???? 。?????????????? ? 。?? ???? 。?? 、 ?、?? 。 ???? ??? ?? 。?? ????っ っ
??????????????????????
?????? 。
796
??????????????????????。?? ??????????? 。??
???????????。????????????? 。 ????? ???????????。
???
?????????
?????????????????????
?
????、?????????????????
??????????????????ー????ょ? 、 ??????? ???? 。
?
?????????????????っ???。 ????? 。??? ??? 。
?。??????????????????????? ?
797
?????????????????。???????? 、 ??? っ 。 ?????ー??? っ ? ???
??????
?? ??? 。?? ? 、???????? 。
?
??????ー??ァ????????????
???????? 。 ッ ー?? 、?? ー 。?? 、?? ? ???? 。
? 、 ． 、 ?
?? ??? ?????? ?? 、 、 ?
????。???????????????????? ? 。?? 。?? 。 ー????????? 。
?
?????ー????????????????
???????? ???? ??????? 。?? 。 ???? 。?? 。?? ???????? 。
??????????????????????
???? ? 。 ????
798
??????????????????????????? 。?? 。?? ?????「??? 、 、?? 、???
?????????
?????。??????????????????? ??? ???????。
??????????????????????
???。????っ 。
???????????????????
??????????????。????? っ?? ?????? ?
?????、??????????????????。?????????????????????
799
???????????????????、????? 。 ????? っ?。 ?? ???????????? ???? 。 、 、?? ??????? ??? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
????????? っ??。?? ??? ???????。 ????? ?? 。
????????????????????????? 。?? 。???? ??????。?????????? ??? ??? ? 。?? 、?? 、?? ???? ?? 。?? っ っ?。 ????? 。?? ? ? 、?? ? ????? ? 。
?
??????????、??、?????????
8（XI
??????????????。?????????? 、 ?、?? 。?? 、?、 ??????????????????? ? ?? っ??。 ?? ッ ッ?? ??????。 、 、
????????????????????????。 ???????? 。?? ? 、?? ??? 。 ???? ? ?????? 。?? 。?? ???? ??? ????? 。
801
??????
??????????
ー????????????????????
802
?
??????????????????????
????????????????。 ? ? ??? 、 ? 。?、?? ??。
??????????????????????
???? ? 、??っ???????????? ? ? っ?。??っ ?
?ー??????????????????????? ? 。???????? ー?? 、???? 。?? ー ? ???? 。?????? ? 。
?
?????????????????????、
???????? ? ? ?
?????。??????????????????? ? 、?? っ 。?? 、?? 。?? ????? ????????? ?? ??? 、 ???????。 ?????? ? ?????? 。 ???? ? 。?? ?っ?? ? ? ?。 、?? 、? 。?? ?? ????。
?
??????????????????????
??????。?????、???????????? ? ??? 。 っ?? っ?? 、?? ??????????????? 。????。 ???? ???、?っ?? ? ???。 ?? 、?? ????????。 ??? 。
803
???????????っ????????????????。????????????????????? 、 ?、?? ? ??
?????。
804
???
??????????
????????????????????
?
?????????????ュー???????
?????????????????? ? ??? 。?? 、 っ?? 、?? 、
?????。???????????? ??? 。 ??? 。 ?????「? 」?? 。 ー 「?」?? ??? 。?? ー
????????????????????。???? ????????。
?
???????、??????????????
??、????? ????? ?
?
?? ? ? ??? 。? ュー ー?? ー ッ ー?? ???? っ ． 「??」 ????。 ??? （ ）?? 、???? 。?? ???、
?????????ー?????っ?、??????? ???、????? ??? 。 ????? っ?????? ??? ????
?
???????????????????????
???????。?? ? 。???? 。?? ???????。?? 。???? 。?? ー っ 「
805
??????っ????????????。???ー ???っ 」??? ? ??? っ ??。 ッ ー?? っ ー ??? 。?? ー っ
?。????ー?????????????????? ? ????????? 。???? 。 ? ??? 。
806
???
?????????
?????????????????????
?
?????、??????っ?????????
????????????????? ?????? 。 ?
?????????????????っ? 、 、????? っ 、 、?? 、????????????????? ???
????????????????????????? 。?? ????????、??? 、 、?? 、 、?? っ?。
?
??????????????????????
????????? 、 ???????? 、????? ? ??? ? ?????? ???、?? ? っ 。????? 、???。 ?? ー ョ 、
???????、????????、．????????? 、 ? ????????????? 、 ???? 、?? っ 。?? っ ???ー （ ????????）?? 。 ? ????? ?????????「? 」????? 。???。
?
??????????????????????
???????? ? 。
807
??????????????????????????? 。?? ???? っ ?????、???? ?? ?? 。?? 。?? ???? 、?? ????? 。
?????????。??????????????? ? ?、???? ????????? ??????? ??? 。?? ?。?? ??? 、?? ??。?? ???? 。
808
?????????
????????????、???????????
????????????????????
．
??????????????????????
??????????????っ?。???? ??? ? ?、?? っ 、?? ????????? っ 。?????? ??? 。 ????? ?? ー
????っ????????っ??、????????? ? ?????????っ?。 っ??? ????。 、?? ??、 ??????? ????? 。 ??????????????? 、??っ? 。
???????????????っ?。??????? ?、???? 【 ? 」?? ???。?? ????? ?。
?
??????????????????????
??っ?。???? ? ??? 。 ???? ?? ? ?? ????? ?? ? ? ??? ?? っ 。???? ?? ??? ??? 。
???????、???????、???????、 ?、 ?、
?????、???????、???????、?? ????、????、 ?
???????）
???????????????????、??
???、????????????????????? ? 。 っ?? 、?? 。?? ???????? 。 ??? ??????? ?? 、 っ?? ?? ??? ??? 。
?
?????????????????????、
???????? ??。 ?? ?
810
?????。
??????????、???????????? 。 ????????? ? 。?? 。?? 、?? 。?? ????? 、?? ? 。?? 、 ?
??????????）
???? ? ???? ??
?????（ ）
???? ???? ??? ?? 〈? ）?? ???? ????
?????（ ?? ）
????????????????、
???????????????ょ
?、??
????
???? ? 、 ???? 、 ???? ? ?????。
??????????????????????
????（ ??）。???? 。?? 、 ???? ????? 、?????。 ??? ? ?????? 。?? ?
811
???????
????????
?????????????????????
．
??????????????????????
???????????。???????? ??? 、 ??? 、?? ．??????? 。???? っ
?。?????????????????????っ? ? 、??? ?。????? ? ???????????。????、 ????? っ?。 ? ? 、 、?? ?っ ? ?
812
???????。
?
??????????????????????
???????????っ ?。???????? ???? ????? ??????? 。
??????????
?????? 。?? ???? ?? 。?? 、 ?? ??? ???? ?。?? 、?? ???。 ??????
????????????????????、???? ??? 、 っ?? 。???? ???????? っ?。
?
??????????????????????
??????、? ?????????? っ 。??? ??? 。?? 。?? 、 っ?? ー?ー??ー? ??? ???? ?っ 。 ? ?
81二3
??????ュー?ー???っ??????????? 、 ?? ? ? ー?? ????????????、????????? ? ??? ?っ??。??
????、???????????????????? っ? 。 、 、???? 。???? ????。
814
????
???????????
????????????????????
．
??????????????????????
?????????????。???? ?? ?
?????????????????? 、?? 。 ?? ? 。
??????????????????????
???????????っ?。??????????? ? ? っ???? 。?????。?? ? ???っ?。
??????????????????????
?????? っ 。?? っ? ? 。
?
???????????? ??
??????? ?? ??? ?。 ?
????????????????????????? 。?? 、?? 。???? ?? ?????????????? ? っ?。 、?? ? ???? 。?? ???????? 。???? ????????。?? ?? 。???? 。 ???? ??
815
?????っ????????????????。?? ? 、 ?????っ??? 。
?
???????????????????????
???????? 。??????? 。 ??? 。??? 、 、?? っ ? 。??っ ??
????っ???????????????????? ? 。???? 。?? 。???? 。???。?? ? ???。????????? ??? 。
816
??????
????????
??????????????????????
?
?????????????っ???。????
????????、?????、?? ? ????? 。 ? ??? 。?? ???? 、 ????? 。 ?????? ?????? 、???? 、 っ 、?? ? 。 ?
????????????????????????? 。?? ????????????????????? ?? 。?? ???? ?? 。
?
??????????????????????
?????っ?。??? ? っ っ
817
????????????。???????????? 、 ??? っ 。?? 、 。???? っ っ 。 ????、 ????? ? ??? 。 ???、?? ?? ????????? っ 。 ??? ? ? ? 。???。 ?っ? ? ????? ??? ? 。?? ュー っ?? 。 ? ?
????????????っ????。?っ????? ??????????。
?
??????????????????????
???????。 ? ????? ? っ?? 。?????? 。?? 。???? 。???? 。? ???????????
818
????????、???????????????? ? 。?? 。???? 。 ???????? ?。????
????????????????????????? ???。
???、??????????????????
???? 、???? 。
???
?????????
????????????????????
?
???????????、??????????
???????????????? 。? ??? 、 、
??????っ????????????っ 、?????? ???? 。?? ? ???? ????????? 。 ?
819
???????????????????????。 ????? っ?? ? ??? ? っ 。?? っ?? っ 。??? ??。?? 、 、?? ? ?????。 ??????????? 。
?
?????????????????????
「??????? 」 ????? 。? ?、 ??? ???? ??
???、????????????????????? ?。?、 ?、? ???????????????? っ?? ? ???っ 。? ??? ッ?、 ? ? 、?? ? ????? ? ? ? っ???? ??? ?
?
??「????」?????????????ー?
??????????? 。 、???? ????? 、 ?? 、
820
???????、???????、???????
??
??、 ??? ? ??? ????? 。 、 ュー?? ? ?ュー ??????? 。???? 、??
??????????。???????ュー????? ? ???? 、?? っ?? 。?? 。?? 、???? 。 っ???。
821
??????
???????
ー?????????????????????
822
?
????????、?????????????
????????。
???? 、 ?
???? ?????????。? ??? ??? っ?? 、?? ? 。
??
?? ????
?。????っ?????????????????? ? ??? 』?? ??????????? 、?? っ 。???? ???? 。
?
??????????????????????
???????????????っ?。??????? 。 ? ??? ?????っ???。 ????、?????? ? ?? っ ? ??? ?? 。 っ?? ? 、?? ? 。???。 ???? ??? ? ???? ???? ???。?? 。 、?? ??っ ? ??? 。 、??。 ???? 、?? ?
???????????。????、???????? ? ? 。?? 、????????。
?
??????????????????????
??。????? ??????っ?????????? 。???? ? ??? ? ?。???? 、 ? ??? 。 ???? 。?? ??? 。?? っ ?? ??? ?? 。 ?
823
????????????????????????????。
???????
??????????
??????????????????
??????????????????????
?????、??????? ? ? ? ?。??? ????? 。?? ?? 。
???????????
???? ? 「
825
???、????????????」??????????????。?????????????????? ? 。 っ?? 、???????? ????、????? ??、?? 。?? ?? 。
???????
?????????
826
????????????????????
?
??????????????????????
??ー?????????????っ???。???? ?、 ?????? ? ??? 。?? ー ー???? ? 。?? ュー?? ー
???????????????????????
????
?? ??? っ 。 ????? ??っ 、??? っ ?? ??、???? ???? 。
?
????????????????、?????
???????? ?????? 、
?????????????。??????????? 。 ???、 ッ?? 。?? ????????、??? ??? ????? 。 ??? ???? 。?? ?? 、?? ???? 、?? ????。 ? 、?? ??? 。???? ?、???。 ??? 。?? ? ??? ? ? 。
?
??????????????????????
?????。??????????????????? ? 。?? 、?? 、 、?、 、?? ? ?? ?。?ー??????? 、 ?????。 ? ?ー?? ー ??? 。??? ?? 。???。 ? っ?? ? ??????? ??、???? ?
827
??????????っ???????????。?? ? 、 ?
??????????。
828
???
??????????
???????????????????
?
??????????????????????
???????????????????っ 。?? ?????? ????????。 ?? ??????????? 、
?っ????????????????? ????? ? 。?? 、?? 、?? 、???っ??????????????? ??? 。?? 、 ? ?。 、??
??????。
?
?????????????????????
?。????? ? ???????????。?? ? ? ?????。 っ ? ???? 、???? 、?? ? 。 ????っ ? ??。 ??? ???? っ ? ???? 。 ?、?? ?? ???っ 。???? ? 、?? ? ?? 、?? 。??? ??
????????????????????。???? ??? っ 。??ー?? 「 」??っ 。?? 。 、?? 。?? 、????? 。
?
??????????????????????
??。???????? ??????? ??? ?。 、 っ?? ?? ??????っ 。 ??
829
????????????????????????? っ???? ?????。 ?、 ??っ? ???? 。 ?
???????????????????。?????、 ??? 。 、?? 。 ????? ??。
830
???
???ァッ?ョ????
????????????????????
?
??????????????????????
??????っ?。?????、? ? ? ???。 ? ? ? ?
?、?????????????????? ? 。 ァッョ? っ 。??? ???????。 ァッ ョ
????????????????????????? 。 ァッ ョ?? 。 ァッ ョ???? ッ ー?? ァッ ョ 。?ー 。?? ? 。 ァッ ョ?? 。
?
???????ァッ?ョ???????、???
???????? ???????。?? ????? 。?? っ 。?? ????、???? ??? 、 ? 、
????????????????????????? 。?? ??????? っ?。?? ? 。 ョ?? ァッ ョ?? っ 。??ァッ ョ ?????? ー 。?? ??。?? っ ???ァッ ョ 、?? 「??ッ ッ ー 」?? 。 ????????っ? 。 ッ??? ?????? 。
831
?
????????ァッ?ョ????ッ??．??
?????????????????????????。 、 ー ー?? ?????? ャ?? 、?。 。?? ? ???? ー ッ．?? 「 ? 」
??。?????????????っ???????ァッ ョ ?????????。
????ァッ?ョ??????????????
???? ? ? ????? 。 ァッ ョ????????。???????????????? ?
．??
?? 。?? ?? 。
832
???????
??????????
???????????????????
．
?????????????????????。
???????????っ?。??? ? ? ??? 。 ? ??? 。 ??? 、?????????? ? ????? っ?。 ? ??? ??? ? 、?? ???? 。 、?? 、 、
????????????????????????? 。 っ???? っ 。?? 。?? ?????????? っ 。
?
??????????????????????
???。??? 、 ?
833
?????、??????????????????? っ 。?? 、 ? ー 」?。 ??????????? ? 。???? ???? ????? ??? ??? 。?? ??? ???? ???? 。?? ???? 。?? ?? 。?? ??????? 。
?
??????????????????????
??。?????????????????????? ? 。?? 、 。?? っ ????? ?。??????????? ?? ? 。?? ー ???? ??? ???? っ?? 。?? ???? 。?? 、?? 。??????? 。
834
???????
???????????
????????????????????
．
?????????????????、????
??????????????っ? ? ?????? っ 。 ?、?? ????????????、? ??? ?? ????? ? 。?? ? っ?。 ??? っ 。?? ??? 、
????????っ???????????????? 。 ? っ?? 、?? っ 。?? ???????? ????。??? ???? ??? ??? 。
?
??????????????????????
???????、??? っ
835
?????????????????。??????? ??? 。?? 。?? ???? ヶ 、??ー ?? ???? ???????。???? ???。 ??? 。?? ?? 。?? ?????????。
?
??????????????????????
???っ????????????。???????? ? ????? ュー 。?? 、??。?? 。?? ー???? 。?ュー ー ???? ????? 。?っ?? ??? っ 。?? 。
836
??????????っ???????????????????、??????????????????。 ???????、?? ????? 。
???。
???
???????????
???????????????????
?????????????????ー????
?????????????????? ? ?っ? 。??? 、?? 、
?っ??、???????????????。?? ? ?????????? 。 っ?。 。??ー??? 。?? 、
837
?????、??????????????????? ?っ 。?? 、?? 、???? 。
?
?????、?ー?????????????、?
???????????。 ? 、「?? ?????」 ??? ?? 。
?????????????????????? ???っ???。 ??????。 ??? ? ??? 、?? ? ?? 。
??????????????????????。?? ? 。?? 。???? ????????? 、 。
??????????????。???????
????????????????????????。 、?? ? 。
?
???????????
?。????????? 、?? ? 、?? 。???? ? ????っ
838
?????????????。??????????、 。 ??? ? 。?? 。????。 ー 、 ー?? 。 ッ ー 、 ー
?????????。??????????????? 。 ? 、?? ??????? 。?? 、?????????????????? ???? 。?。?? 。
??? 、 ー
???????????
????????????????????
????????????????? ??? 。
?????????????????????????????ー????????????????、
8こけ
??????????????????、?????? ? 。?? ????? っ 。?? ? ?????????、????? ? ー ?ーッ? ー ????。??ー ???「 、 」????? っ ????。??。 ?、 っ?? ????? 。
?
??????????????????????
????????? ??? っ 。
???????????????????。????? ??????。?? 、???? ???????? っ 。?? ??????????? ??っ 。?? 「?? ?? 」?? 。 ?? 。?? ? ー???。 ??? ???? ??? 、? ??? ー ???? 。?? ??? 。
840
??????????????????????
?。???????ー?????ッ???????。?? ? ????????? 。?? 。?? ー?? 。?? 、 ー???? 。 ー ー
???????????、?????????????? ー ?。?? ー ?????????、?? ? ??????。??????? 。 ー?? ? 。?? ー ? ?????。 ー?? ??
841
??????
?????????
842
ー??????????????????
?
「??????????」???????????
???。????????????????????? ??。???? 、???? っ 。?? 、???? ?? ? ??? 。 ー、
????????????????????????? 。 ?????????、?? ?????、 ュー ー?????? 。?? ?。
?
???ー??????????、???????
????????
?????。??????????????????? ??? っ 。ッ? ー ?、???ー? っ??? 、?? っ 。 ー?? っ?? 。???? 。 ???????? ??? 。?? 。 、?? ????????っ 。?? 、?? 。???? 。 ー
?????????????????????。
?
??????????????????????
???????????。 ?????? 。 ??? 、 、 、 ??? ッ ??? ?????? 、?? ??? 。 ー?ー 、 、 ????? ? 。 （ ー?）??。? ? ???? ???? ??? ??? ??。
843
?????
?????????
????????????????????
844
?
??????????????????????
?????????????????? ? ??。?? ? 。?? っ?? 。?? ???、? 。???。 、 ?
?????????、???????????。??? ? 。?? 。???。
?
????????????????????。?
????????? ?? ?。?? ???? 。?? ? 、
???????????????????。????? っ ???? 。?? 。?? ???? 。?っ??、? ??????? 。 ?? 、?? ? ????? 。?? ???? 。
?
?????．?????????????????
???????。?????????、??????? 、 ? ??? 。?? 。?? ??????? ????????? 。?? ???? 、 ??? 。?? 、 。?? ?????。 ???? ? 。???? ???? 、?? ??? 。
845
???????
?????????
???????????????????
846
．
????????????????????、?
?????????????????? ? ??? 。?? 、 、?? ???????? 。?? ??、???????? ????? ??? ?? 。
????????????????????????? 。???? 。?? 、 ???????????っ????? 。 、 ? ?っ?? 。 、?? 、 ????。
???????????????????????
????????????????。????????? ??????? ??? 、 ? ????? ??。?? ???? ?????? 。?? ???? 。? ??? ????。 ???? ???? 。
?
??????????????????????
??????????。?????????????? ??????????。???? 。 っ?。?? ? ???。????? っ 。???? 。?? っ?? ???????? 。?? っ ???? ?????? 。???? 。?? 、
847
?????????。??????????????? ? 、
??????????、??????????????。 ? 。?
???
??????????
ー????????????????????
????、?????????ェ???????
????????ェ???????? ? ? ??? 、 ?
???
?? ???????? 。?? ???? ?? 、
?????????????????? ???? 。 ー???? 。???? ? ??????。????
?????????????、???????????? ????????? ? 。
?
??????????????????????
????????? ー?????? ???。 ???、????? ???? ? ?? ??? 、 ?? 、 ???? ? っ?? ?? 。????「 」 「?? 」??。 ?
????????????????????????? ????????。 、?? ? 、?? ??????? ??? 。 ???? ??? ー、 ??? ????。??ー ??? 「 」っ???? 。
?
??????????????????????
?????????。 、?? ? 、?? ? 。??
849
????????、????????????????? ?????????? ??（????? ） 、????????? っ 。?? ??? ? ?、 、?
?????????????????。??????? 、 ??? 。?? ??????っ????????????っ?? 。
850
???
???????????
????????????????????
?
???ー?????????????????
????????????、?????? ?
?????????????。??????????? ??? 。 ー?? 、
??????????????ー????、????? ー 、 ? 、 ?ー?? ッ 。?? ー?? っ ????ー?? ????。????????? ー ???、???????? 、 ー ????ー?? 、??? ー?ー 。???? ? ??? 。
?
???ー??????????????????
???????? ? ?? ???。 ー ー ?? ?? 「?? ? 」 ? ?
??ー????????????????????? ? ????????? 。 ?????? ????。 、?? ? 、???? ー ? っ?? ??? ???? ???。??? 。 ??、 ?? ??? ? 。???? ?? 。
?
??????????????????????
????。????? ? っ? 、
851
????????????????????。???? ェ?????? ??? 、 、?? ?? っ?。 ?ー????? ? っ 。?ー っ 。?? ?
???????????????????。
??????????????????????
???? 。 、 、 ??????? 。???? ?? 。
????
?? ?????? ??? 。
852
????????
?????????
?????????????????????
?
??????????ー???????????
???????????、????? ? ???? ? ??。??? ???。
???????????????????ー?ョ???? 。???、
????????。?????????????? ??? 。 、?、 ー ー 、 、 、 、???????? ???? 「 」?。
?
??????????、
??????? ? っ?? ?? ?
853
?。????????????????????? ?。?。?? ? 。???? 。????。 っ ー ョ???? ? ??? ?、??? 。
??????????????????????
????????????????????????? っ?? 。?????? ???? 。
?
??????????????????????
?????????。??????????????? ??? 「 」 ??? ???? 。 ??? ?、? ???
??
?? っ ???? 。 ? 。?????? ? ?? ???? ?? ? ?? 。?? っ?? っ ??。????? っ 。?っ ???? ?
854
????????????????????????????????????????????????? 。?? 。
?。
???
???????????
ー???????????????????
?
???????????。??????????
?っ????????????、??? ? ??? ? ??????????。?? ー?????? ??? っ
??。????????????????? ???? ? 。???? 。?? 。?? 。?? ー ー 、
855
??????????ー????????????? 、 ー ??? ?????。 、?? 、???? っ ????。
?
?????????、????????????
????????? 。 ??????? ー?? ????っ?。 ???? ー 。?? ??? ? ?? 。?? ??? 。?? 。?ー ????? 、?? ? っ??。 ??
?????ェ??????????????????? ? っ 。?? ー?? 。???? ????? ? 。
?
??????????????????????
?????。?? ??? ?????? 。
?????? ??????ー??????
???? 。 ?????ー???? ッ ー??? ??? 、?? 。 、?? ??????? 。
856
?????????????????。??????? ??? 。 っ??
?????。??????????????????? 。 ー? 、 ッ ー?ー 。?? ? ?????。
???
?????????
?????????????????????
．
??????????????????????
?????????????。???????? 、?、 ??????? 。?? ?
?????っ?????????????? 。 ??? 。???? 。??
857
???。??????????、?????????? 、 ? ??? ??? ?? 。 、?? ?っ ? 。
?
?????、?????????ー??????
?????、?? ヶ ? ????、 ????? 。?? 、?? 。?? ー ????????? ??っ??、 、??? っ?。 、?? ? 、 「
???????????」????????????? ? っ 。???? 。?? 。
?
??????????????????????
????????? ???。 、 、 ??? 、?? 。?? ??????? ? っ??。 ???? ?? っ 。?? ???? っ?? 。?っっぁ ?? 。
858
??????????っ????????、????? ? ??? ?????。?????? 。?? 、 ???、 ??っ ? っ?? ? 。? ??? ? ?? 、 っ
?????????。??????????????? ? 。????。?? 、?? ????????。
???
??????????
ー???????????????????
????????????????????????? 。
??????????????????????????????????????????????
859
???????、????????????。???、 ? 、 ??? ??? っ?? 。?? ???? 。 ????、?? 。??、 ????????????。 っ?? ????? ? っ っ?。 ?? ??? ? 、??? ? 。
?
??????????????????????
???????????????。????????? ????? 。 、?? 、???? 、?? 。???? 。 ?????。??????? ??? 、 ?????? 。?? ??。?? ?? 、????。??
850
????。
?
?????「??????????????」
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? 。? ????? 。??? ??? 。?? 、
????????????????????????? ???。?? 。 、??、 、?? ???? っ 。
??????????????????????
???? ? 。 ? ? ??????? っ 。???? ?? ? 。??、?? ??? 。
8（Il
????????
?????????????????????
862
．
??????????????????????
?????????????? ? ? ? ??。 っ?? ? ? ? っ?? ー????。?? ????? ー． ???????? っ 。?? ー ?????
???????????????????、????? っ 。 ??? ??? 。?ー ???? 、?? ? ????????????
??
?? っ 。?? 、 ??? ? ?? 。
?
??????????????????????
???????? 。
?、??????????????????????? ? っ 。???? 。?? 。????、?? 。?? 。?? ??????????、?? 、????? 。
?
??????????????っ??????、
???????? ??? 。? 、 、??
????、?????「?ー??」?????????? ? ????????? 。?? ー 、 ???? 、っ? 。 ???「?? ??? 」 、 ?????、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? ? ???? ? ???? ? 。???? っ ???? 、?? ?????? ??? 。?? ??
863
???????????。????
?????????
????????????????????
．?
??????????????????????
????????????????、?? ? ??? 。????? ー?? 。?ッ 、
?????、??????????????????? ? っ 。?????? 、????。 っ?? ????? 。
864
???????????????????????
????????????、???????????? ?????????。? ? 、?、 ? ?????、?????
??????????????????????。?? ???????? ? 。
?、???????????
???? ? ?。????? ? ??? ? 、?? ??? ???? 。
?、?????????????????????
????????、?????????????? ?。???? 。???? ???????? ???? 。? ??? ????? ?? ッ??? 。
??????????????????????
??????????????????????。
?
???????
??????? 。?? 、?? 。
865
???、????????????????????? ??? 。?? ? ???????。?? ?。?? 。 ?? ?
?????????????????????????。?? っ?? 、?????? 。??
??
?? っ?? ????
866
???
?????????
ー????????????????????
??????????????????? ????? っ
????、???????????ー?ー?????????。?????????????????
???????????っ????、?っ?????? ???????っ?。?? ? ??? 。 ェ?? 、?? ????????????????? 。??? ???っ 。 ???? ??? 。
?
????????????????????っ
?。???????? ? 。 っ???? っ 、 ?ー??
??????????????????。???、?? ー ???????????? 。????? ッ?ー ー?? ? ??????? 。?? ー?? 。?? ?、?????? 、???? 。?? 。?? 、?? ???????。
?
?????????????????????
867
??。?????????????、???????? ? ???
???
?? 。?? 、 、?? 。 ???????????? 。?? っ 。?? 、?? 。??
?。
??????????????????????
???? ??????????。????????? ? ??? 。?、 ?? 、 ??? ??? 。 、?? 、 ??? 。?? ???。
868
〓??????
????????????
ー????????????????????
．
????、????、??????? ? ??
???????????????????。????? 、 ??? 、?? ??? 。 、??、 ?、 っ ????? ? ????。?????? ? 、?? 、 ??
???????????。??????????、?? 、 ? ?、????、??? ? 。???? ??。????????。?? ? ?? ? ???? 。???? ?? ?? ???? ?? ? 。
869
???????????????????????
????。???????????????????? ??? 。???? 、???? 。?? 。 ??????????? 。 っ ? 。???? ?? ? 。
?????
??????????????????。???
???? ? ????? ? 、 ???? っ
????????????。???????????? ?????? ? 。 ??? 、 ??? ???? 。 ???? ???? 。?? ? ????っ?? ? っ?? ? 。
?
????????????????????。?
?「???????????? ? 、 、?、 、?? 。? （ ） 「 ??? ? ? ????? 」?? ?「?? っ ??
870
????????????っ?（??）???????っ ??????????」? 。???? 。 ? っ?、??。? 「??」?? ?
????????????。???????????? 。 ??? 。?? ???。????? っ っ?? 。??????? 。
???
??????????
???????????????????????
?????。????????????? ???????? 、
871
?????????????、?????????????????????????????????
???????。????????????????? 、 ? ????? ?? ???????????? ??。 ??????? ? ???? 。?? ? ???? 。 ????? ??? 。
?
???????、???????。??????
???????? ???? 。 ????っ 。 、?? っ?? ???????
????????????????????。???? ????? 。?? 。????。 ???????????? ??? 、
??
?? ???????っ ???。 ???? ??? 。 ????。 ?? っ???。 ?????? ? ????? 。
872
???????????????????????
?????????????????。??????? ??? 。?? ?????????????っ????? 。 。 ?
????????????????????????? ????。?? 。???? 。?? っ?? 。?? ???? 。
??
??????????
??????????????????????
??????、???????????? ? っ 。 、
???????????????????????????? 、 ??
873
????????????????????????? っ 。?? ??????、 、?????? っ 。?? 。?????? ???????。????? ???。 ?っ?? ? ????? 。
?
??????????????????????
??????? っ 、 っ???????????? っ 。 ?
?????????????????、??????? ??、 っ っ 。?? ? ??????????????????? 、?? ?? ? 。?? ?? ?????????、?。 ??? ? ?? 、?っ ??? ? 。 ?? ?? 、?? ??? 。 ??? ? ?? ??、 。?? ? ????。
874
?????????????っ?。????????? ? ??? ???????????。
?
??????????????????????
??????????? ?。????? ? ? ??? 。?? ??????? 、?? 、 、???? ?????? ???? ???? 。 ??
????????????????????????? 。?? 。?? 。?? 。?? 、?? 。???? ?? 。
??????????????????????
???? 。???? 。 ??? っ? ? 。
875
???????
???????????
??????????????????????
876
．
??????????????????????
??、?????????????? 。 ? ??? ? ??? 、?? ???????????????? 。 ?、?? ?? ???? 。??????
??????。?????????????????? ??? 。 ㌍???? っ?。???? ?????????? ?? ? ??? ? 。
?
??????????????????????
???????? ? ??
?????????、??????????????? ? 、??。?? ????????。 ??????ー??ャ ー ー ー ??? 。?? っ 、?? ????????? ????。 ?????? ??? 。 ?????? ??ヶ? 。??? ??? ?? ??? ??
??????????????????????ぅ。 ?????? 、???? ????? ?。?? 。????。 ??? ???? 。
?
????????????????????。?
???????????????? ???? ??? 。 ? ????? ??? 、 ?????。?? ???
877
??。?????????????????????? っ?。 っ?? 。???? っ?? 。?? 。??
????????????????????????? 。?? っ 。??、?? 。???? ??? 。
878


????
?????????????????????っ?。?????ー????、????????????
???????っ?。?????????????????、?????????、???????????? 、 ? ? 、 ? 、 ??? っ?。???、? 、 ????????っ っ 、?? ー 。 っ 。??、 、 、?? っ 。 、 、?? っ?? 、 ? ? ? ?っ??????????。????? 、 、 っ???? 。
???????、???????????????????????????????、???? ?
???? ? ???? 。 ? ??? っ 、 ?? ? っ 。?? っ 。 ?? 、
881
???っ?。????????????????????、???????、?????、????????? 。? ? 、 っ? 。 ? ??? 。 、 、 、 。?? 、 っ ??っ?。??? ??っ???????? 。
??、??????????、????????「????????????、???????????
???? っ 、 、?? っ 」 っ ゃ 。 ??????????っ???????????? っ 、 っ?? 、 ??っ??? ? 。
「????」?、?? ? ????????、???? ? ?
??っ?。 、?? ? 。 。 ?、?? 、 。 ー 、?? ?????っ???。
「?????????? ? ? ?」 ???、 、 、
???? っ 。 っ?? ?????? 。
882
????????????、??????、「?????????」（??????）??、???「????」
????、??????、??????っ???っ?????????。????????????????。?? ? ??????、????? ? ? 。
?????? ????? 、? ????? ?? ???? っ?。 、?
???? ??っ 。 、 ?? ?????? っ?? 。 。 ?????????? ? 、?? ? 、「 ?」 。
????????
??????? ?
?????（???????????????????）?????（???????）??? （ ? ）??? （ ）?????（ ? ）??? 、 ー??? （ ）?? （ ）??? （ ）??? （ ）
883
????????????? ?? ? ?? ? ??
???????????
????????????? ??? ?????????? ??? ?（?）
???????? ?? ?? ?‥ ??
